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D 1 B E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L Ü E T A E S Q U I N A A N E P 
Unión Postal.] 
C r o ó l o s 
12 meses. f21-20 oro ¡ 
6 id. 111-00 
3 id. ^ f 8-00 
c i ó 
í 
Isla l e C & l 
12 meses $15,00 plata 
6 id 8,00 id, 
3 id,..,,. ... 4.00 id. 
12 meses $14.00 plat» 
6 id 7.00 l i 
3 id 3.75 id„ 
a e 
Madrid, Julio 1^-
L A D E U D A DE U L T R A M A R 
E l Senado ha aprobado sin discu-
tirlo el proyecto de ley de la Deuda 
de Cuba, Puerto Kico y Filipiaas. 
C L A U S U R A D E LAS CORTES 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros ha leído en las Cortes el decre-
to suspendiendo las sesiones. 
TERREMOTO 
Se ha sentido un violento terremoto 
en algunos pueblos de Aragón. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-78. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A MUERTE DE KRUGER 
Clarens, Suiza, Ju l io l é ~ E l presi-
dente Krug-er que bacía tiempo venía 
debil itándose gradualmente, pudo no 
obstante, continuar atendiendo sus 
asuntos particulares y leyendo los pe-
riódicos hasta el sábado, en cuyo día 
fué atacado de una neumonía compli 
cada con una debilidad del corazón 
E l lunes perdió el conocimiento y 
>nurió poco tiempo después, estando 
presentes su hijo y la esposa de éste . 
L A AUTOPSIA 
L a autopsia ha confirmado el diag 
Jióstico de los médicos, pues se de-
mostró por ella que la causa de la 
muertedcl presidente Kruger fué una 
neumonía senil producida por una es-
clerosis arterial, enfermedad que ad 
tjuirió un desarrollo extraordinario 
en las últimas semanas. 
E M B A L S A M A M I E N T O 
E l oiidáver fué embalsamado. 
V A P O R CAPTURADO 
Che Foo, Ju l io 14 . -La escuadra j a -
ponesa ha captui'ado el vapor Hs ip ing 
<iue traía para los rusos un carga-
niento de contrabando de guerra. 
PROCEDENCIA DE L A N O T I C I A 
SanVetersburgo, Jul io l^ . -Existeu 
fundadas razones para creer que la 
noticia de la derrota de los japoneses 
con 30,000 bajas en Puerto Arturo, 
procede del Cónsul ruso en Che-Foo. 
POR OTRO CONDUCTO 
E l corresponsal de un periódico de 
esta, telegrafía desde Liao-Yang, di-
ciendo que el día 13 se recibió en 
aquella plaza la noticia de la gran 
derrota de los japoneses en Puerto 
Arturo y agrega que los rusos tuvie-
ron 1,800 bajas en dicho combate. 
Consolidados ex-interés S9.1lil6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espaflol, 86. 
ParU, .liñio t i 
Por ser hoy día de fiesta nacional, no 
hay cotizaciones. 
fieuta trauce^a ex-interó3, 93 frauco-i 
37 céntimos. 
V E N T A DE ACCION R9 
EN N U E V A YORK 
Ayer se vendiei'on en la Bolsa de Va-
lores do Nueva York, 824,20(H)onos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
E X I S T E N C I A S 
D E AZUCARKS CRUDOS 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
York, suman hoy 20,031 toneladas, con-
tra 77,345 idem, en igual fecha del año 
pasado. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fos telegramas que anteceden, con arreglo 
%l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelectuaL'i 








París, 3 djv 
Haraburero, 3 dfV 
Estados Unidos 3 d(V 
España, s/ plaza y 
cantidad Sdrv. 23.112 22.1 [2 
Dto. papel, comercial 10 á 12 anual. 
Monedan extrcvtieras.—Sfi cotizan hoy 
como sigue: 
Ghreenbacks . 9-7l8 á lO. l i l 
Plata amencan» . 
Plata española . 77.1 {4 á 77,1 ¡2 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa venta alguna. 
COLEGIO D E G O i E l E E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
íanqnerns fomercio 
Lonáres , S dxv 21 
• 60 20^ 
París, S d]v ()*» 
Hamburgo, 3 div 
„ 60 div 
Estados Unidos, 3 dív.. 10'4 
España si plaza y cantidad, 
8div 22 Ji . 
Descuento papel comercial 10 















23^ p g D 
12 p. aaual 
Vend. 
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iel Weallisi' Biircaa 
Habana, Cuba, Julio 1U de 1904, 
Temperatura máxima, 32° C. 89° P. á 
las 11.30 a. m. 
Temperatura mínima, 23° C. 74° F . á 
las 6 a. m. 
L I S T A 
Noticias Oomerciales. 
Nueva York, Julio Ifr 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papal comercial, 60 drv, 
3 á 4 por 100. 
Cambios sobro Londreí, 60 d[v, ban-
queros, á $4.84-85. 
Cambios sobre Londres á, la vista, & 
4-87.10. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
ft 5 francos 18.3i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, A 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107. >^ 
Centrifugas en plaza, 3.15il6 á 4 ctvs. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.21[32 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1i2ct3. 
Azücar de miel, en plaza, 3.1[4 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas. $13-35. 
Harina patente Minnesota, ít $5.25. 
•Londres, Julio 1% 
Azticar centrífuga, pol. 96, á 10*. M . 
Mascabado. á 9*. %d. 
Azúcar de remolacha Cde la actual za-
fra, á entregar en 30 días) 9«. 7.1(2^. 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Julio 16 de 190̂ ., 
Arco, Andrés; Alvarez, Ceferino; Al-
varez, Secundido; Alvarez, Liaureano; id. 
idem; Amado, Andrés; Arrieta, Manuel; 
Acuña, Francisco. 
Blat, Juan; Bernardes, Antonio; Beni-
tez Antonio. 
Campillos, Juana (2); Cabañuelas, Ma-
nuel; ve Prul j , Antonio; Carb^lUlira 
Manuel; Castro, Francisco; Caro, Anto-
nia: Corrales, José; Coego, José. 
Dornat, Juan. 
Fernández Alfredo; id., Ramón; Fo-
nollar, Juan. 
Garcia, Valentín; idem, Manuel; Go-
mez, Asunción; idm, Pedro; González, 
Lucrecia; idem, Juan; idem, Nicanor; 
idem, Manuel. 
López, llamón (2); López Filomena. 
Malo, Francisco; Marino, Manuelí 
Martínez, Sobiinos; idem, Angela; idem 
José; idem, Josefa; idem, Jesús; Menén-




Pañete, María; Pares, Joaquín M; Per-
nas, Manuel; Pérez, Luciana; Pérez, An-
tonio; Pernas, Manuel; Prieto; Juan An-
tonio; Pumaríega, Antonio; Pujol, Fran-
cisco; idem, ídem. 
Reyes, Micaela; Rio, José Benito del; 
Rodríguez García, José; idem José; id. 
Otero, José; Rosado, Francisco; Ruiz, 
Sánchez y C?. 
Salas, Manuel; Serjo, Victorino. 
Ugalde, Franca; Vasques, Filomena; 
Valdes Rodríguez, Luis; Vínolas, Fran-
cisco; Villa, José; Vila Iglesias José. 
Yarr, R. • 
ov&dctdes 
de €1772 Ó Ú 
Mesas, Soías, Jugueteros, Mu-
Biqueros, Ba toñeras , Banque-
tas, Taburetes, Rinconeras, Si-
llones, Atri les, Sillas Roma-
nas, -etc., en dis t in t in tos colo-










i 10 103 
N 
N 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centr í fuga de guarapo, 
96, á 5 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4. 
Fr.NDOS P U B L I 0 0 3 
Bonos de la l i epúbl ica de Cuba 
emitidos en 1H96 y 1897 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana I11 
Id. id. id. id. en el extranjero lü iK 
Id. id. (2' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 1095̂  
Id. id. id. id. en el extranjero 105 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2̂. id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C . 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id, 1* hipoteca de la Compsiníu de 
Gas Consolidada 
Id. 2? id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la C de Gas Cubano 
Id, del Ferrocarril de Gibara á 
Holcm'n 
A C C I O N E h . 
Banco Tsp»ñc\ dc-V ,;«\:-. ri-, -
ba (e« circulación) 
Banco Agrícola de Pto. Pr ínc ioe 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Haoanav Almacenos de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J úcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Centra) Raiiw^T 
(acciones preferidas 1 
Id. id. ia. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Arae-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holcrnín 
Habana, .Tnlk> U de 1904-E! Síndico Presi 
dente. Emilio Alfonso. 
Rio de la Plata, v ía N. York , vap. ing. Trepic 
por J . Balcells y cp. 
Canarias, C o r u ñ a y Bremen alem. Mainz, por 
por Schwab y'Til lmam. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. Placé . 
N. Y o r k , vp. amr. Morro Castle, por Zaldo y 
Ca. 
C. Hueso y Miatni. vp. amr. Martinique, por 
G. Lawton C. y Ca. 
Biianes despacha'ios 
Hueso y Tampa, vap. amer. Miami, por G . 
Lawton, Childs y Ca. 
Con 10 pacas y 98i3 tabaco, 299 btos. pro-
visiones, fruta,s y viandas. 
(S. en O.i 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, P a -
rís y sobre toda;* las capitales y pueblos de Ba 
paña é islas Baleares y Canarias» 
Agente de la Compañía de Seguros contra ia 
con dios. 

















8, O'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D K K E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles , Lisboa, Opoito, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veraoruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc^ etc. 
sobre todas las capitales y putbios; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
Robre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibariéu, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cionínegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara. Puerto Príncipe y Naevitaa. 
c 127Í 78 J l 1 
G. I M i G I Í É 1 C O l i l 
Baiumcros.—Mercaderes 22. 
Casa OrigitíalMoflte establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A L A N C E g e n e r a l e n S O d e J u r i í ( l e 1 
EFECTÍVO;-
E í i Caja. . . . . 
Bancos y Banqueros. 
$ 2.808.742.34 
$ 1.378.998.46 $ 4.167.740.80 
BONOS: 
Del Gobierno y del Ayuntamiento de la 
Habana 
Préstamos y Descuentos 










Capital T r 7 ~ . . 
Fondo de Reserva 
Utilidades no repartidas. 
1.000.000,00 
150,000,00 
190,458.14 $ 1.340.458.14 
Depósitos $ 7.825.820.75 
A deducir 
de 1904. 
Oro americano $ 9.172.278.89 
$40.000 (4 p . § ( dividendo semi-anual pagadero en Julio IV 
(Firmado) John Clausen, Contador. 
Certifico que el Balance precedente es exacto y concuerda con los libros de 
este Banco. 
(Firmado) A . G. Quirsfeld, Cajero interino, 
JEdmund G. Vaughan, Presidente. 
Perfecto Lacoste, Vice-presidente. 
Pedro Gómez Mena, Vice-presidente. 
C 1833 6-10 J l 
1272 
^ B É m c i a s m el calik 
73-1 J l 









C O m A O i O M OFIOIAL 
D E LA 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L da la Isla 
de Cuba contra ora 4-.< á̂ b\¿ valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contri, oro 77?á & 77M 
Greenbacks contra oro español 109^ á 110 
Comp. v«»md. 
FONDOS P U B L I C O S 
A Y U N T A M I E N T O 
DE LA H A B á N A 
C O N T R I B U C I O N POR 
SUBSIDIO I N D U S T R I A L 
Primer trimestre—Tarifas 1*, V^yS* 
Y 30 por 100 Consejo Provincial 
Ejercicio de 190^ á 190 
Expedidos los recibos por los conceptos y 
período expresados, se hace saber á los cou-
tribuyentes á este Municipio y Consejo ProTia-
cial, que queda abierto el cobro desde el p r ó -
ximo jueves, día 14 del corriente mes. 
L a cobranza se realizará todos los días h á -
biles, de diez de la m a ñ a n a á tres de la tarde, 
en la "Colecturía del Departamento de H a -
cienda", sita en la planta baja de la Casa Con-
sistorial, entrada por Mercaderes; y el plazo 
para el pago sin recargo, vencerá eí dia 13 del 
subsiguiente mes de Agosto. 
Durante el expresado plazo, t a m b i é n estarán 
al cobro los "Recibos adicionales", corres-
pondientes á trimestres anteriores, y los ex-
pedidos de nuevo por rectif icación de cuotas ú 
otras causas que antes no lo hayan estado. 
Nota—Se hace presente que según lo dis-
puesto en la Instrucción, para el cobro de laa 
contribuciones, las ventanillas estarán abier-
tas durante cinco horas todos los días , siendo 
estas de diez de la m a ñ a n a á tres de la tarde, 
exceptuándose los sábados, que será de nueve 
á dos. 
Habana, Julio 12 de 1904 
E i Tesorero 
A L F R E D O V. M A R U R I 
C1406 3-14 
M U E B L E S 
O B I S P O N U M E R O 101 
C-1332 1 J l 
Aspecto de la i'Iaza 
Julio U de 190i. 
Azúcares.—Rige el mercado quieto y 
sin variación. 
Se dice haberse vendido en Cienfueyos 
5,000 scs. centrífuga, polarización 95.1i2 
6 5.1|16 rs. arroba. 
Cambios. —Sigue el mercado coa de 















tamiento Ü hipotaoa bx -c 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2: 1 •x;(' 
Obligaciones Hip o tocarías !<. C 
Oienfuegos á Villaolara 112 Sm 
Id 2a id id 107 Sin 
Id!lí Perroc/arrrr'Caibíiricn... 109)4 Sin 
Id. lí id. Gibara á Holguin ^ 
Id. 1? San Cayetano á Vinales JN 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 102 111 
Id. 2i Gas Consolidado 46% 48 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repúbl i ca de Cuba 
emitidos en lS96y 1S97 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes .- --
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Uu'oa 
Compañía de Ferrocarriles Uní-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 107J4 107% 
Compañía do Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 104 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
OMSPO 19 Y '21. 
Hsc* pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Ingiaterra, Aiernania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Ar< entina, Puerto Ilico, Chi-
na, Japón y sobre todas la? ciadaüe? y pao-
blos da EspBÍSa, Islas Baie iresj Canarias é 
ta l ia . 
o SOO • 78-23A 
Í V C É ' L A T S Y ü o n m . 
l i fb i J g u i a r , 16'6', esquina 
a Aiaaruura . 
Haceu pu^os ¡)or el cable, facilitan 
©artas d e crédito y g îran letras 
a corta v laríía vista, 
sobre .Mueva York. Nueva Urleans, Varaeruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
ría, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Kápoles, Milán. Genova, Marsella, Havro, L i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touiouse, 
Venecia, Florencia, Tvirin, Masino, etc. a3Í co-
mo sobre todaet as capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias. 
C387 loS-P'b 14 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; ga^a letraa & corSa 
y larga Vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
ívoudres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así co'rnoeobre todos 
y capital y puertos do 
D e p o s i t a r i o d e l C o b í e m o « 
Activo en la República de Cuba | 
Sucursales: G A L I A N O 84, H A B A N A . 
M A T A N Z A S , S A G U A L A G R A N D E C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O . 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la Repfiblica de Cuba, y correspon-
alcs en las principales ciudades de Amér ica , Europa y el E x t r e m o Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cttentas Corrientes. Cobros jtor cuenta agena, 
Ciro de Letras. Cartas de Crédito. 
JPagos por Cable. Caja de Atiorros. 
Compra y Ventrt de Valores* 
N 










111 te 100 
Compañía Cnbana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Ferrocarrr cíe Gibara & Holguin.. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 6 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 16K 17 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Te le tón ica de la Habana. N 
Nueva Fábrica de hielo 83 Sin 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Hahana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 14 de Julio de 1904. 
\ 
los pueolos á« Espa 
México. 
E n combinación con los señores H . B. Hollina 
& Co., d« Nuera York, reciben órdenes parala 
compra é vonta de valores 6 acciones cotiza-
blee en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza 
olones reciben por cable diariamente. 
cJ2;0 78-1 J l 
A S O C I á C M VASCO-NAVARRA 
de Bcncfteencia 
Por acuerdo do la Directiva se ce lebrará el 
domingo 17 del corriente, á la una de la tarde 
en los salone» delCásino Esqañol , la Junta ge-
neral ordinaria que previene el a l t ículo i>4 del 
Reglamento, para lo cual cito á los asociados. 
E n dicha justa, en laque los señores socios 
podrán tratar de cuantos asuntos quieran, re-
ferentes á la Sociedad, se leerá la Memoria y 
se dará cuenta de la gest ión de la Directiva en 
el año social du 1903 á 1904 y se procederá á la 
e lecc ión parcial de Directiva. 
Habana, 13 do Julio de 1904.—El Presidente 
accidental, Juan Aspuru. 
C 1399 4-13 
G i i f t C i é í is l i er ines 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 14: 
De Tampico, en 3 dias vp. norg. F r i , cap. W a -
gle, tnds. 1377 con ganado á L . V . P lacé . 
De Mobila, en 2 dias vp. cubano Mobila, c a -
pi tán Wethrell, tnds. 2156, con carga, ga-
nado y 5 pasajeros á L . V . P lacé . 
De Santiago de Cuba, en 3 dias vp. cub. T r u n i a 
cap. Mogensen, tnds. 1557 con madera, de 
transito á L . V. P lacé . 
B u p e s con r e g i s t r o a t i e r í o 
Mobila, vp. cubano Mobila por L . V . Placé . 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Saint Nazaire y esealas vap. francés Lafayette, 
por Bridat M. y cp. 
Veracruz vap, esp. P. de Satrústegui , por M, 
Calvo y cp. 
Fiiadelfia vap. alem. Margaretha, por Truffin 
y cp . 
M E R C A D E R E S 
T E L E F O N O 646. 
COREEO: APARTADO 853.-HABANA. 
La más antígna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co 
locados en primera hipoteca en la ciu 
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
6 extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á su 
depositarios. C-13G0 1 Jl 
SOCIEDAD A N O N I M A 
úá 
Acordado en Junta general extraordinari 
con fecha 11 del corriente, la disolución y li 
quidación de la Sociedad nombrando con arre 
glo al Reglamento la Comis ión Liquidadora 
compuesta de lo» Sres. Ricardo Gutiérrez, J o -
sé Cruañas y Pablo León, lo que se hace pú 
blico para general conocimiento. 
Habana 14 de Julio do 1934. 
E l Secretario, 
Manuel del Riesgo. 
8506 I t l4 - lml5 
C 12S0 1 J l 
mm de mu i ts i 
C O N V O C A T O R I A 
Esta Corporación celebrará Junta General 
reglamentaria el día 21 del actual á las 12 del 
mismo, en los salones del Centro, Cristo 33, a l -
tos, con la siaruiente orden del día: 
í* Lectura de actas y balances anteriores. 
2Í Trabajos de Secretaría . 
3¡ AKuntOo generales. 
Lo que de orden del Sr. P. esidente, tengo el 
gusto de comunicar á los asociados, á los que 
ntereso la m á í puntual asistencia. 
Habana 14 de Julio de 1904. 
E l Secretario, 
Fi-ancisco C. L a í n e z 
C-1403 8-14 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Estalíieciiia eflíá M m , C i a . si año 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta años <ie existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
Basta boy 535 .199 ,438-00 
Importe de las iu-
demnizacioues paga-
das basta la fecba. . $ I .SSB. I ÍS ' IO 
A S E G U R A . Casas de canter ía y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17)^ centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de m a m p o s t e r í a sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de r ívere s con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32^ y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Junio de 1904. 
C-1348 26- 1 J l 
Departamento de Obras Públ icas .—Jefatura 
del Distrito de la Habana.—15 de Julio de 1904. 
—Hasta las dos de la tarde del día 25 de Julio 
de 1S04, se recibirán en esta Oficina Calzada 
del Cerro núm. 440 B; proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de carbón de pie-
dra.—Las proposiciones serán abiertas y leidas 
públ i camente a la hora y fecha mencionadas. 
— E n esta Oficina y en la Direcc ión General, 
Habana, se faci l i tarán al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—M. A. 
Coroalles.—Ingeniero Jefe. 
C-1407 alt 6-15 
Deseo hacer constar que en 
lo sucesivo no p a g a r é ningu-
na cuenta si no ha sido auto-
rizada previamente con m i fir-
ma. 
Ruego á cuantos tienen ne-
gocios conmigo que tomen no-
ta de este aviso, y que sepan 
que ninguna persona e s t á au-
torizada para hacer pedidos de 
ninguna clase en m i nombre. 
Quemado de Gü ines 1 1 de 
ju l io de 1904. 
Venando Méndez. 
C 1404 3-14 . 
EiistrofisODremftslGOMcío 
Desde el miércoles 13 del presente que-
da instalada provisionalmente la oficina 
del Registro de Obreros, según resolunión 
tomada por las diferentes firmas del Co-
mercio de la Ciudad, en la casa n. 44 de 
la calle del Inquisidor, ív donde podrán 
concurrir todos los obreros que deseen 
obtener trabajo. 
Habana, Julio 12 de 1904.—La Comi-
sión. - 8452 I t l3-5ml4 
A V I S O 
A los Accionistas de la Sociedad A n ó -
nima " L a lleguladora.** 
Por acuerdo de la Junta Directiva se ruega 
fi los Sres. Accionistas concurran el p r ó x i m o 
domingo día 17, al medio día al C E N T R O AS 
T U R I A N O , para la Junta del Semestre que 
tendrá efecto el dia y hora antediebo. 
Habana, 11 de julio de 1904. 
P. O . — E l Secretario. 
8393 3tl2-3m 13 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1 . 
Jfc, fypmann de Co, 
(BANQUEROS) 
C-993 78-17 My 
Por tener que ausentarse uno de los 
dueños, se vende el Hotel U N I O N , de 
San Juan y Mart ínez; informarán en la 
Habana, en Inquisidor n. 39 y en A l -
quízar, Máximo Gómez n. 72. 
7941 25-Jl 3 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente a tenc ión y su trabajo 
desde 1885 é eote importante ramo de las in -
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet, Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4!-á de la tarde.—Correspondencia: Bol-
ea Privada. 8310 2o-8 J l 
2 l A M I O ' D E T L l t ^ A M I N A " Edición de h m a S a n a . — J u l i o 15 d e 
No es sólo en la Habana don-
de se maniñesta el prurito enfer-
mizo y sistemático de las huel-
gas, planteadas irreflexivamente 
con pretexto de reivindicaciones 
obreras y sostenidas las más de 
las veces en daño de los propios 
trabajadores. No hace mucho que 
Cienfuegos yió perturbado su 
tráfico mercantil por una huelga 
que amenazó paralizar casi por 
completo la vida de aquella im-
portante población; y desde ha-
ce tiempo, "el abandono del tra-
bajo como medio de imposición 
se practica constantemente ca-
si en Batabanó, donde las huel-
gas se suceden y eslabonan las 
unas á las otras hasta el punto 
de constituir el estado normal 
de aquel industrioso pueblo. 
Y no es lo más grave que los 
trabajadores del Surgidero apelen 
con frecuencia lamentable á esa 
clase de recursos, sino que pre-
tendan imponer su voluntad por 
medios violentos, siempre repro-
bados y peligrosos. Desde que 
los pescadores rompieron, des-
pués de porfiada huelga, con las 
casas compradoras de pescado, 
al extremo que desde entonces 
es el gremio de los citados obre-
ros de mar quien por su cuenta 
envía ese artículo al mercado de 
la Habana, no goza Batabanó 
de un momento de tranqui-
lidad. A la mencionada per-
turbación que, como ya hemos 
dicho, aun subsiste, por lo me-
nos en sus consecuencias, su-
cedió el paro de los cargadores 
de muelles y tripulantes de gole-
tas, quienes, no satisfechos con 
haber obtenido innumerables 
ventajas, exigían que los veinte 
y cinco pesos de sueldo mensual 
que ganaban en plata, se les pa-
garan en oro. Los armadores no 
accedieron y se planteó la huel-
ga, que ha culminado en albo-
rotos y agresiones, porque los 
huelguistas no permiten que nin-
gún barco salga del puerto á ejer-
cer su. industria. 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i a 
Es "un alimento que ver-
daderamente nutre. 
Fíjasenos una muestra gratis, 
MelHn's Food Co., Boston, Mass., E U.A. 
Esto atentado contra la verda-
dera libertad del trabajo está 
causando en Batabanó general 
desasosiego, y determina en los 
ánimos una excitación que pu-
diera ser, á la postre, de fatales 
consecuencias. En un principio, 
la Guardia Rural cumplió su 
deber, protegiendo á los no agre-
miados y á los que pertenecien-
do al gremio y cansados de va-
gar, querían volver al trabajo; 
pero últ imamente, y sobre todo 
en el conflicto originado cuando 
trató de hacerse á la mar el bar-
co Triunfo, no encontraron los 
alborotadores la represión que 
precisa emplear con los pertur-
badores del orden público. 
Contra semejante propensión á 
la violencia y á la fuerza deben 
adoptar las autoridades medidas 
eficaces. Inevitable, hasta cierto 
punto, es que los obreros aban-
donen sus habituales trabajos 
cada vez que lo crean oportuno 
y que se lancen á la lucha con 
el capital sin razón unas veces y 
otras sin probabilidad ninguna 
de triunfo, amén de las ocasiones 
en que n i tienen razón n i medio 
alguno de imponerse. Contra es-
to no hay realmente defensa, 
como no sea la mediación amis-
tosa de las autoridades y el es-
píritu conciliador de las clases 
atacadas por la huelga; pero 
cuando los huelguistas, que ale-
gan el derecho de abandonar el 
trabajo cuando Ies plazca, inten-
tan coartar el derecho que tienen 
los demás de acudir á ese mismo 
trabajo siempre que lo crean 
conveniente, y para sostener tal 
contradicción apelan al escánda-
lo y á la violencia, deber d é l a s 
autoridades y de la fuerza pú-
blica es impedir tales coacciones, 
que son perfectamente contra-
rias á la ley. 
Esta inquietud de las clases 
trabajadoras, en las que todavía 
se advierte la vibración que co-
municó á todo el pueblo de la Is-
la el impulso revolucionario, no 
puede ser beneficiosa para los in -
teresesea generales, n i para la 
misma consolidación de la Repú-
blica. Sin que renuncien á mejo-
rar sus condiciones de vida, den-
tro de límites racionales y pru-
dentes, tiempo es ya de que los 
elementos obreros, prescindiendo 
de consejos interesados y de di-
recciones perniciosas, se conven-
zan de que su bienestar depende 
de la prosperidad del país, á la 
que no se ha de llegar por cami-
nos de agitación y de indiscipli-
na. 
Para ahuyentar eí calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
D E S D E M L U I S 
(Por el cable) 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Julio 14' 
GUERRA Y EXPOSICION 
Los corresponsales especiales de los 
per iódicos de esta ciudad en el Ex t re -
mo Oriente acaban de telegrafiar des-
de diferentes lugares confirmando el 
gran desastre de los japoneses frente 
á Puerto A r t u r o . 
Según otros t e l e g r a m a » recibidos 
de Nueva York , los corresponsales del 
Hera ld t a m b i é n confirman la sensa-
cional noticia. 
Todas esas versiones e s t á n confor-
mes en asegurar que las tropas japo-
nesas, excitadas por sus anteriores 
éxi tos, abandonaron toda prudencia, 
y en columna cerrada y al g r i to de 
¡bunzaif, se lanzaron impetuosamen-
te sobre las posiciones rusas, íi pesar 
del fuego mor t í f e ro que bacia la plaza. 
Eu esta disposición l legaron Á las 
grandes extensiones de terreno que 
los rusos babian minado previamente, 
y en un momento dado, los defenso-
res de Puerto A r t u r o hicieron saltar 
las minas, causando incalculable des-
trozo en las filas japonesas. 
Las pé rd idas sufridas por éstos no 
pueden calcularse con precis ión, pero 
créese seguro que se e l eva rán á muy 
cerca de t reinta m i l . 
Los rusos estaban mandados por el 
general Stoesel en persona y sufrie-
ron pocas bajas. 
En el momento de saltar las minas 
y de retirarse los japoneses, todas las 
grandes b a t e r í a s de la plaza rompie-
ron el fuego contra el enemigo, sien-
do secundadas por la escuadra, que 
con el acierto de sus disparos cont r i -
buyó i% la derrota final. 
Estas noticias, que llegan por dife-
rentes conductos, traen tal sello de 
verdad, que á mi ju ic io no es posible 
dudar de su exacti tud. 
No hace todav ía media hora que se 
ha recibido un despacho del corres-
ponsal especial del JPost Dispatch, en 
Chcfou, anunciando que la gran ba-
talla, tan esperada, entre Kuropat -
k i n , K u r o k i y Oku , se es tá l ibrando 
en las ce rcan ías do Ka ichouy Tatche-
kiao, i g n o r á n d o s e Aún quéu lleva la 
mejor parte. 
Se me asegura que los Directores 
de la Exposición invi taron á la Guar-
dia Rural cubana para venir á San 
Luis, por conducto del Comisionado 
señor Estrada, y que éste no dió cur-
so á la invi tac ión por motivos que i g -
noro. 
Hoy ce l eb ra ré una entrevista con el 
sefior Estrada. 
J t a f a e t ( lontr . 
9 de'Julio. 
Pues resulta que Mr. iLoflge, el Se-
nador republicano, se ha acreditado de 
casi profecía. Vaticinó esto hombre 
despejado, aunque nosiefripre discreto, 
que el partido democrático tendría que 
optar entre una de estas dos combina-
cionest 
A . —U n candidato radical con un 
programa conservador. 
B. —Un candidato conservador con 
un programa radical. 
Y lo que se ha dado es esto: la com-
binación B, pero con casi. E l candida-
to será conservador; el programa no lo 
será, pero tampoco, radical. La batalla 
ha sido entre la tendencia moderada, 
representada por el Este y el Sur, que, 
acerca del problema monetario, pedía 
una declaración en pro del oro, y, á 
falta de esto, la declaración de que 
ya no hay problema, porque lo ha re-
suelto el aumento en la producción do 
oro. La gente del Oeste pedía que el 
partido ratificase las declaraciones 
bi-mentalistas hechas por las dos ante-
riores Convenciones, en 1896 y 1900, 
Lo que se ha resuelto después de larga 
brega, es que el partido callo sobre ese 
asunto. 
Congregados á la una 
en sesión acalorada 
los Dioses no hicieron nada 
n i se acordó cosa alguna. 
A los del Este y á los del Sur no les 
ha gustado esta solución; querían que 
el partido diese garant ías á las clases 
capitalistas de que había renunciado á 
la ^he reg ía" platista. Los del Oeste 
¿han ganado el punto? Sin duda, es-
tando, como están, en minoría en la 
Convención, es un triunfo el haber im-
pedido que la mayoría orisla impusie-
ra la condenación explícita del bi-me-
talismo; pero bien mirado el ca?o des-
de el momento en que un partido eli-
mina de su programa, una medida, por 
cual peleó (y perdió) en dos elecciones 
de Presidente, la victoria es para los 
adversarios de esa medida. Seguirá ha-
biendo demócratas platistas y demócra-
tas cristas; pero el partido democrático 
ya no es fué en 1856 y 1500. Cierto 
que, tampoco es crista; y esto es lo que 
alarma á la gente del Este y á la del 
Sur. 
Temen que los hombres de negocios 
voten con los republicanos, por no ins-
pirarles confianza la solución negativa 
adoptada por los demócratas. Pero 
¿habrá posibilidad de conseguir más! 
El Sur y el Este tienen la mayoría ; el 
Oeste tiene una fortísiiua minoría. Ha-
bía que i r á, una. transacción. Si no se 
hubiera hecho, si se le hubiera cantado 
el trágala al Oeste, los platistas ten-
dr ían el derecho de imitar la conducta 
de los cristas en 1900; esto es, no vo-
tar el candidato del partido. 
Ahora, lo votarán, y ese candidato, 
Mr. Parker, nn hombre del Este, es 
Orita. A l aceptar la candidatura, 
publ icará un documento, en el que ma-
nifestará su conformidad con el progra-
ma. Si tiene la suerte—y la habilidad— 
de emplear un lenguaje que, sin des-
contentar al Oeste, satisfaga á las clases 
capitalistas del Este y del Sur, entra-
rá en buenas condiciones en la lucha. 
x r . z. 
la nación más fuerte y más dominado-
ra del siglo. . , -„ 
E l viejo Kriiger, modelo de ciudada-
nos y de hombres demostró al mundo 
cuanto puede la v i r tud armada con el 
talento; y á no haberle sorprendíd0 la 
úl t ima guerra eu uua edad avanzadísi-
ma que lo impedía ponerse al trente de 
sus tropas, otro hubiera sido el resulta-
do do la guerra anglo-boer; pues nadie 
pudo vencer la obstinada firmeza con 
que Krüger confiaba en la victoria. 
Pero los grandes hombres no son 
eternos en esta vida, y si pudo desbara-
tar los planes de Inglaterra en 18./b 
destruyendo la obra falaz del Dr. Jame-
son y la del ambicioso Cecil Bhodes, 
el perseverante enemigo británico tuvo 
en 1899 la suerte de que al coloso del 
Transwaal le faltara por sus años el v i -
gor físico que necesitaba para dar for-
ma y potencia á sus prodigiosas ener-
gías morales. 
El pueblo boer, lejos de su viejo pas-
tor, hizo esfuerzos sobrehumanos que le 
colmaron de gloria; más no pudo resis-
t i r la incontrastable avalancha del 
pueblo inglés, mucho más fuerte. 
Pal tó en aquellos momentos decisi-
vos la voz de Krüge r desterrado por 
sus dolencias en los confines de Europa; 
y aquel pueblo heróico sucumbió, aun-
que lleno de gloria. 
Pero al caer, puso en evidencia la 
debilidad moral de ciertos pueblos fuer-
tes por aglomeración de masa, y ha 
enseñado á todos que ciertas grandezas 
de bulto están podridas por dentro. 
Esto es un gran beneficio hecho por 
los boers á Europa y América: Ingla-
terra ya no es el temible coco do los 
pueblos modernos. 
Y todo esto se debe al viejo K r ü g e r 
que acaba de morir. Descanse eu paz 
el venerable anciano. 
D 
P A B L O M ü G E Í 
Muerto eu vida casi, desde que ter-
minó la ú l t ima guerra sud africana, el 
ilustre campeón del Transwaal, el al-
ma do la resistencia de los boers ha de-
jado de existir como organismo viviente 
cargado con el peso de su gloria, des-
pués de haber asombrado al mundo 
con el esfuerzo t i tánico de su gran 
obra; formar un pueblo rico y poten-
te contra la influencia avasalladora de 
E L P A D R E V A L E N Z U E L A 
E l Motu proprio en que Su Santidad 
Pío X dispone la codificación del De-
recho canónico, ha sido enviado á to-
dos los señores Obispos acompañado 
de una carta del eminentísimo señor 
Cardenal secretario, en la cual se ma-
nifiesta qne, al tenor del párrafo terce-
ro del dicho Motu, proprio, hau sido de-
signados por los eminentísimos Carde-
nales, con aprobación del Pontífice, 
para consultores. 17, residentes en 
Roma. 
Entre estos individuos figura un re-
ligioso español, el Reverendísimo Pa-
dre Fray Vicente Fernández V i l l a , 
asistente general de la Orden Agusti-
niana, varón insigne por sua virtudes 
y talentos; y, además, el Reverendísi-
mo Padre Pedro Armengol Valenzue-
la, maestro general de la Orden de la 
Merced, cuya biografía vamos á tratar 
á grandes rasgos. 
Hijo de Chile, desde su tierna edad 
demostró mucho ingenio y decidida 
vocación religiosa, vistiendo el hábito^ 
mercedario á los quince añosA Ampl ió ' 
sus conocimientos en Roma, y vuelto á 
Chile enseñó Filosofía y Teología en 
las casas de la Orden. Elegido por sus 
méri tos comendador de uno de los con-
ventos, superior provincial del Ecua-
dor después, muy joven aún, el 1879 
fué nombrado general, no contando 
más de treinta y seis años, cargo que 
viene desempeñando aún con univer-
sal aplauso y satisfacción de la Orden. 
Ha publicado muchas obras, todas 
notables, como las nuevas Conutiiucio, 
nes, Ceremonial de la Orden, el Merce-
dario instruido, la Vida de San l'edro 
Pascual, etc. 
León X I I I le nombró consultor de 
dos principalas Congregaciones roma-
nas y PÍO X para la codificación ÜQI 
Derecho canónico. 
Consumado latino, profundo y sabio 
teólogo y erudito, eminente canonista 
filólogo consumado, posee además del 
castellano el griego, hebreo, sánscrito 
italiano, francés, inglés, alemán, rnso 
y el dialecto quichúa de los indios 
araucanos. 
Una prueba más de la ignorancia 
del clero. 
L A T K O P 1 C A L es la-cerveza más 
exquisita y más confortable riue se to-
ma en Cuba. 
SR. M A R T I N 
TODOS LOS m S O F M 
D E F I E B R E S D E B E N 
LEER LAS SIGUIENTES LINEAS 
"Tengo 32 años do edad, escribe el Sr. Mar-
"tln, rico labrador de Igrande (Francia) . E n 
"los veranos anteriores he padecido alcunoa 
"accesos de fiebre que han cedido al uso del 
"sulfato de quiniua. E n el mes de agosto úl-
"timo me volvió á acometer la misma fiebro 
"Intermitente, pero esta vez el sulfato de qui-
"nina no produjoel efecto de costumbre, cau-
"sándome , en 
"cambio, vivos 
"dolores de es-




" E s a fiebre que 
"yo padec ía au-
"mentó y se me 
"present ó una 
" r e pugnanc ia 
"extremada ha-
"cia losalimen-
utos y una gran 
"debilidad. P a -
"saba las ao-
"ches de un mo-
"do espantoso y 
"no p o d í a saborear ni un sólo momento de 
"reposo. 
"De pensar que no podía ya soportar el üní-
"co remedio que hasta entonces me h a b í a cu-
bado, l legué á seutir una tristeza profunda, 
"y, desesperado ya, só lo esperaba la muerte. 
"Mi módico me prescribió entonces vino de 
"Quimum Labarraque á la dosis de dos vasitoa 
"de licor á cada comida y las primeras dosis 
"provocaron ya un vivo dolor en el e s t ó m a g o , 
"seguido de vómi tos viliosos. A l cabo de 4 o 
"5 dias me desaparec ió la fiebre y logré conci-
"liar el s u e ñ o , el apetito y la alegría . 
"Diez dias después me hallaba completa-
"mente curado y desde entonces no me he 
"sentido jamás afectado de fiebre. Yo no pue-
"do sino recomendar este vino á todos cuan-
"tos sufran de fiebre." 
E l uso del Quinium Labarraque á la dosis de 
uno ó dos vasitos de los de licor después de 
cada comida basta para curar en poco tiempo 
la fiebre más rebelde y m is antigua. L a cura-
c ión obtenida por el Quinium Labarraque es 
más radical y segura que si se emplea la qui-
nina sola, á causa de los demás principios ac-
tivos de la quina que precisamente van conte-
nidos en el Quinium Labarraque y que son loa 
que completan la acción de la quinina, puea 
en la preparación se emplea un extracto comr 
pleto ae quina que llcvaconsigo todos los prin-
cipios útiles de la preciosa corteja disucltos en 
vinia generoso de las mejores marcas de E s p a -
fia. E n los países en que la fiebre es e n d é m i c a 
y oJ enfermo se ve obligado á permanecer en 
medio de los miasmas que le produjeron la 
enfermedad, ee precisamente donde el vino de 
Quinium Labarraque se manifiesta con un» 
superioridad indiscutible sobre cualquier otro 
remedio. , . . . .; 
E n c u í n t r a s e este producto en todas las dro-
guerías y farmacias. 
•Depositarios en L a Habana: Viuda de JOSEJ i 
S A R R A é H I J O , 41, Teniente Rey.—Dr. MA-
N U E L JOHNSON, F a r m a c é u t i c o . 53 y 55, 
Obispo.—ANTONIO G O N Z A L E Z , Farmacéu-
tico, 106, calle Á guiar:—MAYO y C O L O M E R ; 
F R A N C I S C O T A Q U E C H E L , Botica Santa 
Rita , 19, Mercaderes;—J. F . AGOSTA, Farma-
céutico, 6S, calle Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , Farma-
céut ico , calíe S3.n Basilio alta, n'.' 2;—DOTTA 
y E S P I N O S A , Farmacia del C o m e r c i ó o s , Ma-
rina baia;—F. Q R I M A N Y , Botica Santa Rita. 
E n Matamos: S. S Y L V E T R A y C*, F a r m a -
céut icos-Droguistas , 16, Independencia;—E. 
T R I O L E T , y en todas las Farmacias y Dro-
guerías. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
flelaCfliaMa^^l Trasaflfflcn 
A N T E S D E 
A K T O U I O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
P . D E S A T R Ü S T E G Ü ! , 
Capi tán Koldós . 
Saldrá para 
el 17 de Julio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
üerán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 1(5, 
tar io^ iníormes diri&i;rae á su consigna-
M . C a l v o . 
O F I C I O S N. 28. 
E L V A P O R 
Capi tán A m é z a g a . 
Saldrá para 
C O R ü S A Y SANTANDER 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluflo ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, Cijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasa;e solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
^ Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
BÍgnatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
tar61 día 18 y Ia carSa á. bordo hasta el día 19 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
imstraciónde Correos. 
111 OTA.—Esta Compañía tiene acierta nna 
óhza flotante, así para esta l ínea como para 
ri i f'erDfts' bajo la cual pueden aeogurarso 
odos los efectos que se embarquen en sos va* 
) ores. 
Llamamos la atención de los señores pasaie-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior d é l o s 
Vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
ir P a j e r o s deberán escribir sobretodos 
^ S , w n ? G de 611 e<luií'a->e,t>u nombre y el puerto 
c i a S t í » ' c o n 8U8 letras y con la mayor 
r í ^ l 6 - * ^ c" esta dipossic ión la Compañía 
flcv^ ^ t , r á b,llt0 alírU1,0 d0 l i n a j e q«e no 
1 f r i r?^ ra^en-e ^ " m p a d o el nombre y ape-
d e í t i í o . 8U duen0, a8Í Como 4,1 del P^fto de 
N O T A fe'e "Vier te á l o s señores pasajeros 
A ique ^ el '««el le de la Machina en-
S „ " ^ . ^ P o r e s remolcadores del soñor 
tantamanna dispuestos á conducir el pasaie á 
Í I i 611 plata cada «JW*. los días de salida 
deRde la^dféz hasta las dos de la tarde 
tn «n'h^ílq08 ^ ^ e ^ P - j e l levarán etique-
b a í S í d ^ ™ * ! ^ " ^ ™ n * ^ el número del 
exnedidn f ^ 1 ! y' Cl Pu."fcoen donde éste fué 
r i O T c n a í ¿ f c T ^ « n reCÍJ?0B á boido losbultos a ios cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R . D. del Gobierno de E s p a -
ña, fecha 22 de agosto últ imo, no se admitirá 
en el vapor más equipaj eque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar sn billete 
*n Ja Lasa Consignataria. 
t i equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cna Olaoiaíor en cl muelle de la Machina la 
viscera y el día de Pálida hasta las diez d é l a 
C1274 jg . i j ] 
T H E W E S T I N D I A N C». I t a . 
E l nuevo, hermoso y rápido vapor correo 
danés 
S A I N T T H O M A S , 
Capitán Schmidt, 
sa ld rá para CORUÑ A , 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(vía Santhomas) sobre el 26 de Julio. 
Admite pasajeros de l í en sus espaciosas y 
elegantes cámaras así como de 3! en su hermo-
so entrepuente á precios muy reducidos y al 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 3í tienen sus literas nume-
radas, baños y mesas para sus comidas. 
COCINA Y CAMAREROS ESPAlLES, 
También admite carga para dichos puertos 
asi como para el resto de Europa á flete bajo. 
E l dia de la salida, esta Compañía tendrá 
un remolcador en la Machina á dispor.ición de 
los señores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, gi átis , al vapor. 
De mas pormenores informan sus consigna-
A . J b é m & H n o . 
Santac lara 24, esquina á 3an Ignacio. 
,„„„ forreo: Apartado 94. 
c1394 18-12 J l 
Cowíí ía General TrasaíláDíiía 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postil cera el (iobiorao hmú, 
V A P O R 
L A F A Y E T T E , 
Capitán Unsworth, 
Esto vapor saldrá directamente para 
C O R M A , 
SANTANDER T 
ST, NAZAIRE 
sobre el 15 de J U L I O . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
DICHOS P U E R T O S , y carga solamente para el 
resto de Europa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasaje ros 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una l a n -
cha que conducirá los equipajes, cobran do 30 
centavos lata española por cada bulto. 
Los equipajes so recihirAn el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. L a Empresa no responde 
en absoluto del extrav ío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el mielle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondente, debidamente firmado por el señor 
baatamanna ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consisna-
tanos a 
B r i d a t , M o n t ' J l o s y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 36. 
por los vapores aieraanes 
D E LA A N D E S S. 8. Co. 
ib y h O L S T E S 
D E 11. D 1 E D E R 1 C H S E N , R I E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lac ión , lo que Ips hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g í i n a c l o 
en las mejores condiciones. Bn tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cnba. 
Para m á s informes dirigirse á su comdgna-
tarios 
H E I L B Ü T Y RASCH 
San Ignacio 5 4 . Apartado 7 3 9 
C—1334 1 J i 
I L I M J » fflHIP ü » . 
E l va nor 
Capitán M O N T E S ÜE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de B a t a -
banó los L U N E S y los J U E V E S £L la llegad* 
del tren de pasajeros que sale de la estación 
do Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
ColOEíUl, 
Punta de Cartas. 
Ea i lén v 
Cortés , 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D O S á 
los nueve de la m a ñ a n a , para llegar á Bataba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos! 
c 1276 78-1 J l 0 
T B E W E S T I P M C O . M . 
w m wmi m w m m 
E l rápido y espléndido vapor danés 




m i m a 
sobre el 29 de Julio. ( 
Admite pasajeros 6e l í en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de 3í en su c ó m o d o 
entrepuente á precios muy reducidos. 
B l pasajero de 3? tiene su litera, baño y me-
sa para comer. 
l ambien admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor ejtará atracado al 
muelle de San Josíí, 
De mas pormenoí^o informarán sus consig-
natarfiéa 
A . í b e r n y 11 u o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. Co-
rreo apartado 94. C13SS 18-12 Jl 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
Ba?ana Nev Or tos stcamsliip line 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta l íneatan popular 
entre el públ ico que 
viaja, y anuncia la 
giran R E D U C C I O N de 
precios siguiente: 
De la E a l m á M n Orieans 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta |35.00 
Beguuda clase, ida $15.03 
Entrepuente, id $10.00 
Precios barates para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Loa vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cuatro de la tarde, y de 
New Orieans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan ñor 
Joscph Liallantíe. 
Agent* General 
S U N S E T 
ROUTE 
J . W , Flauaj-an, 
Sub-Ajient. General 
Obispô  21-re/éíono 456. 
c icos 
Galbáu y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 j n 
(Hai i i tm Aniericaü L í ü g ) 
E l nuevo y esp léndido vapor 
Capitán R. Puck 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 17 de Julio de 1901. 
PRECIOS. r>E P A S A J E 
1! 3» 
Para Veracruz $ 33 | 14 
Para Tampico $ 43 | 18 
( E h oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador & 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la M A C Í I I N Á al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 5 4 
C 1364 13-5 
V a p o r e s c o s t e r o s / 
V A P O R " A L A V A " 
Capi t án Emi l io Ortube. 
Saldrá de este puerta los martes á las seis 
de la tarde para 
T A U 1 F A E N ORO A M E R I C A N O 
P A R A S A G Ü A Y C A I B A R I S N 
De Habana & Sagua ( Pasaje en U I 7.03 
y viceversa \ Idem en 3í $ 3.53 
Víveres , lerretería, loza y petró leo 30 ots. 
Mercaderías .«»«••<• 50 „ 
De l l á b a n a áCaibar iéa ( Pasaje en 1: ílO.tt!) 
y viceversa. | Idem en 3í $ 5.33 
Vivei es, íerretería, loza y potró leo 30 cbs. 
Mercaderías ^ ^ 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
( E l carburo paga como mercanoía.) 
C A E G A G E N E R A L A F L E T E C O E R I D O 
ORO A M E R I C A N O 
Para Cienfuegos y Palmira á | 0.52 
Caguagas „ 0,57 
Cruces y Lajas ,, 0.61 
.. .' Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para m á s informes dirigirao Á sus 
armadores, CUBA 20. 
Hermanos Zultcetai/ G á m i z 
c 1285 1J1 
D E 
VOBBJNOS BB H E R R E M 
S. en C. 
E L V A P O R 
C A P I T A N 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 16 de Julio 




Mayar i , 
Baracoa» 
Caimanera ( G u a n t á n a m o ) 
y Santiago de Cuba. 
Admite car^a hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
PRECIO DE LOS PASAJES, 
JJ 2i 3í 
P a r a Nuevitas y P. Príncipe.. $ 15 $ 12 ? 8 
„ Puerto Padre S 23 $20 | 11 
„ Gibara y Holguin $23 $20 $11 
,, Mayarí | 28 § 22 $ 13 
„ Baracoa $ 28 $ 22 | 13 
„ Guantánamo Caimanera | 23 § 22 § 1 3 
„ Santiago de Caba $ 23 | 20 § 1 2 
(Oro americano.) 
Flete pylslonaliiara M i t a s . 
Víveres , ferretería y loza 25 cts ) U3. 
Mercancías 46 cts J Cy. 
N O T A — E s t e vapor atracará en Guantána-
mo al Muelle de la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
C O S M E D E 
CaDitán GONZALEZ 
LOS MIETGOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGÜA Y CAIBA1U8Í 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaie en l i f f** 
Id. en 3f * ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-iJ 
Mercancíss 
I>e Habaua á Ca iba r i én y viceversa 
Pasaje en lí f 1 ? ^ 
Id. en 3? ? 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. O-áJ 
Mercancía 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como mercanoía. 
A V I S O . 
Caro eeneral á Flete Corrilí 
ORO A M E E I C A N O . 
De la Habana á * nvx 
Cienfuegos y Palmira y vice-versa » 
Caguaguas ; " q V , 
Cruces y Laj as *' n 7=; 
Santaclara, Esperanza y Rodas 
c 1273 
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N U E V A L I N E A 
D E L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Eamburg American lAne) 
O o : a r u L l l £ * . y ® ^ 2 a t « , 3 a . < 3 . o r (España) 
H u a L V l l E ! (Francia) 
3 > O V 3 S S 3 F 8 . (Inglaterra) 
-y I E 3 C ^ 3 3 3 . l 3 U J . D L m s o (Alemania) 
Unica comun icac ión directa entre la Habana é Ingla ter ra . 
Saldrá sobre el 6 de A G O S T O el nuevo y espléndido vapor a lemán 
Admite carga fi fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato ea 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres ele gastos desde la Machina á bor-
do del v a p ó r e n l o s remolcadores de la Empresa. 
L a carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran n6mero de puertos de Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia , Espafiay E u , 
ropa en general y para Sur América , Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó H a m - « 
tm-,ü o á e lecc ión de la Empresa. 
Pasaje gd 3- para Comía y Santamler $29-35 oro español. 
incluso impuesto de desembarco. 
:2de Agosto filtimo, no so admit irá 
en el momento de sacar su billete 
Para cumplir el R. T>. del Gobierno de España, fecha 2  i 
e l vapor m á s equipaje que el declarado por el patsajero i 
la Casa Consienataria. 
en 
en l   signatan . 
l a m n ás porn tr.cres y datos scbie fUtes y paMijef; ncúdase á los agentes: Eeilhut y Rasen 
Ü w r e o Apar tado 729, iJuhle: J l E l L l i ü T , San Ignacio &¿. H A B A N A , 
C 1286 
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U P K E N S A ' 
I 
Tomamos de nuestro colega L a 
rCorrespondencia, de Oienfuegos: 
Un inspector del impuesto especial, 
«xcesivamente celoso—más de lo racio-
nal—como son ahora los inspectores, 
denunció á los señores Sánchez, Cabru-
j a y 0^, como defraudadores por el 
concepto de empréstito. Se le presen-
taron las pruebas de que no había tal 
defraudación, sino falta de sellos; pero 
siguió, no obstanie, en su obra. 
Eso no podía prosperar, y no prospe-
ró. Ayer recibieron dichos señores la 
siguiente carta del Subsecretario de 
Hacienda: 
"Rabana 8 de Julio de 190i.. 
Sres. Sánchez, Cabruja y C£ 
Santa Clara, 62, 
Cienfuegos. 
Señor: 
Se ha autorizado al señor Adminis-
trador de Rentas de Santa Clara para 
que, previos los requisitos del caso, en-
tregue á ustedes 12,960 sellos para las 
6,480 cajitas de fósforos de 100 cerillas 
cada una que motivaron la denuncia 
formulada contra ustedes por el inspec-
tor Rosendo Darán, cuya denuncia ha 
sido retirada con esta fecha. 
Lo que tengo el gasto de comunicar-
les para sus efectos. 
De usted atentamente, 
Guillermo Chaple, 
Subsecretario. 
Pues no echen los señores Sán-
chez, Cabruja y G- las campanas 
á vuelo haciendo el contrapunto 
al Secretario de Hacienda por 
hacer causa común con la justi-
cia. Aún falta el rabo por de-
sollar. 
Falta que el órgano de los ins-
pectores inquiera los anteceden-
tes penales de los señores Sán-
chez, Cabruja y C ,̂ y falta que 
canonice al inspector celoso. 
Si de tal inquisición no resulta 
que proceden de Ceuta los seño-
res Sánchez, Cabruja y C ,̂ n ! que 
el inspector es un querubín ala-
do, entonces pueden alegrarse los 
comerciantes sacados á flote por 
el Secretario de Hacienda. 
Pero alégrense con moderación, 
con medida, sin herir el timbre 
del órgano sentimental. 
Según vemos en El Republica-
no, de Santa Clara, el gremio de 
zapateros se ha declarado en 
huelga: 
¿Motivo? La que al parecer exigen-
cia, ha tenido el señor Calichs, despi-
diendo á algunos de sus trabajadores 
con motivo (ecco i l motivo) que d i r ían 
los italianos de traer materiales extran-
jeros. 
Bueno... la baratura es siempre cele-
brable. 
' 'Ahorra manos", dicen los obreros. 
InTos despiden. 
Nosotros opinamos lo contrario. La 
acreditada casa del señor Calichs ne-
cesita hombres que hoy sirvan lo que 
se requiere en el país, y como dicen los 
isleños, los grandes labradores extran-
jeros: "quiero fuertes esos zapatos de 
vaqueta", y lo que falta es la verdade-
ra unión, entre el que dá y el que pide. 
Sentiríamos que el respetable 
gremio de zapateros se encontra-
se con la horma de su zapato. 
Cortamos de El Mundo: 
Pero es preciso contener, en este sen-
tido, como en otros, la tendencia dolo-
rosa de cierta prensa á aplaudir las cri-
sis permanentes, las violaciones de los 
preceptos fundamentales, y hacerle 
saber al señor Estrada Palma que, co-
t io esa prensa, no piensa el país, por-
que nuestro pueblo y la sociedad cuba-
na toda, es lógico, amante del orden, y 
amante declarado de las suspicacias 
gubernamentales que dan al traste con 
los principios democráticos en que se 
apoya el Estado. 
Se advierte una gran desviación en 
los juicios que formulan ciertos perió-
dicos, en quienes la pasión y el odio 
político es una grave enfermedad. Las 
enormidades más grandes tienen ©n 
ella entusiastas espectadores que aplau-
den, y revuelven el fondo de la polí t i-
ca, con tal saña, que logran sacar á la 
superficie lo más lastimoso de ella. 
Obsérvese la campaña moderada; en su 
apoyo se han hecho aparecer el derecho 
de la fuerza, la soberanía de los más 
como un poder contra las leyes y hasta 
contra la Constitución. Los modera-
dos resultan así escandalosos en sus 
periódicos, y defensores de los máa 
perjudiciales sofismas de la pol í t ica 
que inspira una señalada mala fe. 
Bien es cierto que á esa polít ica de 
cierta prensa corresponden los actos 
parlamentarios del partido conserva-
dor. U n deseo manifestado por los 
señores Malberty y Rodríguez Acosta, 
y que obedece á instrucciones de sus 
mandatarios, nos demuestra que en la 
Cámara se padece de la misma locura 
que padecen los aludidos periódicos. 
Bien, pero ya se acudió con 
el remedio. Si en la Cámara se 
padece de la misma locura que 
padecen los aludidos periódicos 
ya se nombró presidente de ella 
á un alienista. 
Y con esto y con que los legis-




Hoy á las cuatro de la tarde, se pre-
sentó en el horizonte una manga, ó sea 
lo que llaman los campesinos "rabo de 
nube", de gran extensión, y tan ame-
nazadora que llenó de terror á este ve-
cindario. 
Descargó en el barrio de uLeguina", 
causando muchos destrozos en la fábri-
ca de hielo que está á la entrada del 
pueblo, haciendo volar las techumbres 
del edificio nuevo, que son de plancha» 
de zinc. Uno de los carrres fué levan 
tado en peso y lanzado á gran distan-
cia. Una de las ruedas fué á parar á 
la línea de Madruga, teniendo que de-
tener su marcha el tren que en es«8 
momentos cruzaba. 
La señora del dueño de la fábrica, 
Mr. Chamblers, sufrió una dislocasión 
y varias contusiones en las rodillas. 
telegrafían á E l 
Los vecinos de Legnina la empren- ! 
dieron á tiros con la manga. 
Hubo escenas muy tristes porque el 
espanto fué grande, creyendo algunos 
que había llegado su últ ima hora. 
A l fin lo tromba se deshizo con un 
ruido de tren de carga. La choza de 
un lechero se la llovó en peso. 
El doctor Mendoza atendió á los le-
sionados. 
Se ha constituido aquí el partido 
moderado. 
En sustitución de la manga? 
Bien pudiera ser que la man-
ga que hizo de Güines mangas y 
capirotes se presentara como 
anuncio dedos moderados, que 
son de manga ancha, tromba del 
radicalismo y rabo de la mode-
ración. 
En una carta que publicamos 
en nuestra edición de ayer tarde, 
aboga muy razonablemente Un 
lector por el indulto de Vapor, 
que dió muerte á otro hombre 
casi por la misma causa por la 
que el señor Fernández Oliva— 
ya indultado de la misma pena 
impuesta á Vapor—mató á otro 
hombre. 
Si la justicia se mide para to-
dos por las misma vara, la gra-
cia debe de medirse para todos 
por el mismo rasero. 
que no vuelvan á ser las pocilgas de la 
época colonial. Si no se gasta en esto, 
si no se gasta en mejorar el estado in-
telectual de nuestro pueblo y las con-
diciones sanitarias de nuestras ciuda-
des, faltaría la Eepúbl ica á un deber 
primordial de todo gobierno y á las 
obligaciones que le impone la ley Platt. 
Cuando nosotros traemos á co* 
lación, con sana advertencia, la 
ley Platt, se enfurece el colega, y 
subiendo el diapasón hasta donde 
so lo permito su sentimiento líri-
co, exclama: 
Merece la horca quien menta 
la soga en casa del ahorcado!! 
Y ahora, no solo menta él la 
soga, sino que echa la soga tras 
el caldero... 
Será verdad que el gorro frigio 
más se parece á un embudo que 
á una balanza. 
«Ay dolor, qué ves agora?» 
E l despiadado colega nos ha 
herido en nuestros sentimientos 
más caros. 
Mátale, mátale ¡oh pueblo! 
De La D-íscusíón: 
Bu tiempo de España, la mayor par-
te de nuestros ingresos se consumían 
improductivamente; en guerra, marina, 
clero, clases pasivas, deudas burocráti-
cas no autorizadas por el pueblo cubano. 
Ahom k a j quehacer lo contrario. Aho-
ra hay q»© gastar en el fomento mate-
r ia l y moral del pa ís ; en obras públi-
cas, en insbrneción popular, en sanea-
miento y ornato. En tiempo de España 
eran casi todas nuestras poblaciones, 
verdaderas pocilgas. Incumbe á la Ee-
pública continuar la magnífica y fecun-
da obra de la intervención; el sanea-
miento de las ciudades cubanas para 
E l representante, general Ra 
fael Portuondo, trajo de Santiago 
una caja de Pandora que destapó 
incontinenti. Lo primero q u.e 
saltó y vino fué una proposición 
de descuento de 20 por 100 de 
los haberes del ejército en favor 
del Tesoro. 
Pero: 
Entienden todos, que, las Cámaras no 
tienen derecho para imponer descuento 
alguno á los acreedores del Estado, co-
mo tampoco nadie podría abrogarse la 
representación de los veteranos para, en 
nombre de ellos, aceptar descuento al-
guno. 
Ni los consejos territoriales? 
Dios se lo pague al señor Por-
tuondo. 
T como all í se acordó que sólo se 
proclamarían 13 representantes, todos 
veteranos, y nada más que esos trece; 
como allí se acordó que la Cámara so 
compondría de los miembros de la an-
tigua serie, de los Sarrain, Oscar 
Fonts, Escobar, y de los trece que se 
iban á proclamar, quedando los demás 
pendientes de lo que se resolviese entre 
los partidos; como se estipuló, por ú l -
timo, que no entraran más que esos 47 
representantes, resulta que los señores 
Martínez Ort íz y Florencio Villuendas, 
ó se ponen en rebeldía contra los acuer-
dos de la Coalición, ó el documento en-
tregado al general Máximo Gómez en 
que se adquir ía el compromiso por los 
moderados de aceptar lo que se convi-
niera, fué un documento apócrifo, sus-
crito sin la debida autorización. 
Es necesario que los Representantes 
Veteranos, así los moderados como los 
liberales y los independientes, que están 
más obligados que nadie á velar por el 
estricto cumplimiento de lo pactado, 
aclaren este particular. 
Esto tiene que determinarse clara-
mente en la primera oportunidad. Por-
que hay alguien engañado, por lo vis-
to, y conviene saber quiénes son losquo 
realmente están en ese caso. 
Bien; pero recuerde el colega 
las palabras de La Discusión al 
reseñar la última fracasada sesión 
de la Cámara: 
Nadie podría . abrogarse la re-
presentación de los veteranos... 
Y preguntábamos nosotros: ¿Ni 
los Consejos territoriales?... 
Contestación pagada. 
Siguen los vientos de fronda. 
Cortamos de La Lucha: 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
C 1367 5 J l 
La ciencia aclama y el buen gusto 
conñrma que la cerveza I j A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. , 
A PETICION, SE ENVIA EL ME-
DIO, INFALIBLE DE CONSERVAR 
Y RECOBRAR LA SALUD, SEGUN 
EL Prof. GIRO LAMO P AGUAMO, 
de Florencia {Italia) Inventor del 
famoso 
De venta en las principales Farmacias. 
Exigir la ünica Marca auténtica (Faja azul). 
65 AÑOS DE ÉXITOS BRILLANTES! 
Dirigirse al Sr D. CAMILO PANERAI, 
Apartado, 437, HABANA. 
C A J A S A P R U E B A D E F U E 
[ [ U l i 
E s el establecimiento de 
O P T I C A que vende 
E S P E J U E L O S 
y L E N T E S 
de O R O macizo con P I E D R A S D E L 
B R A S I L á C E N T E N . 
Se gradúa la vista gratis. 
OBISPO 54. TELEFONO 3011. 
C1266 alt 1°. J l 
ios E i f f l i s de mmu 
se curan tomando la P E P S I N A y R U I -
B A E B O de B O S Q U E . 
Es ta medicac ión produce ezCBlentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indiarestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, v ó m i t o s 
de las emoarazadas, diarreas, e s treñ i -
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pon3 mejor, di-
giere bien, asimila m á í el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la i © ;etaa. 
Doce años de éx i to crscient3. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
de la Herririff-Eaíl-Marvin Safe Company 
SON LAS mm ABSOLUTAMENTE SE&ÜRAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tiene nada equi-
valente á l a M E J O R A D E R A N U R A y L E N G Ü E T A 
de las C A J A S D E M A R V I N . 
Solo una ó dos veces durante la vida de los negocios 
ocurre la necesidad de comprar C A J A , y si la diferen-
cia de costo entre una que es absolutamente segura y 
cualquier otra, es solamente de pocos pesos, 
¿ p o r q u é no s e h a rte c o m p r a r l a m e i o r ? 
De v e n t a : C a s t e l e i r o y V i z o s o (S. en 0 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A , O F I C I O S 18. 
A 
D E L 
'Doctor j t r i u r o S a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO, Y CIRUJANO 
Curación Radical sistema mixto de- Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet, 
Exito seguro. 
SALON BE CURACION ^ S i i ^ 
dolorni molestias. Curación radio»1. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxi to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna oonsecuon-
cía, 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2; gr.do 
R A Y O S Ü L T R A V I O L E T A p a r a 1(1 C l i r a -
y Antinomicosls. 
TRATAMIENTO 
ción de Lupu^ 
p i y n ^ V ê  niayor apaiat) ta nmicalo 
ríiilU'J A. por la c a s d e Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á l o i enfermos jua 
lo necesitan sin quitarles l*s ropaj ^aa "Ati-
nen puesta?. 
minmnH D E E L E C T R O T E R A P I A aa 
uDulaUn general, ea ermedades de U 
médula, etc., G A B I N E T E para, la* enfer-
medades de las vías arioafias y e^p^cial 
para operaciones. 
PTPP'TOniT^K sin dolor ea las estroo.ia-
JjLlibiíiUbllijiiJ ees. Se tratan ©aíerme-
dadesdel h ígado, riñoaes, intestino3, üte ío 
etc., et: 
¿Mn que conoce Vd. ei un 
bs praccici.i 
nnc ida i . 
E L O D E I I O S K O P I 
e g » i "f; x n m , o ? 
e i m i « u f j s i í m mm i mm m m 
u e r v o t / t j t o o r m o a 
- 0 . 3 3 . 1 0 0 891 1 33GL j p O X* t <& O £* O te 
E s t a c a s v t e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n t e r í a á Q v a n e l J $ 
e a n í i d a d e s y t a m a í i o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
C O R R A L E S N U M . 2 , 
P A R A H A C E R ROPA D E S E Ñ O R A S Y NIÑOS 
P A R A A J U A R E S D E B A U T I Z O Y C A N A S T I L L A 
R D E O N 
C1281 1J1 
P A R A P I C A R V U E L O S Y P L E G A R ACO 
^ o o ^ a C Í O J F L 





la teto, YlfEFlMte ir I m s l l í o y s a i e 
e o s o t a d a 
E R A B E L L , 
a y d i 
DE 
1 J I c 1341 
Lo recetan los naédiebs de tod is las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrái-
gico; C U R ^ el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean d** más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úk-ern fli.l estóm g-i. i tur;-. ••í en i-a ' 
g-ástrica, hipoeloridria. anemia y cioior-is : 
con dispepsia h'.s CURA porque aunuuta 
el apetito, auxilia la acrión digestiva, el 
enfermo come más, digiere meior y hay 
más asimiiadón y nutrición cómpieta l C-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una ( u-
charada de Elíxir de t úiz c:e Car.'o?, dé 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
•ion 
fie < 
. enno que para, el que está sano, 
losp lomar á la vez que las 
m i n e r a medicinales y en susti-
ie ellas y de los licores de meas, 
xilo seguro en bis diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, ira-
pidiendo con fu uso las enfermedades del 
tubo d''.:esí;vo. Nueve años de éxitos 
constamos. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la lisia de Cuba J . Rafe-
cas y Nolla, Teniente Rey nílra. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo, Tet 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
J E ^ O J Í M ^ M ^ U H N (52) 
E X P I A C I O N 
1 1 E. 
Kotcla escrita en inglés por la Sra. WooJ. 
Traducida al castellano por J . I r ibas . 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Mauccl, se vende en " L a Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—¿La has visto sin los espejuelos? 
—Nunca. 
—Pues yo sí, esta tarde. Y te digo, 
Julia, que me quedé confundida, tal es 
la semejanza. Me pareció ver el espec-
tro de Isabel Vane...Pero dejemos eso? 
¿Cómo sigue Guillermito? 
—ÍTo creo que esté peor. Algo débil 
j quejoso como siempre. 
—Pues Madame Vine no piensa así. 
Esta misma tarde me ha dicho que lo 
considera gravemente enfermo. 
—Ya lo sé. Parece a larmadís ima y 
me ha hablado varias veces de ello en 
estos últimos dias; pero creo que se 
equivoca. 
Aquella misma noche había muy 
animada tertulia en la sala de Lyiine y 
Cornelia se separó del alegre grupo for-
mado por Bárbara, Lucia y el joven 
Vane, para preguntar en voz baja al 
conde de Monte Severne: 
—¿Está usted seguro de la muerte de 
Isabel Vanef 
—¿Qué dice V d . , amiga mia? excla-
mó el conde, tan sorprendido que cre-
yó no haber entendido la pregunta. 
—Cuando tuvo V d . noticia de la fa-
tal catástrofe, continuó Cornelia, ¿reci-
bió Vd . informes y detalles auténticos 
que le demostraban la muerte de mi 
cuñada? 
—Escribí á Francia y tomé informes 
como era mi deber, Isabel mur ió la 
noche misma del descarrilamiento. 
¡Por qué lo pregunta V d . , Cornelia? 
Esta reflexionó unos instantes y 
volvió á decir: 
—Ko cree V d . que haya error posi-
ble? ¿Es segura su muerte? 
—Estoy convencido de ello. Si hu-
biese ocurrido a lgán error no hubiera 
tardado en revelárnoslo la misma Isa-
bel, con el solo hecho de cobrarla pen-
sión trimestral que le tenía asignada. 
Pero nadie se ha presentado á cobrar-
la desde entonces. Además , me hubie-
ra escrito como me lo tenía prometido 
y como lo hizo hasta entonces. ¡Oh, no! 
La pobre Isabel ha muerto, no hay du-
da posible. ¿Qué le hace á V. creer?... 
—Nada. Se me ocurrió hoy esa idea 
y me pregunté si á pesar de las cartas 
y periódicos recibidos, úuicas pruebss 
que aquí tenemos, v iv i r ía todavía. 
Las razones del conde parecían con-
vincentes y Cornelia quedó más tran-
quila. 
Lucía, Guillermo y su primo el hijo 
de Monte Severne jugaban alegremen-
te eu el j a rd ín al siguiente día; Isabel 
se había apoderado de Archibaldo y 
sentada en la salita abrazaba y besaba 
al niño como sólo puede hacerlo una 
amorosa madre, cuando apareció en la 
puerta el señor Carlisle. 
—¿Admite V d , intrusos aquí, Ma-
dame Vine? preguntó son riéndose, 
Isabel soltó al niño, que corrió al 
j a rd ín á tomar parte en los juegos de 
sus primos y hermanos. Y al ver Car-
lisle que Isabel iba á dejar su sillón, la 
detuvo con un ademán, 
—No se moleste usted, dijo tomando 
asiento frente á ella. Vengo á hablarle 
de Guillermo, ¿Cómo sigue? 
Isabel se llevó una mano al pecho, 
como para contener los precipitados la-
tidos del corazón antes de atreverse á 
hablar, ¡A solas con él! 
—No he notado cambio especial, co-
menzó á decir, Pero después cobró áni-
mo y continuó: La otra noche le oí de-
cir á usted, señor Carlisle, que se pro-
ponía consultar á otros médicos, 
—Muy cierto. M i plan es llevarlo á 
Chester para que io vea el doctor Mar-
t in. La distancia es poca y el paseo en 
carruaje le hará bien; pero mis peren-
torias ocapáéíóuea de estos días no me 
han dejado tiempo para nada, ni sé 
cuándo tendré unas horas libres, 
—¡Permítame usted llevarlo á Ches-
ter! exclamó Isabel, Creo en verdad que 
no convieua esperar más largo tiempo. 
Podemos ir por el tren. Supongo que 
no tendrá usted objeción alguna; ¿no es 
así? ¡Bien puede usted eonfíármelo á 
mí! añadió ansiosa. 
—¡Ah, sí! En manos de usted lo pon-
dré siempre sin temor, asintió Carlisle 
sonriéndose, Y me parece bien el pro-
yecto, si no es molestia para usted. 
¡Molestia para ella! ¡Y tratándose de 
la vida de su hijo! 
—Creo m^jor que lleve usted en co-
che. Siempre irá más cómodamente que 
en el tren, rodeado de extraños, Juan, 
el cochero, los dejará á ustedes á la 
puerta del Hotel Real y el doctor Mar-
tín vive enfrente. Después puede usted 
disponer que les sirvan la comida en el 
hotel. 
—Muy bien, señor Carlisle. Gracias. 
¿A qué hora partiremos? 
—Cuando .psted guste. ¿Le conviene 
á las diez? 
—¡Oh, sí! Gracias, remitió Isabel. 
—¿Por qué me da usted las gracias? 
dijo él con leve sonrisa. ¿Por procurar-
le una molesta jornada en interés de 
tni hijo? Yo soy quien le queda á usted 
muy reconocido. Varaos á ver. La con-
gulla costará un soberano, continuó, 
abriendo el portamonedas. 
—¡Oh, eso no importa! dijo Isabel 
apresuradamente. Prefiero pagar yo 
misma lo que sea. 
Carlisle, muy sorprendido, la miró; 
y luego, sin decir palabra, colocó una 
moneda de oro sobre la mesa. Madame 
Vine quedó ruborizada y confusa ¿Có-
mo había podido olvidar hasta tal pun-
to su verdadera posición en aquella ca-
sa? 
¡Desgraciada mujer! A l mirar aquel 
dinero recordó el dia de su salida de 
Lyune, años antes, cuando huérfana y 
pobre el bondadoso Carlisle había deja-
do en sus manos un billete de cien l i -
bras. Entonces, aunque él nada le ha-
bía confesado todavía, era ella la ele-
gida de su corazón. Ahora... E l agudo 
dolor que sintió puso término á sus me-
ditaciones. 
—Puede usted decir al doctor Mar-
tín, agregó Carlisle, que el n iño tiene 
el mismo temperamento que su madre. 
Eso puede guiarle al prescribir su tra-
tamiento. El mismo lo reconoció así 
hace un año, cuando lo l lamó para que 
examinase á Guillermo por primera 
vez. 
—Se lo recordaré sin falta, dijo ella. 
Carlisle se dirigió al comedor. Isa 
bel subió apresuradamente á su cuarto 
y cayó de rodillas, sollozando. !Ah! 
¡Quererle, mejor dicho, adorarle como 
le adoraba entonces, deseando su amor 
|con pasión y saber que ambos estaban 
separados para siempre, que ella^ le era 
por completo indiferente! 
Tormento casi insoportable, aunque 
esperado; cruelísimo, pero merecido. 
C A P I T U L O X X X I I I 
CON D O B L E N O M B E E 
Carlisle arengaba al pueblo desde 
un amplio balcón central que tenía la 
Fonda de Oriente. A l l í le oían y 
ap l aud ían sus amigos y mantenedores; 
fuese ó no candidato, su popularidad 
era indiscutible, su elocuencia grande. 
Poco más allá, en la misma calle, se 
hab í a procurado Levison una especie 
de nicho, en el que apenas se atrevía 
á moverse por temor de caer de cabeza 
encima de sus oyentes; y es de notar 
que nunca le faltaban éstos en buen 
número, porque el corro era de lo más 
divertido imaginable, gracias á las 
payasadas de unos, á las interrupcio-
nes y preguntas de otros y á los berri-
dos de los muy descarados pilletes de 
Linden. 
Una tarde, poco después de terminar 
Carlisle su discurso, gran número de 
sus oyentes fueron á engrosar las filas 
de los que ya estaban escuchando coa 
mucha algazara las promesas de Levi-
son y las alabanzas que sin escrúpul» 
se prodigaba. 
(Continuará.) 
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R U S I A T E L J A P O N 
» N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N L A M A N C H U R I A 
L A OCUPACIÓN D E K A I T C H O U 
El general Bakharoff, en un despaclio 
dirigido al Estado Mayor general ruso, 
dice que las pérdidas rusas, en la ocu-
pación de K a i Tchou (Kaip ing) por 
los japoneses, no fueron más que 160 
hombres entre muertos y heridos. 
Agrega el general Sakharoff que los 
japoneses marchan en la dirección de 
l u Kao (puerto de ÍTiou Tchouang), y 
dice así: 
"Ñuest ras tropas estaban el dia 8 de 
Julio en la estación de K a i Tchu, y 
nuestros puestos avanzados se encon-
traban en la orilla derecha del río 
Kau takhé . E l enemigo ocupaba la 
orilla izquierda y se había fortificado. 
Nuestras baterías, establecidas sobre 
el ferrocarril, rompieron el fuego con-
tra las patrullas enemigas que apare-
cieron en la aldea de Kau takhó . Cerca 
del mediodía, un destacamento enemi-
go cambió algunos disparos con nues-
tras fuerzas que al poco rato vieron re-
tirarse al enemigo. Tuvimos seis hom-
bres heridos. 
Por la tarde del dia 8, las tropas ia-
ponesas, compuestas de cuatro divisio-
nes y una brigada, se presentaron 
frente á K a i Tchou. 
A l amanecer del.día 9 tomó el ene-
migo la ofensiva, atacando la retaguar-
dia de nuestro destacamento, que se 
ret iró á las seis y media de la mañana 
hacia el desfiladero de Chouanlounza, 
á dos millas más al Norte. 
A las diez nuestra retaguardia, en 
situación muy apretada, se replegó so-
bre nuestra posición de Makhounts-
goniga y Yaolintas, á tres mitas al nor-
te de la garganta de Chonaulounza. La 
retaguardia sostuvo valientemente es-
ta posición, bajo un fuego violentísi-
mo, hasta las dos de la tarde. A esta 
hora, y según órdenes que recibieron, 
se retiraron eú buen orden sobre la 
.tercera posición en Tchjoutzziandiand-
za, mientras que el cuerpo principal 
de nuestras tropas concentrábase en 
Dotchapon y en Makhountsgoniga. 
E l enemigo sostuvo durante dos ho-
ras un vivo cafioneó, contestado por 
nuestras baterías, que funcionaron per-
fectamente. Por últ imo, se retiraron las 
bater ías casi sin pérdidas . 
Nuestro flanco derecho bombardeó 
con las baterías de montaña las posicio-
nes japonesas, al mismo tiempo que la 
caballería enemiga avanzaba lentamen 
te hacia In-Kao por el camino de la 
costa. 
Nuestras pérdidas son desconocidas; 
pero el jefe de nuestro destacamento 
calcula que no pasarán de 150 hom-
bres." 
Informa el general Sakharoff que en 
una emboscada que los rusos tendieron 
á un destacamento enemigo, les mata-
ron un oficial y once dragones de caba-
l ler ía japonesa. 
Según despachos procedentes de Liao-
Tang, una brigada rusa salió de este 
punto en la noche del día 6 de Julio y 
atacó las posiciones japonesas en la os-
curidad. No hay aún ningún detalle so-




Tropas japonesas, en número de 
25.000 hombres, avanzaron hacia Muk-
den, retrocediendo al poco rato. Se ha 
notado que los japoneses hacen estos 
movimientos con frecuencia y vuelven, 
a l poco rato de emprendido el camino, 
en dirección contraria á la que l l e -
vaban. 
• « 
Sábese por conducto chino que el ge-
neral Kurok i ha establecido su cuartel 
general en el desfiladero de Fen-Choui. 
Dicen también los chinos que toda la 
región ocupada por este general japo-
nés está inundada y que los caminos 
se hallan intransitables, habiendo obli-
gado á las tropas á detener todos sus 
movimientos. 
Los rusos han hecho un reconoci-
miento hasta más allá de Hai-Yan. 
La rapidez y decisión de los rusos 
ha hecho que pudieran sorprender dos 
veces seguidas á los japoneses, que es-
taban confiados, matando gran número 
de éstos. 
E l destacamento ruso se dió cuenta 
exacta de la fuerza y posiciones que 
ocupaban los enemigos, que era el ver-
dadero objeto de las sorpresas. 
El general Keller ocupa el camino de 
Liao-Yang. 
»% 
Según telegrafían de San Petersbur-
go, con fecha 9, no se cree que la toma 
de Hai-Tchou ejerza influencia alguna 
en loe planes del general Kuropatkin; 
lo cual no impide que tenga grande im-
portancia para los japoneses, porque 
les permite ocupar á Niou-Tchouang y 
facilita la unión de los ejércitos de los 
generales K u r o k i y Okú. 
Créese que los iaponeses quieren 
apoderarse de Ta -Tché -Kiao y Hay 
Tcheug, con objeto de concentrar sus 
fuerzas alrededor de Liao-Yang, forti-
ficándose en una gran línea para barrer 
la entrada de la Península, al Norte, y 
dueños de esa parte del ferrocarril, es-
tablecer una nueva base en Niou-Tcho-
uang, con objeto de marchar hacia el 
Norte, después de la estación de las 
lluvias, y esperar el ataque del general 
Kuropatkin. 
P U E R T O A R T U R O 
E l cazatorpedero ruso Teniente Bou-
ronkoff entró en Puerto Ar tu ro por 
cuarta vez de regreso de Niou-Tchouang 
el día 2 de Julio sin novedad alguua y 
en perfecto estado. 
Dice el general Stoessel que hasta el 
momento de enviar sus despachos, no 
han disparado sobre el enemigo las ba-
terías que defienden la plaza por el 
lado de tierra; el ferrocarril continúa 
aún haciendo el servicio hasta unas 
doce millas de la ciudad. 
E l Ministro de la Guerra ruso ha re-
cibido del general Z i l iusky , jefe de 
Estado Mayor del general Kuropatkin, 
un despacho en el que da cuenta de 
combates sin importancia en las cerca-
nías de Puerto Arturo, entre los guar-
da-fronteras y pequeñas partidas de 
bandidos chinos: agrega el despacho 
que la moral de las tropas de la guar-
nición es excelente, y deseosas da en-
trar en combate. 
Todos los días hay combates, los cua-
les carecen de importancia. 
En la plaza hay municiones en abun-
dancia. 
Los rusos han capturado cincuenta 
espías japoneses y un rebaño compues-
to de 240 cabezas de ganado. 
* 
Varios chinos llegados á Tché-Fú, 
procedentes de Puerto Arturo, dicen 
que el día 5 de Julio llegaron á la ciu-
dad 800 rusos muertos, entre ellos dos 
oficiales de alta graduación. Agregan 
que los japoneses avanzaron hasta seis 
millas de la plaza y se apoderaron de 
un fuerte situado al Este de la pobla-
ción. 
Además, han llegado el día 10 de 
Julio unos cuantos europeos, y aunque 
suf noticias son contradictorias, todos 
están de acuerdo en decir que una di-
visión japonesa de infantería se atrin-
chera á siete millas al Norte de la pla-
za, y que otra división no cesa de com-
batir casi constantemente, tratando de 
apoderarse de una magnífica posición 
que domina la ciudad y la dársena. 
ir 
El grueso del ejército japonés se en-
cuentra á unas diez millas de la plaza, 
y sus avanzadas son las que únicamen-
te sostienen combates con las avanza-
das rusas. 
Durante la noche de los días 2, 3 
y 4 de Julio, la escuadra japonesa bom-
bardeó los caminos situados al Sur de 
la ciudad. 
E l día 7 de Julio, el crucero ruso 
Nevik y cuatro cañoneros más salieron 
del puerto bajo la protección de los fue-
gos de las baterías de la montaña de 
Oro y bombardearon una bater ía japo-
nesa, que fué cercada por la infante- [ 
r ía rusa, tomándola ú l t imamente por-
asalto. 
E S P A Ñ A 
J U N I O . 
L A REFORMA 
D E L CONCORDATO 
E l convenio. 
He aquí los términos en que está con-
cebido el convenio sobre la reforma del 
Concordato, que desde hace seis años se 
venía gestionando con la Santa Sede: 
1? Las órdenes y congregaciones reli-
giosas existentes en España en la fecha 
de la ratificación del presente convenio y 
que hayan cumplido antes de ella, con 
las formalidades establecidas en la real 
orden circular de 9 de Abri l de 1902, go-
zarán de la personalidad jurídica de que 
hoy están en posesión; se considerarán 
comprendidas en la excepción estableci-
da en el párrafo 1? del art. 2? de la ley de 
30 de Junio de 1887, y se regirán por sus 
reglas y disciplina propias y por las dis-
posiciones de este mismo convenio. 
2? Las órdenes y congregaciones reli-
giosas no tendrán derecho á subvención 
ni auxilio alguno del presupuesto del Es-
tado y estarán sometidasj en cuanto á su 
régimen conóuico, á los diocesanos y pre-
lados propios, según las reglas de sus Es-
tatutos y las disposiciones del derecho 
canónico y do la disciplina eclesiástica; 
y en cuanto á sus relaciones con el poder 
civil , á las leyes generales del reino. En 
caso de discordancia, la Santa Sede y el-
Gobierno de S. M . se entenderán amiga-
blemente para allanarlas dificultades que 
pudieran surgir. 
3? Las casas ó conventos délas citadas 
órdenes y congregaciones religiosas, esta-
rán sujetas á los impuestos del país por 
sus bienes ó por las profesiones é indus-
trias que ejerzan, en condiciones do igual-
dad respecto de las demás personas ju -
rídicas ó subditos españoles, y no serán 
objeto de ninguna tributación 6 exac-
ción especial. 
4? Se mantendrán las casas y conven-
tos que á la fecha de ratificación de este 
Convenio tengan establecidas las Ordenes 
y Congregaciones religiosas citadas en el 
artículo 1?; pero no podrá abrirse ni esta-
blecerse ninguna otra en la que se haga 
vida común, sin previo consentimiento 
del prelado diocesano y sin autorización 
dictada por real orden. Estas autoriza-
ciones se publicarán necesariamente en 
la Gaceta de Madrid. 
5? Las casas ó conventos de las Orde-
nes y Congregaciones religiosas en que 
haya menos de doce individuos que ha-
gan vida común, se supriminln, agre-
gándose los religiosos ó religiosas en otros 
conventos ó casas de la misma orden y 
quedando los edificios y propiedades en 
que se hallaren establecidos los que se 
supriman, á la libre disposición de los 
superiores. Se exceptúan del anterior 
precepto las comunidades religiosas que 
no hacen vida conventual ó que en vi r -
tud de sus institutos se dedican á obras 
de beneficencia, enseñanza, caridad y 
asistencia á los enfermos, á los ancianos, 
á los pobres y abandonados, corno tam-
bién las casas de Procura y los Sanatorios 
que pudiesen tener las diferentes Orde-
nes y Congregaciones en algunos lugares 
espsciales. E l presento artículo tendrá 
fuerza ejecutiva transcurridos que sean 
seis meses de la publicación do este con-
venio en la Gaceta de Madrid. 
6° No se podrá establecer en España 
ninguna Orden ó Congregación nueva 
sin quo esté autorizada por Su Santidad 
y sin previo acuerdo con la Santa Sede, 
consignado en real decreto publicado en 
la Gaceta de, Madrid, 
7? La Orden de los PP. Escolapios 
continuará en las mismas condiciones, 
derechos y beneficios que hoy disíruta. 
8- Las Asociaciones para fines religio-
sos, cuyos individuos no e^tén unidos 
por vínculos de profesión religiosa, ni ha-
gan vida común, y por lo tanto no tengan 
el carácter de orden ó congregación reli-
giosa, se entiende que, sin perjuicio de 
la autoridad que^ corresponde á los Obis-
pos en la dirección del régimen espiritual 
y religioso de las mismas, se regirán por 
la ley general de Asociaciones y los prin-
cipios del derecho común, sin limitación 
alguna para el presente y para lo porve-
nir; debiendo inscribirse en el Registro 
especial á que se refiere el art. 7? de la 
mencionada ley de Asociaciones de 30 de 
Junio de 1887 y cumplir los demás pre-
ceptos de la misma. 
9? Los extranjeros no podrán consti-
tuir en España órdenes y congregaciones 
religiosas de las mencionadas en el ar-
tículo 1? sin haberse naturalizado previa-
mente en el reino con arreglo á la ley 
común. Los religiosos que conservando 
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su condición legal de extranjero ingressn 
ó residan en algún convento 6 casa re-
ligiosa existente en España, seguirán su-
jetos á todas las disposiciones del derecho 
común vigente para los tmbditos extran-
jeros. . 
10 En el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia se abrirá un Registro especial, en el 
que se inscribirán las Ordenes y Congre-
gaciones religiosas á que se refiere este 
Convenio y las que por acuerdo de am-
has potestades se constituyan en lo su-
cesivo. . T ,. . 
11 E l ministerio de Gracia y Justicia 
de acuerdo con el Consejo de ministros y 
en concordia con la Santa Sede, dictará 
las medidas reglamentarias y aclarato-
rias que pudiera necesitar la ejecución 
del presente Convenio en lo relativo á las 
Ordenes y Congregaciones establecidas ó 
que se establezcan por acuerdo de las dos 
potestades. 
12 E l canje de las ratificaciones del 
presente Convenio se verificará en Ha-
dad lo antes que fuera posible, en fe de la 
cual las respectivas plenipotencias han 
firmado el presente Convenio y lo han 
autorizado con su sello. 
Madrid 19 de Junio de WM—Arlshdes 
Rinaldini—Faustino Rodríguez San Pe-
dro. 
DESIGNACIÓN 
Para completar el número de vocales 
de la comisión de reclamaciones de las 
listas del Ejército, el señor Presidente 
de la República nombró ayer tarde al 
coronel don Fernando Diago y Cárde-
nas. 
P R E S E N T A C I O N 
Según anunciamos oportunamente, á 
las cuatro de la tarde de ayer fué pre-
sentado por el señor Ministro de Es-
paña al señor Presidente de la Repú-
blica, nuestro querido amigo el respe-
table industrial don Antonio Diaz 
Blanco, siendo recibido muy cariñosa-
mente por el señor Estrada Palma, el 
cual le dijo que conocía sus anteceden-
tes, que lo enaltecian en el mnndo de 
las grandes Empresas, razón por la 
cual lo felicitaba. 
El señor Diaz Blanco, después de 
dar las gracias al señor Presidente de 
la República por los elogios que lo 
acababa de dispensar, se despidió para 
España, toda vez que piensa embar-
carse en el vapor del dia 20. 
E N P A L A C I O 
La llamada á Palacio por el sefior 
Presidente de la Repúbl ica de los Se-
nadores señores Zayas y Lazo, y de los 
Representa utes señores Boza y Pérez 
(don Gonzalo), tuvo por objeto cam-
biar impresiones con ellos acerca del 
proyecto que tiene de pagar al Ejér-
cito de una sola vez siempre que se le 
faculte para ampliar el Emprést i to , y 
se comprometan todos los que hayan 
de cobrar á hacer un descuento en fa-
vor de la patria. 
E l señor Zayas y los demás señores 
que le acompañaban, excepto el sefior 
Boza, que no concurrió á la cita, se 
manifestaron conformes con las indi-
caciones hechas por el sefior Es t í ada 
Palma, el cual agregó el propósito que 
también tiene de dedicar á Obras Pú-
blicas y la agricultura algunos millo-
nes del remanente que resulte después 
de haber pagado al Ejército. 
Nos dijo el sefior Zayas que algo ha-
bían hablado del conflicto de la Cá-
mara. 
En resumen: el señor Zayas por su 
parte calificó de beneficiosas para el 
país las proposiciones del señor Presi-
dente de la República, por enyo moti-
vo las aceptaba en un todo. 
A D E S P E D I R S E 
Ayer tarde estuvo en Palacio á des-
pedirse del señor Presidento de la Re-
pública, el sefior don José Bacardí , 
alcalde municipal de aquella ciudad. 
El Sr. Bacardí debió salir anoche 
para Oriente por el Ferrocarril Cen-
tral . 
D E S P A C H O D E C E R T I F I C A D O S 
Se le ha ordenado á la Sanidad del 
Puerto despachar certificados de inmu-
ne á todos aquellos individuos que lo 
soliciten y acrediten llevar 14 años de 
residencia en Cuba, para poder traba 
jar á bordo de los buques que lleguen á 
este puerto, y sean sometidos á cuaren-
tena. 
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Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las " G A R R A P A T A S . " C—3901 2(j-12Jl 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño*. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida quo aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Fasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. El lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos «na vez al 
día, después de Ja comida 6 antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la m a ñ a n a temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Fasteurina del Dr . González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
Lsi Fasteurina evita, el contagio d é l a s 
enfermedades. 
8c prepara y vende la Fasteurina del 
Dr. González en la botica SAN JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lumparilla, en frascos de media y una 
libra. 
E L A N I V E R S A R I O D E L A B A S T I L L A 
Habana U JuUo 19()4-
A su Excelencia Emilio Loubet, 
Presidente de F ranc ia .—Par í s . 
La fecha de hoy marca para Francia 
el principio de una nueva era y tiene 
las s impat ías de todas las naciones ci-
vilizadas. E l pueblo cubano se asocia 
con entusiasmo al natural regocijo del 
noble pueblo francés y eleva al Cielo 
votos sinceros por la prosperidad de la 
República Francesa y por la salud y 
bienestar de su ilustre Presidente.— 
Estrada Falma, Presidente de Cuba. 
R E S O L U C I O N E S 
En la Alcaldía Municipal de la Ha-
bana se encuentran varios certificados 
de resoluciones dictadas por la Comi-
sión de Reclamaciones del Ejército L i -
bertador, en las presentadas por los 
señores siguientes, que pueden pasar á 
recogerlas en cualquier d ía hábil , de 
una á cinco, p. m.; á excepción de los 
sábados: 
Don José Lozano, don Alonso Cabre-
ra, don Pastor Fernández, Caneda, don 
Leopoldo F. Cordoví, doña Lucía Gon-
zález, don Eduardo Fernández, don 
Valeriano Domínguez, doña Francisca 
Duquesne, doña Sabina Romero, don 
Cipriano Cáceres, dofía Carmen Ara-
gón, dofía tranquilina Ayala, dol Del-
fín Aguilera, don Domingo Aldana, 
don Rufino Acosta, don Pedro Zamora, 
don Domingo Vilches, don Jenaro V a l -
dés, don Ramón Herrero, don Ramón 
Figarola, don Antonio Hevia, don Sa-
turnino Soto, don Federico Quesada, 
don Francisco M . Abreu, dofía María 
A . Rodríguez, don Julio Díaz Pérez, 
dofía Felicita Peraza, don Juan S. Se-
quero, don Augusto Snárez, don Fran-
cisco G. Iglesias, don Felipe Gutiérrez, 
doña Pilar Vallés Fernández, don Do-
mingo Cruz Valdivia, don Guillermo 
Méndez Núfíez, don Juan Justiniani, 
don José P ío Duana, don Juan Cabar-
co, don Donado Soto, doña Leonor 
González, don Armando Prata, don 
Jesús María Santini. 
P A T E N T E D E A L C O H O L E S 
Evacuando consulta del industrial 
Loy .Kay, de Colón, se le ha hecho pre-
sente por la Secretaría de Hacienda 
que sólo están exentos de la Patente 
de Alcoholes, además de los que no 
vendan bebidas, los que las expendan 
á los revendedores exclusivamente, 
como los fabricantes y almacenistas, 
pero que aun éstos, si venden pipas, 
"cuartos", barriles, cajas 6 botellas á 
familias, talleres ó personas, quedan 
también sujetos al pago de dicha Pa-
tente, que grava el consumo inmediato 
cualquiera que sea el envase y la can-
tidad en que se expendan los vinos, 
aguardientes, licores ó bebidas espiri-
tuosas y fermentadas. 
E N F E R M O S 
Por orden de la Sanidad del Pnerto, 
fueron remitidos al hospital "Las An i -
mas", Juan Morales y Lewrits L . 
Fremstol, tripulantes del vapor norue-
go " F r í " , que se encuentran padecien-
do de fiebre. 
A S A M B L E A C O N S T I T U Y E N T E 
D E L P A R T I D O M O D E R A D O 
El Sr. Presidente de esta Asamble» 
me encarga haga público por este me-
dio á los Sres. Delegados de los distin-
tos Partidos que la integran, que el 
próximo sábado, día 16del corriente y 
á las ocho de la noche, celebrará se-
sión en los Salones de Conferencias de« 
Senado, suplicándoles, al mismo tiem-
po, la más puntual asistencia. En di-
cha sesión se t ra ta rá de la discusión 
del Proyecto de Estatutos y se dar!; 
lectura al Programa del Partido ya 
aprobado, tal como ha quedado, des-
pués de corregido por la Comisión de 
Estilo. 




UANDO SE PADECE, á pesar de haber ensayado 
varios tratamientos, no hay que desesperar de 
obtener una curación definitiva. Póngase toda la 
confianza en un remedio que ha resistido todas las 
pruebas á que se le ha sujetado, y ha producido 
tan maravillosas curaciones, que su nombre circula 
de boca en boca, es conocido en todas las casas y en 
todos los países, y goza de reputación tal, que su uso 
se va haciendo más y más general en el mundo entero. 
Muy probablemente no hay en la actualidad un 
lugar en América en el que no se cuente por lo menos 
un habitante oue no haya tenido ocasión de felicitarse 
por haber empleado lar 
o r a s l o s a d a s 
d e l 
i a m s . 
Tales personas son los mejores abogados de estas pi l -
doras, y apenas pasa un día en que no recibamos 
cartas semejantes á la que más adelante insertamos, 
diciendo en ellas que tras muchos esfuerzos inútiles 
con otros medicamentos las Pildoras Besadas del Dr. 
Williams han producido la tan deseada curación. 
Léase la siguiente extraordinaria relación que 
hace el Sr. Jesús Eliaondo, residente en el pueblo 
de Apodaca, Estado de Nuevo León, Kepública Mexi-
cana, referente á la curación de su señora esposa: 
,4 Siete Afios tenía mi espoaa do ptvdecor d© tina anemia profunda, 
cuya terrible eaísrmedad la llevó por ¿a é la cama. 
" Eu esa época llegó el momonto crítico del parto, y la enferma Be 
vió á. las puertas dol aeoulcro á causa de fuertes homorragiaa que le sobre-
vinierou. H4s tajrdo fué atacada.de disenteria, ¿ cauga de la cual se le 
formó una hemorroide del tamaSoMe un gitomate, que no le permitía 
moverse de la oaraa. Su rostro tenía tal amonllea quo más bien parecía 
él de un cadáver. Por último se lo hinchó el bajto de tal manera qfce le 
cubría medio a s tómago . Kn ectas condiciones fué recetada mi esposa 
por varios médicos de osta Mxmioipalidad, pesrc/aunque convenían que la 
Qníorm&aat^ho. en gran peligro, de nada Birvicron stu* medicinas. 
" En ílh, después de haber gafltado inútilmente más de mil pesos, 
se me aconsejó que diera & mi c«posa las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, y creí que no estaría demAs hacer un ensayo. 
"Hoy considoro las Pildoras Posadas del Dr. Williams como un 
medicamento santo. A los pocos días de haberse empezado el trata-
miento, fué desapareciendo la hinchazón del cuerpo. 
"A los cinco días vino el apetito que había dasapareoido por oom-
ploto. Para ooncluir, diré quo babióndome dirigido en oonsuha al Dr. 
Wilhamg, este sabio módioo me dió algunos consejos más y debido a 
ellos y a su tratamiento hoy mi esposa estó radicalmente curada, de lo 
cual tanto eha como yo estamos profundamente agradecidos M 
n w ^ o - q i í i \ (Firmado) JESUS ELIZONDO. (Iinna de la ex-paoieute) 
M a r í a G u a d a l u p e O n d a r z a de -Eliscondo. 
La eficacia do las Pildoras Roaadaa del Dr. "Wllílama para Personas 
Pálidas, en el gran número de enf ermedadea debidas a la mala con-
dioióa do l» sangre 6 á trastornos del sistema nervioso,ha sido demostrada 
cu milis aé casos tan nüfcabies como el quo preoede. Ninguna persona 
que Mifra delm c'.ogechnr este modo da recuperar su anlud. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Tvilliama dan vigor y vitalidad porque 
alimentan y omíquoocn la sangro, por manera tai,.quo lo» tejidos gasta-
dos y dóbiloa so nutren r regonerou. Obran como tónico del sistema 
nervioso, y son tan benonciosatí Txvr& amboa sexos quo müiaros do hom-
bres y fcmjeres atestiguan sus bondades. 
Do venta en todas las diógugriají botíoa», Dr. WiHimus Medicine 
i Co., Scheueotady, Kew York 
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Q U I N T A E S C A L A 
Nada digno de llamar la atención so 
ve eu los primeros días de esta escala, , 
y desde la salida del puerto de Colom-
bo solo algunas islas se distinguen; pe-
ro á, tanta distancia, que apenas puede 
apreciarse otra cosa que la faja obscura 
que sus costas determinan en el hori-
íonte . Después entramos en el estre-
cho de Malaca, formado por la p e u í n -
BUÍa del mismo nombre y la isla de 
Sumatra. 
Aquí ya cambia la decoración, y so-
bre navegar por un mar sin oleaje y 
tan tranquilo cual manso riachuelo, 
volvemos á gozar otra vez de las deli-
cias que proporciona la proximidad á 
tierra, sobre todo después de cruzar las 
inmensas soledades del Océano Indico. 
A medida que se avanza hacia el 
Bur, úñense más las costas que deter-
minan el estrecho de Malaca, siendo 
sumamente bonito, y entretenido el 
Biuuúmero de pueblecillos que se d iv i -
Ban, y el variado panorama que aque-
llas tan extrañas tierras ofrece; pero lo 
que es digno de admiración y verda-
deramente sugestiona es el paisaje que 
nos rodea poco antes de anclar en Sia-
gapur. 
Para atracar al muelle hay que pasar 
por un canal largo y todo lo ancho que 
es preciso para los vapores de gran 
tonelaje, habiendo mult i tud de otros 
canales pequeños que cortan al princi-
pal, y aun ellos mismos entre sí, eu dis-
tintas direcciones." El efecto es sor-
prendente, pues al cruzarse los canales, 
íorman islas pequeñas, de caprichosos 
y variados contornos, adornándose con 
exuberante vegetación, cuyos vivos 
colores forman la nota más saliente del 
cuadro que admiramos. 
Cada una de estas islitas es habitada 
por una ó dos familias de la colonia 
inglesa. Para su servicio particular 
tienen ligeríshnos botes que con su co-
rrespondiente escalinata para bajar al 
embarcadero y la casa-quinta de capri-
chosa v variada construcción forman el 
total de las obras de que se compone 
cada una de estas bonitas y recreati 
vas posesiones. 
iQué espectáculo tan nuevo, tan ori-
ginal y sorprendente ofrece al viajero 
aquella Venecia eu embrión!, ¡y qué 
arrobamiento el que producen, las ema-
naciones impregnadas por ese ambien-
te perfumado que constituye la atmós-
fera de las regiones tropicales! 
Después de cruzar por tan esplén-
didos lugares, atracan los buques al 
muelle y al caer ei portalón puede có-
modamente bajarse á tierra sin necesi-
dad de los molestísimos botes. 
Los muelles distan bastante de la 
población; pero el que desee proveerse 
de preciosos artículos de todas clases, 
y particularmente de todo lo que abar-
ca el ramo de sedería, puede hacerlo 
con toda comodidad, pues en el wieío 
de los muelles, con cierto caprn ô o 
desorden, vénse multi tud de tenduchos 
| puestos al aire libre, amparados del 
íol por un simple toldo y con la mer-
cancía á la vista. Esta serie de comer-
cios, cuyo conjunto semeja á los bara-
tillos que acostumbramos ver eu las 
ferias de las capitales de España, pre-
sentan al viajero de cuanto más raro 
produce la industria de aquellos países 
Se ven los caprichos más originales 
en trabajos de marqueter ía; marfiles 
tallados con suma habilidad y cuya 
dificilísima obra revela una paciencia 
admirable; magníficas prendas de se-
da, desde el pañuelo de bolsillo á la 
camisa de mujer, y desde la blusa de 
vestir aí tan célebre mantón de Manila, 
formando ingeniosas combinaciones y 
demastraodo el exquisito y refinado 
gusto de loe chinos, que son, en su ma-
yoría, los que se dedican á esta clase de 
trabajos. 
No faltan tampoco los más extraños 
perfumes; espléndidos objetos de fan-
tasía con figuras alegóricas, que reve-
lan el arte y la arquitectura del pa ís ; 
abundante y variado surtido en plu-
mas de rarísimas aves, y hasta frutas 
desconocidas para los europeos y que 
llaman poderosamente la atención . 
^Recuerdo entre ellas el sabrosísimo 
tnangostán. considerado como la reina 
de las frutas del mundo. En fin, es un 
mercado tan nutrido de mercancías, y 
éstas tan sumamente llamativas y bien 
presentadas, que atraen y sugestionan 
al viajero, deslizándose agradablemen-
te las horas de uno en otro puesto, sin 
que cause fatiga aquel constante pre-
gonar y aquel incesante i r y venir de 
un gen t ío inmenso. 
¿Y quién llega á un puerto de la im-
portancia de Singapur y no ve la ca-
pital? Verdaderamente, resultaría in i -
cuo. Pero al disponernos á ese viaje, 
nos encontramos con otra de las mu-
chas cosas que, por lo extrañas, sor-
prenden. Aunque hay coches tira-
dos por caballos, la mayor parte de los 
vehículos que transportan el pasaje á 
la población son t í lburis tirados por 
indígenas. Una vex ajustado el pre-
cio, incluyendo el viaje de regreso á 
los muelles, entrega el indio una fusta 
pequeña para que se le castigue con 
ella, cual si fuera una caballería, cuan-
do por efecto del cansancio, vaya des-
pacio ó se vea precisado á detenerse. 
Naturalmente, nadie hace uso del 
chuchito, pero no deja de ser sumamen-
te curiosa esta costumbre, y sobre to-
do, para los que, procedentes de países 
más cultos, tenemos una idea más alta 
de nosotros mismos. 
Singapur, situado en la extremidad 
meridional de la Península de Malaca, 
es una- capital hermosísima y muy 
grande, teniendo algunas calles magní-
ficas y anchas y siendo notable la par-
te en que se halla la mayoría de ios 
edificios públicos. 
E l calor durante el día es excesivo, 
y á veces sofocante, lo que no es ex-
traño en una población que solo dista 
algunas leguas de la línea ecuatorial. 
En pocos lugares del globo exist irá 
tan abigarrado aspecto como el que eu 
esta capital ofrece una variedad gran-
de de rajcas orientales, de religiones y 
de costumbres, pues además de los eu-
ropeos, constituyen el resto de sus ha-
bitantes, chinos, malayos, tagalos, sia-
meses, etc. 
Las autoridades, la guarnición y los 
principales comerciantes son ingleses, 
y el resto del comercio puede decirse 
que en su mayoría está en manos de 
los chinos. 
Hay edificios notables, entre ellos la 
Catedral Católica de San Andrés , el 
Museo de Historia Natural, el J a rd ín 
Botánico, la Biblioteca pública y otros. 
La vegetación es hermosa, aunque 
los que conocen bien el país dicen que 
la abundancia de palmeras, orquídeas 
y -heléchos es producida más por el 
calor y la humedad del clima que 
por la fertilidad del suelo. 
En el campo abundan las serpientes 
y los tigres, siendo éstos tan peligro-
sos, á pesar de lo perseguidos que es 
tán, que los campesinos que van á la 
capital á vender sus mercancías se 
unen y forman caravanas para ir y se 
esperan á la salida de la ciudad para 
volver, pues apostados los tigres en los 
flancos de la carretera, desde la cual se 
les puede ver á veces perfectamente, 
atacan á los caminantes cuando el ham-
bre los azuza, saciando su voracidad 
en los indefensos animales que llevan. 
Antiguamente ocurrían muchas des-
gracias á las puertas mismas de la po-
blación y en el camino de los muelles; 
pero hoy, además de tenerlos muy aco-
sados los cazadores, los ahuyenta el 
grandísimo tráfico comercial que existe. 
Singapur es puerto franco y pertene-
ce á Inglaterra. Como punto estraté-
.gico, puede considerarse, en poder de 
una potencia mar í t ima de primer or-
den, como la llave de los mares del Ex-
tremo-Oriente por el casi obligado pa-
so del estrecho de Malaca, cuya extre-
midad meridional vigila y defiende. 
J. G i l d e l R e a l . 
L L I B i DE Í 1 Í M 
Hasta ayer estuve dedicado exclusi-
vamente á la grata compañía de mi que-
rido amigo y compañero de bancas uni-
versitarias, el Dr. Ernesto Cuervo, jo-
ven é inteligente bactereólogo del La-
boratorio Nacional á quien la Junta 
Superior de Sanidad comisionó para 
que realizase en esta V i l l a investiga-
ciones sobre las enfermedades que diez-
man al ganado y mantienen eu grande 
alarma á los propietarios. Tuve el gus-
to de acompañar á tan ilustrado amigo 
en todas sus excursiones y de presen-
tarlo á las personalidades más salientes 
de esta sociedad. 
El dia antes de la llegada de m i que-
rido amigo, había sido honrado con un 
ejemplar del hermoso libro Recuerdos 
de viaje del Sr. Nicolás Kivero, direc-
tor del D i a k i o d k l a M a r i n a , l ibro 
que eu atenta dedicatoria hubo de re-
mitirme el propio autor. Ayer, por fin, 
quise saborear sus tan celebradas pági-
nas, deseoso también de recordar en 
ellas mi viaje al t ravés y semiderredor 
de España, y le dediqué mis horas de 
ocio. 
Recuerdos de viaje se lee de un tirón. 
A la clara y flamante composición tipo-
gráfica hace pendant la galanura del es-
rilo, salpicado de imágenes preciosas, 
de construcciones que invitan á releer-
las y de no pocas sátiras muy atinadas 
y justicieras para los gobiernos colonia-
les y Ministerios de Ultramar, á los 
que trata con látigo de Aristarco; per-
sonajes aquellos de la política que, co-
mo no pocos de los nuestros actuales, 
resultaron y siguen resultando unos 
Sanchos que <4se dedican á hacer la fe-
licidad de los pueblos, empezando por 
asegurar la suya propia." 
Leyendo á Kivero se siente uno ex-
tasiado y como contemplando desde el 
ventanillo de wagón del ferrocarril, la 
belleza panorámica de la naturaleza 
ibérica y sus ciclópeos monumentos, 
verdaderos poemas de piedra que re-
presentan el histórico recuerdo de tras-
cendentales acontecimientos y de la v i -
da de grandes hombres. 
No desperdició su v iaje el Sr. E i ve-
ro. A. juzgar por lo que dice en el l i -
bro, hizo un bonito recorrido y vió y 
observó bastante, para no dejar de dar 
preferencia á las descripciones de Cate-
drales y templos. Leía en alta voz al-
gunes de los capítulos de Recuerdos de 
viaje, porque así me ló suplicó un ami-
go que me acompañaba, cuando me in-
terrumpió para preguntarme: 
—Dime; ¿es carlista el autor de ese 
libro?... 
—No lo sé—contesté—aunque cier-
tamente hay demasiado olor á sacristía 
en estas impresiones de viaje. 
Pero no consintió el ilustre periodis-
ta asturiano en que se maguara la cu-
riosidad de mi interruptor, pues al lle-
gar al paseo de Santa Engracia de la 
siempre heróica ciudad de la famosa 
Pilarica, nos encontramos de manos á 
boca á Rivero departiendo amigable-
mente con dos viejos camaradas del 
ejército carlista, 
- 'España—dice su prologuista y yo 
hago mías las frases—no es la más vas-
ta, n i la más rica, ni la más adelanta-
da de las naciones europeas; pero, sí, 
la que comparte con Italia la pr imacía 
del atractivo, porque á las bellezas na-
turales y á las galas del arte, une los 
encantos de un largo pasado. ¡Cuán-
tos recuerdos! ¡Cuántos contrastes! ¡Qué 
diferencia entre la vida de Barcelona y 
la muerte de Toledo! Galicia, con sus 
paisajes de tintas delicadas, no se pa-
rece á Valencia, con su luz cruda y con 
el blanco resplandeciente de sus alque-
rías. Hay en Málaga la poesía de lo 
alegre; y en la región central de Casti-
lla, la poesía de lo triste y de lo grave; 
tierra adusta que no se ha dignado pro-
ducir flores y que ha criado una raza de 
hombres, recios é inteligentes...." 
Como á Escobar, Rivero también me 
ha recordado la impresión de gentes y 
de cosas que no pierdo la ilusión de vol-
ver á ver. Yo fui un enemigo acérrimo 
de la dominación española y por conte-
ra, de España. Hablarme á mí en bien 
de España ó de los españoles, me s;üúa 
á rayos encendidos. Pero fui á España 
después, y allí pude convencerme de 
que tenía razón eu odiar á los gobier-
nos Metropolíticos, por malos á fuerza 
de ser torpes, obcecados y peores. Aho-
ra bien; n i España me resultó tan odio-
sa, ni los españoles tan malos. Hay que 
dist inguir- he dicho muchas veces -
entre lo pésimo de lo que conocé rnos -
las hermosuras de lo que no hemos vis-
to y han descrito en diamantinos ras-
gos de finísima literatura, los Daudet, 
los Amicis y otros viajeros ilustres." 
Yo he recorrido gran parte de lo que 
describe Rivero y algo más á donde no-
llegó. Pude ver en Barcelona al carro 
triunfal de la civilización detallando 
luminosos haces sobre la industriosa y 
monumental ciudad, y allí, á un pue-
blo que no se muere de hambre ni ne-
cesita emigrar. Atravesar la fabril y 
progresista región de Cataluña para 
entrar en Aragón y contemplar al tra-
vés del elevado y feudal Castillo de 
Monzón y en su historia de los Tem-
plarios, la de todo un pueblo cuyo 
origen se pierde en la tenebrosa ó im-
penetrable noche de los tiempos. En 
la Rioja, las bien montadas bodegas 
vinícolas, las más renombradas del 
mundo de los sibaritas. Del Ebro pro-
fundo y famoso, los soberbios puentes 
de tinte romano montados sobre exten-
sas y perdurables, arquerías de piedra. 
Y en Madrid y en Coruña y en Málaga 
y en Cádiz toda esa s impat ía del am 
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biente peninsular español que aquí no 
conocemos. 
El libro de Rivero no es precisamen-
te la descripción minuciosamente de 
un viaje; es la condensación de impre-
eiones rápidas, tomadas y escritas con 
la misma volocidad del viaje. Pero 
si en el libro se notan los rasgos á 
grandes vuelos y sin detalles descripti-
vos, salvo los casos eclesiásticos, no asi 
sucede con Asturias, donde el amor al 
ter ruño pudo más y venció la negligen-
cia del autor para ser verdaderas des-
cripciones. 
Estoy seguro de que "Recuerdos de 
Viaje" gustar ía al más patriotero de 
nuesteos Jingoe», con todo y su odio de 
"ú l t ima hora" á los españoles. E l l i -
bro de Rivero hace sentir y reflexio-
nar, hace olvidar y amar; transporta y 
convence. Si los españoles todos y el 
propio Director del D i a e i o d e l a 
M a r i n a , , pensaran como Rivero en sus 
"Recuerdos de Viaje", la confraterni-
dad sería entre nosotros una verdad 
incontrastable; un hecho consumado, 
un ideal realizado. 
A n t o n i o M i g u e l A l c o v e r . 
Junio 12. 
E l Correo Español, de Sagna. 
81 H I O EN GOBi 
UimiUM" " " Mwammrmfr 
"La literatura decae", exclama el 
Colegio de Abogados. "Las leyes fla-
queau. contestarán los literatos y los 
periodistas, porque pensar á medias no 
es mas que v iv i r á medias, puesto que 
la pluma eu Cuba está sometida al ré-
gimen de la intolerancia." 
Convengo, sin embargo, en que los 
Abogados á quienes esta observación 
sugiérela lectura de nuestros periódicos 
tienen razón bajo su punto de vista 
frío é imparcial; el periodismo cuba-
no está fundado en un suelo de arena, 
y como su suerte es más precaria que 
el de otros países, sus .elementos han 
de ser naturalmente más débiles, com-
parados con aquellos. 
Las leyes no reconocen en el perió-
dico una propiedad semejante á las 
demás, ni le admiten, por consiguiente, 
á participar de los privilegios legíti-
mos de ella; existe aún la confiscación 
para el periodismo, pues mientras la 
propiedad común está á cubierto de la 
confiscación, la propiedad de los perió-
dicos puede desaparecer con un papel 
de un juez. 
Todos los individuos están en condi-
ciones de cometer delitos, y aun crí-
menes, y de incurrir en la pena de 
multas é indemnización de perjuicios; 
á nadie se le ha ocurrido, sin embargo, 
exigir á los dueños de carruajes ó de 
perros que hagan un depósito para res-
ponder de los atropellos, mordeduras y 
desgracias que puedan ocasionar; ni á 
los vendedores de comestibles ó de dro-
gas por el daño que puedan causar adul-
terando los víveres ó falsificando los 
medicamentos; pero el periodista es un 
sér esencialmente peligroso, con el 
cual se cree necesario tomar precaucio-
nes injuriofas y vejatorias, enteramente 
desusadas, que. le colocan fuera de la 
ley general y le imponen un castigo 
preventivamente. 
Claro está que con tal escasez de ga 
raut ías nadie se atreve á escribir; y co-
mo la falta de seguridad quita elemen-
tos de vida á los periódicos, estos no 
pueden, con exiguos presupuestos, pa-
gar colaboración especial á personas 
de competencia, y tienen que sacrificar 
al interés estrecho de las pasiones po-
líticas las columnas destinadas á cola-
boración científica y literaria, abando-
nando el periódico á manos inexpertas 
que aspiran á ejercerlas funciones de 
uu maestro pedante. 
Esta es la razón por qué los Aboga-
dos y aún los extranjeros creen ver fo-
tografiada á Cuba por sus periódicos y 
creo que es hora de llamar la atención 
hacia la importaueia que debe darse á 
los medios de que la prensa sea reflejo 
genuino del estado intelectual cubano. 
Acostumbrados á discutir siempre 
con el tono de superioridad que pre-
tende tener siempre razón, hasta el 
punto de cambiar el periodista aquel 
nosotros, que lleva consigo la conside-
rable ventaja de la fuerza colectiva, 
con el yo satánico, expresión de la fla-
queza individual, hemos formado una 
corriente de personalismo gangrenoso, 
que hace necesaria ya la intervención 
de la crít ica; mas no de la pedanter ía , 
que usurpando la plaza de la critica 
por medio de un grosero pandillage ha 
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hecho que la ignorancia y la injusticia 
hayan tributado incienso á ídolos falsos, 
que gozan hoy de una reputación usur-
pada al paso que han rebajado la glo-
r ia que á otros correspondía por sus 
méritos indisputables; sino de la crít ica 
sana, concienzuda ó imparcial: de la 
crítica que tanto temen los verdaderos 
bohemios del periodismo. 
La falta de criterio ha extraviado á 
la opinión de tal manera, que el escri-
tor crítico y el satírico son considera-
dos como entes perjudiciales. No se me 
diga que no. Hombres de buena vo-
luntad, que se ruborizarían de baldo-
nar los más escandalosos extravíos de 
la especie humana, presumen de hacer 
gran servicio á la sociedad denostando 
á los escritores críticos y satíricos. Para 
ellos el acto de desenmascarar el vicio 
y la usurpación sólo corresponde á la 
v i l mordacidad; y quien tal hace, ó es 
un ente venenoso casi penable por los 
tribunales ó un sér degradado, aunque 
útil , á la manera de los verdugos. 
Los ingenios adocenados que ávidos 
de popularidad invadieron la arena pe-
riodística con más vanidad que ilustra-
ción, temieron siempre la aparición de 
un rígido censor (cuyas observaciones 
podían servirles á la vez do lección y 
de estímulo) y prepararon la atmósfera 
para el alborotador clamoreo que con-
tra la crítica fué propagándose de día 
en día, á pesar de que el pueblo la pre-
fiere á los demás géneros de literatura, 
no sólo porque le divierte, sino porque 
ve en ella un freno contra las demasías 
de los poderosos y un remedio á la co-
rrupción de las costumbres. 
Sucedióle al periodismo lo que á las 
clases sociales: fueron absorvidas todas 
por el inmenso mar de la clase media 
á, la cual ha descendido la aristocracia 
y se han elevado las inferiores, y donde 
bajo el engañoso disfraz de un frac ni-
velador se codean, se empujan y se re-
vuelven confusamente. Si bien en la 
comparación resultan estas úl t imas más 
favorables, porque en las clases ínfimas 
de la sociedad siquiera hay un hecho 
incuestionable que las caracteriza y dis-
tingue: sií tendencia al refinamiento; míen 
tras que en las esferas bajas del perio-
dismo no hay nada que sea capaz de 
aumento ó disminución: es una ínfima 
cantidad de inteligencia permanente. 
En medio de estos liliputienses del 
saber, se destar'au apreciabil ísimos in-
genios, desconocidos los unos, hundi-
dos los oíros en el olvido y envueltos 
en la desdeñosa humillación á que les 
ha condenado la injusticia de la arrie-
r i l camarilla, y cuyos méritos daré á 
conocer en diferentes semblanzas en la 
revista quincenal "Cuba Ilustrada," 
así como desenmascararé á muchas in-
capacidades, sin discutir aquí si soy yo 
ó nó la persona más á propósito para 
llenar esta misión con la inteligencia 
que reclama. 
Yo bien sé todo lo que en esto se 
arriesga; pero me importan muy poco 
las consecuencias de una lucha des-
igual, con tal de que la sana razón no 
sucumba sin haberse defendido: mas 
nunca cometeré la bajeza de aceptar la 
complicidad de los que callan cuando 
el error aspira á usurpar los fueros de 
la verdad. 
Emprendo esta tarea, pues, animado 
por el santo amor de la equidad j 
arrostrando los contratiempos inheren-
tes al propósito de reparar las injusti-
cias cometidas, con tal de coadyuvar 
al esplendor del periodismo, en lo que 
m i escasa inteligencia mo permita. 
A t h o s . 
No hay cerveza como la cerveza L A . 
T R O P I C A L . 
B i p s a i "La M t " 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres cine concurren diariamente al 
Dispensario "La Caridad." Necesita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maíz y alguna repita usada. Al l í 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
D k . M . D e l f í n . 
go giratorio 
Si 
debe tener interés en coaocs^í 
la maravillosa jeringa de rift» 
E L " 
L a nneva J&rir.»a VaginaV 
Inyección y Succión. L a 
jor, inoíensiva j 
más cómoda. Lúfc* 
pu instamáneuneau. "i 
Pídase al boticario, 
y si no pudiere sumi 
nistrarla " M A R V i S L , " 
no debe aeoptarse otra.sino 
envíese un sello para el folle-
to ilustrado que se remite sella-
do y en el cual se eneaentrun to- '"^ISi^liSP 
dos los datos y direcciones que floa Q*lí*lée*&r 
inestimables para las Señoras. 
Diri2irs8 á MANÍJ'EL iOHNSON, ODispo 53 J 55, S M l l 
I m m m m i t m t s s m m u 
para los Anuncios Francesas son los 
mMAYENCE FAVREjC 




H l fosforo es 1& T i d a l 
Desórdenes de la Nutrición, Anemia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Extenuación ñsica é intelectual, 
[Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 




Grageas é Inyección hipoderm. 
LECITiNA LEÍVIAITRE 
C U A V A G O L A D A 
i PARIS, 12, R.Vavln.BeTeBtaeítoáislMTMaítUs. 
ÍMPORTÁNTS PARA LOS ENFERMOS. 
S I N U S A K C U C H I L L A S , R A S P A Ü O S N I DOLORES 
Casos curados durante ei mes de Junio: procedimientos dentificos los más modernos eléctrico es-
tático: 
des Curados.., . . . i r En tratamiento 5 
ParSlisis (varias) Curados 3 
Ulceras rebeldes..... Curados 3 
Ulceras uterinas y hemorragias Carados 2 
Fístulas intestinales Curados 
Kemorroi 
Dispepsias Curados 4 
Infartos del Hígado Curados 1 
Reumatismo Curados 5 
Ciáticas y neuralgias Curados 12 
Suspensión menstrual Curados 2 
Histerismo Curado» 7 
Fn tratamiento 3 
En tratamiento 4 
En tratamiento 5 
En tratamiento.-... 4 
En tratamiento 6 
E n tratamiento 2 
En tratamiento 0 
En tratamiento 6 
En tratamiento 0 
En tratamiento 4 
Total 41 49 
Consultas durante el mea: 198, Tratamientos aplicados 437. Toda» las personas curadas viven 
en la ciudad y es fácil verlas. 
CONSULTAS GRATIS, de 1 a. m. á 6 p, m. Los domingos y dias festivos: de 10 á 1 p. va. 
A todos aquellos que usan los P U R G A N T E S L E R O Y , 
sean pildoras, sea liquido, se les aconseja, si no quieren ser en-
gañados , se aseguren de donde provienen los frascos que compren. 
Los P U R G A N T E S L E R O Y , preparados en casa del Inven-
tor, 5 / , Rae de Seine, P a r í s , llevan todos sin excepción, el sello 
de g a r a n t í a de la Union de los Fabricantes. 
Galinete Electro Méíico Sistema Americano, Calzaía Se la Reina 22 
C-3196 alt 
N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S - Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C1423 
c í o x i ^ i y o L o S 3 
Premiada con medalla de oro en la última Éiposlclón de París. 
Cura la debilidad general, e sc ró íu iay raquitismo Ue los ui&oa. 
T O N I C O - N ü T R I T I Y O 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e -
m i a , la Cloros is , las 
Convalecencias, las 
F iebres de toda espe 
cíe, las E n f e r m e d a -
des nerv iosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-





Exijansb l a s Firmas 
SOBRE LAS BOTELLAS 
E2 H A L L A 
¡PALES FA&IÍC1AS 
D I A R I O D E L A 
fie l a m a ñ a n a . — J u ü o 1 5 d e 1 9 0 4 . 
l i L L O S í G A E A C O L E S 
' Como el Cadmo de las "Serpentinas" 
ha dividido en dos longanizas la hin-
chada butifarra de su réplica á " E l 
cántaro roto"; véome á m i vez preci-
Bado á adoptar el mismo procedimiento 
para no ser menos que él. 
Pero aquí tal vez arderá Troya; por-
que el muchacho Ruy, que es simple-
mente una ruina gramatical con tanto 
ruido como pocas nueces, ha vuelto á 
meter la pata hasta la ingle, cuando 
él creía haber puesto una de estas dos 
eosas: ó una pica en Flandes, ó el pe-
rej i l á los callos y caracoles que cocina 
la tía Javiera (según dije anterior-
mente) en las ventas del Espí r i tu 
Banto ó en el barrio de Chamberí . 
L o s e i á i n e s fle m s l r o s . 
ay escrito en este papel ¿jfe 
está cuanto consiguió, 
y lo que él aquí esc r ib ió . . . " 
es un enorme pastel. 
fe * *• 
Véase la muestra: 
Cuidadito con equivocar ó confundir 
las cosas. 
Esto que copio es del mismísimo 
JRuy Diaz, gramático á quien no por eso 
dejan de gustarle los cangrejos moros, 
según confesión propia. 
Oido á la caja. 
j ' 'No acierto á comprender ^wé dádi-
vas quebrantan peñas (indicativo.) 
i No acierto á comprender que dádivas 
quebrantan peñas (subjuntivo.) 
Dígame el apreciable compañero de 
. l a capital, confeccionador enragé de 
| dádivas, de peñas. . . y de pasteles: 
\ Si "no acierto á comprender qué 
dádivas quebrantan p e ñ a s " es oración 
[ de indicativo, con su pronombre qué 
•4nuy bien acentuado; 
I ¿Cómo, de qué manera, por arte de 
qué magia, podrá ser esa misma ora-
.'cióu, sin añadir n i quitar palabras ni 
variar los casos, y hasta con igual nú 
; mero de signos ortográficos, excepto el 
acento del relativo que; c o b é i o , de qué 
modo, por v i r tud de qué leyes grama-
ticales podrá ser esa oración, repito, 
oración de subjuntivo? 
Vea, vea eso el Cadmo en mantillas 
que se nos ha descolgado en " E l Co-
mercio", y dígame en conciencia, pero 
eso sí, sin atufarse; si la oración de 
indicativo, por él apuntada, no nece-
Bita para pasar al modo subjuntivo, 
i una variación en el tiempo del verbo 
quebrantar, en esta forma: 
| "Dád ivas quebrantan." Plural del 
presente de indicativo. " D á d i v a s 
guébranten". Idem del subjuntivo. 
Y así, la oración del subjuntivo re-
sul tará perfecta escribiéndola de esta 
suerte: "No alcanzo á comprender que 
Qié.(ii\QiS quebranten p e ñ a s . " O lo que 
es igual: No sé que Ruy Diaz merezca, 
por sus lecciones, otra cosa que los 
cangrejos ciguatos á que se ha hecho 
acreedor. 
Pero ¿qué, sabe el pobre muchacho, 
de estas cosas, si le quitan ustedes de 
encima de la mesa el compendio de 
gramática que le regaló el señor Rote, 
dueño de La Moderna Roesial 
Decididamente está de malas el de la 
modestia aparte. 
Pero, lo dicho: afortunadamente so-
bra bromuro ó tilo para sus nervios en 
la farmacopea cardenenso. 
* * 
Aquí debiera terminar esta polémica; 
pero como el censor urbano viene dán-
doselas, amen de sabio, de gracioso, 
bueno será que alarguemos un poco 
más este trabajo. Dice el de la capital: 
"Suponiendo que ya mi hombre se 
habrá dado á partido respecto del par-
ticular, me parece inút i l insistir en el 
choteo acerca de este párrafo de Checa, 
que á buen seguro no hubiera escrito" 
de haber penetrado el clarísimo senti-
do de la frase por mí propuesta." 
He ahí el premio merecido por me-
terme en "camisa de once varas." De 
lástima no sigue m i contrincante el 
choteo acerca de m i párrafo. 
Pero yo haré que el choteo siga; no 
haya cuidado. 
Por lo pronto, choteo y rechoteo 
merece el escribir, en el párrafo copia-
do, huMera por habría. 
¡Digo algo? 
¡Oh, los hablistas de la capital! 
A l defecto de Mato en que incurrió y 
que yo le censuré, replica el sabio: 
"¿De veras, retórico silvano? 
¿Pues qué me dice usted de " la retó-
rica califica"? Tres ca en cinco sílabas, 
y dos de ellas tan próximas que dan 
un sonido atroz! 
¿Cómo se llama ese defecto, cacofo-
nía ó cacafonía, porque suena más á lo 
segundo que á l o primero." 
Como usted me hace dos preguntas, 
debo darle dos respuestas por su orden. 
Pues me parece, en primer té rmino 
que el haber, incurrido yo—que no v i -
vo de la pluma—en el defecto de caco -
fonía, que informan esas tres ca, no es 
agua do Jordán capaz de limpiarle á 
usted del pecado de hiato que ha co-
metido. 
Y me vuelve á parecer, en segundo 
lugar, que como muchacho al fin, á V . 
le sienta muy bien la frase que suena 
más á lo segundo. 
Usted bien sabe que cada cual no 
puede dar más que lo que tiene. 
Eelación nominal de las personas 
aprobadas con tercer Grado en los exá-
menes que se efectuaron en esta pro-
vincia en el mes de Junio últ imo, con 
expresión del Distri to Escolar en que 
ejercen: 
Aguiar Navarro, Rebeca. — Jaruco. 
Alfonso Valdés, José.—Batabanó. 
Alvarez Alvarez, Antonio.—Bata-
banó. 
Aranda Miranda, Josefa.—Nueva 
Paz. 
Armas Ponce de León, Margarita.— 
Bejucal. 
Baluja Lorenzo, Gervasio. —Güines. 
Bennatyne Delcourt, Juana A.—Ha-
bana. 
Bañuls Ortolá, José.—Catal ina. 
Cantón Pérez, Teresa,—Guara. 
Cárdenas Rodríguez, Salvador.— 
Guara. 
Carrasco Aragón, Joaquín .—San 
Antonio de los Baños, 
Carreras Oliveras, Blanca A.—Güi-
nes. 
Castellanos Prado, Pedro María.— 
Güines. 
Castellanos Peláez, José F.—Nueva 
Paz. 






Centurión Maceo, María D.—Ha-
bana. 
Cepero Martínez, Nieves.—San An-
tonio de los Baños. 
Cobreiro González, Andrés .—Haba-
na. 
Costales Parra, Guillermo.—Habana. 
Crespo Carrillo, Pedro P.—Bejucal. 
Cruz Sil vera, Arturo .—Batabanó. 
Dubrocá de Frascieri, Cecilia.—Güi-
ra de Melena. 
Díaz Balmaseda, Glicerio.—San An-
tonio de los Baños. 
Díaz Hernández, Justo Pastor.—Ha-
bana. 
Escobedo Oliveros, José P.—Haba-
na. 
Fernández de Castro Bueno, María. 
—Habana. 
Fernández de Hidalgo, Otilia.—Be-
jucal. 
Fernández Ruiz, María .—Güines. 
Fernández Valdés, Eladio.—Güira 
de Melena. 
Franco del Castillo, Augusto.—San 
Antonio de los Baños. 
Fraschieri Dávila, Luís .—Güira de 
Melena. 
García Aparicio, Antonia.—Santia-
go de las Vegas. 
García Agard, Blanca.—Habana. 
García Ledesma, María Lutgarda.— 
Güines. 
García Santiago, Ignacio.—Habana. 
Gavilán Tejeda, Adolfo A,—Guana-
bacoa, 





González Rodríguez, Ana María .— 









González Larrinaga. Mar ía Teresa. 
—Habana. 
Hernández Barroso, Ja ime .—Güi ra 
de Melena. \ 
Hernández Socarrás, Nicolás.—Isla 
de Pinos. 
Hevia Acosta, Joaqu ín .—Habana . 
López Barroso, Guadalupe.—Guara. 
Luís Jorge Mendoza, Luís.—Bejucal. 
Macías Díaz, Romóu.—Sant iago de 
las Vegas. 
Márquez Rodríguez, Maria.—San-
tiago de las Vegas. 
Mart ín Tizol, Nicolás .—Habana. 
Martínez Echemendía, Luciano R.— 
Habana. 
Mederos Valdés, José Ramón.—Al-
quízar. 
Méndez Méndez, María. —Guanaba-
coa. 
Méndez, Domingo S.—Habana. 
Miranda Cabrera, Tomasa.—Alqui-
zar. 
Montes Sardina, Pablo J .—Güines . 
Orovio Estévez, Juan.—Santiago de 
las Vegas. 
Ortega Navarro, José M . —Aguacate. 
Pal larés O'Donovan, Miguel.—Gua-
nabacoa. 
Pa rd iñas Royere, María Luisa.— 
Madruga. 
Pelligero Pérez, Carmen. ^-Habana. 
Pérez Concepción, María R. —San 
Antonio de los Baños. 
Pérez Melón, J av i e r .—Güi ra de Me-
lena. 
Pitaluga Gastardi, José .—Habana . 
Pons Márquez, Mariano.—Bejucal. 
Portero Ferrer, Alejandro.—Haba-
ua. 
Porto Lauda, M . Antonieta. —San 
Antonio de los Baños. 
Reol Perrera, Josefa.—Habana. 
Romero Estenoz, Amér ica .—Guana-
bacoa. 
Zamora Cruz, M? Teresa.—Habana. 
Zervigóu Castellanos, Amparo.— 
Güines. • . . 
Zervigóu Castellanos, Eloísa.—Güi-
nes. 
F. D E P. C O E O N A D O , 
Boperintendento Provincial de Escuelas. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E A Y E R 14 
Presidió el Alcade, doctor O' Far r i l l . 
El señor Veiga, como concejal y 
miembro de la Sociedad protectora de 
niños y animales, propuso y así se 
acordó, citar á sesión extraordina para 
revisar el acuerdo, por el cual se au-
torizó la circulación de ómnibus de 
la línea de Punta á Diaria, tirados 
por un solo caballo. 
También se acordó citar á Sfisióu pa-
ra revisar el acuerdo que prohibió el 
establecer tablillas con anuncios en las 
columnas de los faroles del alumbrado. 
La sesión terminó á las 5 y media de 
la tarde. 
EL " M O B I L A " 
Procedente de Mobila entró en puer-
to ayer el vapor cubano de igual nom-
bre, con carga, ganado y 5 pasajeros. 
E L " F R I " 
El vapor noruego " F r í " entró en 
puerto ayer, procedente de Tampico, 
con cargamento de ganado. 
E L " T R U M A " 
Este vapor noruego fondeó en bahía 
ayer, procedente de Santiago de Cuba 
con madera de tránsito. 
G A N A D O 
El vapor cubano "Mobi la" trajo de^ 
puerto de su nombre al señor F. Wol-
fe, 37 vacas. 29 terneros, 30 añojos y 
47 muías. 
El vapor noruego " F r í " trajo de 
Tampico, para los señores Silveira y 
Compañía, 362 toros y novillos, 39 ra 
cas y crías, 280 vacas horras, 107 año-
jos, 68 toretes, 43 añejas. 28 nori l lo-
uas y 45 muías. 
~ S U S C R I P C I O N 
iniciada en la Habana por el maestro 
público Alfonso Bertrán, para comprar 
una pierna de goma al maestro Esteban 
Carrasco, del término municipal de 
Rodas, que, yendo al cumplimiento d© 
su deber, tuvo la desgracia de caer de 
un carro del ferrocarril, perdiendo la 
pierna derecha que le fué amputada en 
Mayo úl t imo en el hospital de Cien-
fuegos, y sin cuya pierna de goma no 
podría en lo sucesivo continuar ejer-
ciendo su pobre y honrosa profesión: 
Recolecta en plata española: 
Julio 19 
Alfonso Bertrán, profesor $ 1 
Antonio Alvarez, Pbro 
Julio 2, 
Pablo Mimó, profesor 1 
Herminia Alfonso, profesora 
Julio 3, 
Ju l ián Gutiérrez, l ibrería 
Segundo Pola, profesor 
José Cuervo 
Francisco Elejalde 
Macario Gutiérrez, l ibrería 
Julio 4, 
Gabriel Mal donado 20 
Francisco García 20 
Eduardo Valdés 40 
Nicanor González 20 
Vicente Moner 20 
m . FELIPE GAECIA CASCARES 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: Lunes, miérco les y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1028. 2 ^ -
8386 
DR. CLAÜDIO FORTUN 
G i r u j í a . p a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e 
s e ñ o r a s . — S a l u d n . 7 * -
Consultas de 12 a 2 . -Grat i s para los Pebres. 
8248 
D R . E . F O R T U 
De 12 a 2. 
6889 
Ginecólogo del Hospital n0s^LUD ^ 
26-831 Teléfono 1727. 




filis y Hernias ó que-
braduras. 
a n á l i s i s - m m 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildoaola 
( F U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. „ _ . . . . t j . -
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
0 1381 26-7 J l .DOMINGUEZ DR-J0M] 
M É D I C O - C I R U J A N O 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o ti l a C a l -
z a d a d e l M o n t e 1 2 8 ( a l t o á ) . — r e l e t o -
n o 0 , 1 8 2 . 7 8 1 1 _ l ^ i l ! Í Í L 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu l a r Notario comercial 
Recibe órdenes para toda claae de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Tolófono 877, 
C 1235 22jn 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
6 5 H A B A N A 6 5 
C—1343 26.JJI 
D r . L u i s M o n t a n é 
Doriamente conanltM y operMÍone» de 1 6 1 
14.--OIDOa, NAE12 y UAlic —San Ignacio 
G A N T A . 
C 1317 u i 
D r . Fi 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ciruluno del Hosnital número 1 . 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
C O N S U L T A S D E 11 á i ^ . - G r a t i s solamente 
los martes y los sábados de 3 á 10 de la manaua. 
S A N M I G U E L N U M . 7 8 , (^VJOSÍ 
esquina á San Nicolás. Telfeono 9029. 
C 1241 26-̂ 4 in 
EL DR. EMILIO MARTINEZ 
se ausentará de la Habana 
Julio. 7744 
durante el mes de 
26-29 Jn 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
D O C T O R E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K 
Ex-iefe de la Clínica de.operativa de la E s -
caela Dental de New York. 
O b i s p o 7 6 , a l t o s . T e l é f . í ) ! ^ 
o 1401 12J1 
DR RAFAEL PEREZ VENTO 
CBtedrátic» d é l a E S C U E L A D E M E D I C I N A . 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
sm32. c 1223 17 Jn 
f . Valdés Jlfart í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O '¿S. — D E 8 á 1 1 . 








D R . J O S E A . F R E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Vlaa urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Cónsul tas de 
1 á 3. Lamparilla 78. o 1243 2(i-2üjn 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Pato logía Quirúrgica y Gine-
co log ía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C 1256 29jn 
DR, JÜAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones, ü a l i a n o 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1224 18Jn 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A.MARGURA 32. T E L E F O N O í l l . 
C 1320 1 J l 
D r . M a e ! A l v a r e z O r í í z 
M E D I C O CIRUJAiNO 
Enfermedades do ios niños.—Consultas de 12 á 
2, San Lázaro, 400. 7598 26-25 Jn 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 78, Teléfono 152. 
c 1224 26-24 Jn 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA 
Se hacen análisis c l ín icos do sangre, esputo 
orina, etc. y análisis de química general ' 
C O N S U L A D O 95 T E L E F O N O 4la 
O 1336 1 J l 
A n t o n i o h . V a l v e r d e 
Abogo do if Notario 
H A B A N A N U M G G . — T E L E F O N O NUM flu 
7621 26-26- Jn 
DR. GUSTAVO G, DÜPIESSIS 
C I E U J I A G E N E U A L . 
Consultas diarias de 
San Nicolás n, 3. 
á 3 . - T e l é f o n o 1132 ^ 
C 1328 1 J l dd'^ 
E N S E Ñ A N Z A S . 
LECCIONES DE FRANCES E INGLES 
por un profesor con certificados de París v 
Londres. Buenas referencias. Lección de prue-
ba gratuitamente. Hotel de Francia. Tenien-
4-13 te-Rey 15. 8402 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Galiano 79—Habana.—De 11 á í. 
c I21fi 26-21 jn 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t » d e l h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobro 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
cI3S5 J J l 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z I > E L A Ü K E T K A 
JesíiB María 33. De 12 á 3. 01316 1J1 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono 333. 
C 1314, 
Cuba 25. Habana. 
1 J l 
d o c t o r i n n i E Z 
Cirujano Dentista.—110, H A B A N A 110 
Por lo demás, constele que eii la ma-
yoría de sus escritos descuella sobera-
mente el arte de plagiar; y eso tie-
ne: para usted mucha sal y sandunga; 
para los demás, muy poco mérito. 
Porque si á plagiar fuésemos, advier-
ta que yo no soy manco. 
Con la ninguna modestia que á V . 
caracteriza y con cierta dosis de auda-
cia en ejercicio, bien poquito trabajo 
me costaría enristrarle con el mango 
de esta navaja sevillana, que le hurto 
á Zorrilla, para que cout inúe el choteo 
yo soy vuestro matador 
como el mundo es bien notorio; 
si en vuestra mesa escritorio 
me lleváis de Ceca en Meca, 
yo os fío á fé de Checa, 
que esto se vuelve un velorio. 
P e d r o C h e o á . 
Cárdenas, 1 2 de Julio 1 9 0 4 . 
Hasta la fecha $ 5 30 
ESPE-
CIA! IDA D 
POLVOS. 
7179 






DR. FRANCISCO J, VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Neiv 
vloeaay de la Piel, (incluso Venéreo y Síülifl).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. C 1315 1 J I 
D r . U . C h o m a t 
Trabunlentoeepeeial de Slfiliay Bnfermedfr 
fies venéreas. Curación rApida. Conanita» de 
12á 3, Teléfono 854. Egrido nóm. 2, altos. 
01319 l J l 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los ültimos sistornaa. 
J E S U S M A R I A 91, D B 12 i-3. 
C1325 l J l 
S p a n i s h T a u f f l i t b y s e ñ o r l ü o h e v e v r í a , 
B. A. Univcrsity of Madrid, late Master at 
Pitman's Metropolitan School of London. 
Highest referonces. A Tria l lesson Free. Hotoi 
de Francia , Teniente Rey 15. 8403 4-13 
U n a s e ñ o r i t a i n g l e s a r e s i d e n t e c o m o 
institutriz en una casa particuifir de esta ca-
pital, desea dnr ciases de ingiós a domicilio 
en sus horas deíjociipadiu. Inlorman Cerro 416 
Quinta de las Palmas. 8330 26-12J1 
E S C R I T U R m i E G l 
POR A L F R E D B O I S S I E , á 15 cts. plata cua-
derno, 6 §1 americano docena. Cuba 139. 
8377 26-J112 
M A E S T R A d e t o d a s c l a s e s d e l a b o -
res, con especialidad en flores de gónero é imi-
tación A porcelana, desea dar clases i'i domici-
lio. También un profesor de primera enseñau-
?.;>, desea dar claáes á domicilio á algunos nU 
Boa. Agüite 114 A. n. 6,'bajos. 8300 4-12 
| T N P R O F E S O R de Inglés que tiene su certi-
ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español , da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 8)50 26-8 J l 
É d r I í s I i C o n v e f . s a t i ó h 
por MR. G R E C O , único sistema práctico para 
iiorender á hablar, entender .y escribir INT-
O L E S con perfección en o r t o tiempo. A G U A -
C A T E 122. 7832 26-1 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a q u e l i a s ¡ < l o 
durante algunos años profesora de las escuelas 
públicas do los Estado? Unidos, desearía algu-
nas clases porque tiene varias horas desocupa-
das. Diiigirae á Miss H . Tacón n. 8, altos. 
7345 26.Jn?l 
U n a s e ñ o r a i n u l e s a q u e h a s i d o d i -
rectora de un colegio y tien? dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
7482 26-24 Jn 
A l v a r e z de A l o n s o , P i l a r 
Dr. G , E . Finlav 
los E s p e c i a l i s t a e u e n f e r n i e d a d e s d e 
o jos y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1323 1 J l 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2 .—LUZ N U M . 
c 1322 1 J l 
11. 
Se suplica á los demáe periódicos la 
reproducción y que inviten á l a s perso-
nas caritativas á contribuir sin demora 
al socorro de un maestro en desgracia 
El idiciador y depositario, 
Alfonso Bertrán. 
M í T E N E R 1 C U T I S L 1 K D 0 
terso, sin granos, pecas, ni manchas, bas-
ta las lociones de H I D R O - R A D I U M . 
El Hidro-Radium es la úl t ima pala-
bra de la ciencia. La única verdadera 
medicina para las enfermedades de la 
piel. 
Las curaciones q u e está haciendo 
H I D R O - R A D I U M son muchas. 
P í d a s e e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
MISS S. A. L A M B . 
C O M P O S T E L A N U M . 4 9 . 
Ofrece al públ ico habanero sus servicios. 
Tiene su título para masage en todos sus ra-
mos. 
Cura reumatismo, anemia y dislocaciones. 
Especialidad eu masage de la cara. 
8078 13-6J1 
D O C T O R J . B . L A N D E T A 
Vedado, Calle 17, esquina á G. 
Consulta de 12 á 3. Telefono núm. 908S 
_ 8100 26-7 J I 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza SO-le léfonu n . 3012 
C 1327 
DR. AUGUSTO EENTE. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Extracciones S I N D O L O R , coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS íe 7 á 5 , - G s l M e M a n a 65 
asic esquina á O - R E I L L Y , c 1337- 1 J l 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
01219 





Rosado Limendous:, Francisco. —Ca-
talina. 
Ruiz Pineda, Mar t ín .—Alquízar . 
Rodríguez Romero, Pedro..—Cata-
lina. 
Saiuz de Milián, Eladia. Habana. 




Solá Más, Pedro.—Bejucal, 
Suárez Macías, Rita Mar ía .—Haba-
na. 
Toledo Colón, Amparo,—Bejucal. 
Truj i l lo Hernández, José M . —Bauta. 
Untoria Grana, Ricardo.—Güines. 
Valdés Mori l lo , Julio.—Isla de Pi-
nos. 
Valdés Codina, Carlos.—Habana. 
Ventura Fraga, Clara M?—Guana-
bacoa. 
Vérgcz Mi r , Vicente.—San José de 
las Lajas. 
Zaldívar Gotay, Juan Francisco.— 
Habana. 
— D E — 
C A J I G A S Y A L V A R E Z 
P K A D O 1 1 0 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Loa dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protecc ión que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo e r a n -
dea reformas con el propós i to de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnales encontrarán grata acogida 
^na0?>0™nj??;d ^ saborear los ricos H E L A -
£ 0 9 . C R E M A S , M A N T E C A D O S y T O R T O -
JNlb de vanadas clases, especialidades de la 
casa; la n a u í s i m a L E C H E P U R A , procedente 
ae una de las mejores vaquer ías de la provin-
cia: espléndidas F R U T A S E S C O G I D A S del 
país é importadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I -
• ^ f r u t a s nacionales; G R A N L U N C H , es-
pecialidad en S A N D W I O H S suculentos y 
Hechos con esmero; C H O C O L A T E S U P E R I O R 
l le^DUT r ^ S " ™ ^ 6 esPafiola. como so de-
C í M a T w a J í í í R & í 6 0 , 0 8 » en almíbar; L I -
principales y más acreditadas marcas 
L o s p r e c i o s d e e s t a c a s a n o h a n s u f r i -
d o a l t e r a c i ó n , 
C- 1310 aifc U l 
P A R T E R A T I T U L A R . 
Ha trasladado su domicilio á Bernaza n. 29. 
5o±?L— 8-15 
Dr. P . R u i z Guzmán 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
5, O b i s p o 1 1 3 , e n t r e s u e l o s . 
26-14 Jl 
d e 8 á 
8449 
Mme. lathilde Eeddé 
Comadrona de la facultad do París y de ttt H«r 
1 baña. Consultas de 1 é 2 p. m., Obrapía 83, " 
1 toa, Habana. 26-U Jl 
al 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
B E H A T R A S L A D A D O 
C1321 
A M A R G U R A 32. 
1 J l 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacterio lógico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a e n 1 8 8 T 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, lecho, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 0 5 
C1339 1 J l 
DR. GUSTAVO LO 
BNFERMBDADTÍS del CBR1ÜBRO V de los N B R V I 0 3 
Consultas en Belascoaín 105^ próx imo á R e i -
na, de 12 á 2. C—1384 9 J l 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 1244 24 jn 
GaMiiete Mcóígo ilelDr. L. Córfloya. 
Para la especialidad do las enfermedades 
del e s t ó m a g o é intestinos con extracc ión del 
contenido de la d iges t ión , y su análisis en el 
Laboratorio químico de Carbonne y Rivero 
como medio de diagnóst ico . 
Tratamiento hidropát ico , e léctrico, masage 
y gimnasia abdominal aplicado íi fortalecer 
este órgano. Consultas de 1 á 3, altos, en el L a -
boratorio Mercaderes 10. 7911 alt 10-3J1 
Doctor ( ¡ a m i í - M o r S o i l l o 
CIRUJANOS BEL HOSPITAL N. I . 
D E 12 A ü 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y c irugía general. SanNicoláa 73 A. (bajos). 
c 1 iQQ 2 6 - m i 
D R . R. C U I R A L 
O C U L I S T A . 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. n . . 
P A R T I C U L A R E S D B 2 a 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres SI al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael ycoan Joafi. 
01226 26 j n l ? 
J O S E H E R I A 
A T T O R N E Y A T L A W . Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
Englieh Spoken. C-1397 26-12 J l 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E O I C O 
d é l a C . d e B e n e í i c e n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Frado 105,—Costado de V i l l a -
nueva. O 1247 26-24 jn 
Poücarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco 
fono número 125. 
Españo l , Pr incipal .—Telé-
7604 52-26 J n 
GARLOS DE ARMAS 
D o m i c i l i o : 
M a r i a n a o . 
E s t u d i o : A c o s t a 0 4 . 
D e 1 2 á 4 . 
0 1326 
A B O G A D O 
S a m á 2 , T e l é f o n o 0 Í Í 3 1 . 
T e l é f o n o 4 1 7 , 
U l 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
Consul tas de 12 á 2. P r ado 74, 
altos, po r T rocade ro . TeléfOHO 1196. 
7497 26-Jnl6 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático do A n a t o m í a de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Benéfica do E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C1405 28-14 JI 
O l í . ANÍMOLiP. P 1 1 C D K A . 
M BDIOO CIRUJANO 
Especialista en laa enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é Inteatlnoe y enfermedades 
de niños. Conenltas de 1 6 3, en bu domiolllo, 
inqnlBldor §7, o 1245 ¿ i j u 
médicas y quirúrgicaa. Consultas 
Aguiar 108i¿—Teléfono 824. 
C 1318 1 J l 
DR, F, JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 1216 l 
ha trasladado e! taller de S O M B R E R O S de 
Compostela 122 al 114 B de la misma calle, en-
tre Acosta y Jesús María, donde ofrece ele-
gantes sómbrel os muy baratos. Se solicitan 
aprendizas blancas. S491 8-14 
P e i n a d o r a . - A c a b o d o r e c i b i r l a s ú l -
timas novedades, me hago cargo de toda clase 
de peinado y teñidos, recibo órdenes en Reina 
24, frente á la fotografía de moda. 
8477 8-H 
T R E N DE C A N T I N A S 
e n A j í U i a r n . 0 7 . 
Comida bien condimentada para uno de tres 
platos $10; de 4 platos $12. Comida de lo me-
jor $!5. Estando á cargo de la cocina el Rey 
de los cocineros cubanos y españoles , cantina.» 
y tableros a domicilio. ¡Quién por tan poco di-
nero se queda sin comer! 8393 4-13 
hormigas y demás bichos asquerosos y P I C A -
D O R E S desaparecen con el 
E X T E R M I N A D O R R I E R A . 
Depós i to en la Botica E L U N I V E R S O , del 




B I B Í J A G U A . — U n í c o é i n f a l i b l e m o -
do de matar la bibijagua, es usando la ceniza 
Mompele que se prepara en Obispo 76, Altos. 
8094 S'7 
LA INDIA PALMISTA 
U l t i m o s q u i n c e d i a s 
Muéstreme su mano y diré & V. lo que ha si 
do, lo que es v lo que puedo 
9a5. R E F U G I O N, 18, 
ser. Consultas: da 
7262 4tl7-27raJnl i 
INTERESANTE AL PÜBLiCO. 
R A F A E L P l ( H I J O ) 
" Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela ó temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cri -tales ó 
carteles anunciadores, composici nes de 
albañilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabaios. Sé admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo lo.-i 
precios de situación. Se reciben órdenea 
v se dan pormenores en Crespo OS, altos. 
* 1 26-21 J n 7384 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ednlcios, uolvorines, Jtorres, panteones y bu-
Sues,garantizando su inataiación y materiales, .eparaciones de loa miamos, alendo reconoo;.-
rtos y probados con el apaiato para mayor 
rantía. Ins takc ión de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas te lefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de tod i 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
rantlzan todos loa trabajos. Compostela 7. 
6976 26-9 Jn 
ga-
26-15 Jn 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Pasta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la callo del Prado 3V/¿ de 1 
á 4. c 2203 312-9 Db 
DR. JUAN LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl 
vania. Habana 68. Te lé fono 884. 
7383 26-21 Jn. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
A u s e n t e e n los l i s t a d o s U n i d o s p o r 
c o r í o t i e m p o . 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clasivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital do San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin porca-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. ¿»nmiA 
Consultas de 1 á 3 do la U r d o . - L a m p a f U l a ™ 
Rltos.—Teléfono 874. oU87 10 Jl 
DR. ÍGNAGIO P M 8 B N C I A Y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
E S P E C I A L I S T A S E N P A R T O S . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑOR/VS. 
C I R U G I A E N G E N E R A L * 
Consultas diarias de i á S . Knipednulo 50. 
Tck'íoiu) 2(J5. c l3 l i 1-Ji 
S e c o m p r a n d o s c a r r o s d e 4 r u e d a s 
que estén en buen estado, propios para el re-
parto de pan, E . López, Bernaza 34, bajos. 
8455 &-14 
R O M A N A . — S e d e s e a c o m p r a r u n a 
de 500 a 1.000 libras, que pese también por ki-
los y este en muy buen estado. Cuba 85 esqui« 
na 9 Santa Clara. C 1392 4-12 
Se c o m p r a u n a finca u r b a n a 
eu esta ciudad: de un valor de tres m i l 
quinieutos pesos oro español libre do 
todo gravamen. Dirigirse á la Taberna 
Asturiana <(Manin" Obrapia 95. No 
pagó corretaje. C 1395 4-12 
S. 
SE REPARTEN TABLEROS 
a domicilio. Galiano 28. 8375 8-12 
H O T E L 
V E D A D O 
Fresco, aires puros, ambiente deli-
cioso, baños de mar, de aseo y duchas. 
Excelente cocina, lujoso y bien servid* 
restaurant, precios moderados. Quedai 
pocas habitaciones disponibles. 
C-1260 14-30 J n 
Maison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-ledad Mérida do Durán. E n esta nermnia 
casa toda de marmol se alquilan eapléndic&s 
habitaciones y departamentos 6 familias na-
trimonios ó personas de moralidad, pudun-
do comer en bus habitaciones ain siumento nn-
guno. Consulado 121. Teléfn: 23D. p r e c i o s ^ -
1 
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l HOTIGIÁS JODICIÁLBS 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo C iv i l , 
Infracción de ley. Mayor cuantía. De-
metrio Castillo Duany, contra Nicolás 
Lugo y otros, sobre reivindicación de te-
rrenos. Ponente: Sr. Llórente. Fiscal: 
Sr. Travieso. Letrado: Ldo. Poo. 
Secretario: Sr. Rivas. 
Sala de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley. José Maseda Llera, 
por perjurio. Ponente: Sr. Gastón. Fis-
cal: Sr. Travieso. Letrado: Ledo. Peni-
chet. 
Infracción de ley. Nemesio Ariosa, 
por robo. Ponente: Sr. Cabarrocas. Fis-
cal: Sr. Diviñó. Letrado: Ldo. Ponce de 
León. 
Infracción de ley. José Alsina, por 
rapto. Ponente: Sr. Morales. Fiscal: 
Sr. Travieso. Letrado: Ldo. Ponce de 
León. 
Queja. E l Fiscal contra Victoriano 
Moreno Fiallo, por homicidio. Ponente: 
Br. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Diviñó. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l 
Autos seguidos por Máximo Stein, 
contra Ignacio Herrera, en cobro de pe-
sos. Ponente, Sr. Gispert. Letrado: Ldo. 
Peralta. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í* 
Contra Antonio Vázquez Díaz, por le-
siones. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: 
6r. Fuentes. Defensor: Ldo. Pascual. 
Juzgado, del Centro. 
Contra Julio Violá Ocaris, por hurto. 
Ponente: Sr. Demestre. Fiscal: señor 
Fuentes. Defensor: Ldo Aulés. Juzga-
do, del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Andrés Manuel y Armando 
Arríiscaeta, por burto. Ponente: doctor 
O'Farrii l . Fiscal: Sr, Aróstegui. De-
fensor: Ldo. Castellanos. Juzgado, del 
Oeste, 
Contra Ceferino Fernández, por homi-
cidio. Ponente: Dr. O'Farriil, Fiscal: 
Sr. Echarte, Defensor: Ldo. Bello. Juz-
lo, de Güines, 
Secretario, Ldo, Moré. 
L A FUNCIÓN DE ALBISU, —Es muy 
interesante el programa de la función 
que esta noche ofrece Albisu, 
Consta de tres partes. 
Va en la primera la aplaudida zar-
zuela de costumbres andaluzas La Ten-
dimia, por las dos tiples que hoy se 
disputan la s impMí* de los asiduos á 
Albisu, las señoritas Ghares y Sobe-
jano. 
La segunda parte es un concierto 
por el joven y notable pianista don 
Bcojainin Orbón. 
Se ha combinado en esta forma: 
a Gran Polonesa para piano y acom-
pañamiento de orquesta, Chopin. 
b Capricho Español, Kogués. 
c Danza Húngara , (para piano so-
lo) , Brahms. 
d Tarantela, para piano y acompa-
ñamiento de orquesta, Gottschalk, 
E l piano Kallman que usará en este 
concierto el señor Orbón pertenece á lá 
acreditada casa de efectos musicales 
de don José Giralt. 
Dir igirá la orquesta el maestro Ro-
meu. 
La tercera y úl t ima parte del pro-
grama está cubierto con el estreno de 
la comedia de los señores Pasos y Aba-
tí que lleva por t í tulo E l Aire, y cuyo 
desempeño está confiado, entre otros, 
á la Biot, la Sobejano, la Morin, Jose-
fina Pérez, Villarreal, Tapias, Escri-
bá, ?>íatheu y Castro. 
Bigea para esta función los precios 
que se verán á seguida: 
Grillés 19 , 2 ? ó 3 9 piso, sin en-
tradas $ 6 0 0 
Palcos 1 ? y 2 9 piso, sin entra-
das 4 0 0 
Lunetas con entradas 1 2 0 
Butacas con entrada 1 2 0 
Asientos de tertulia 2 0 
Asientos de paraíso 1 0 
Entrada general fiO 
Tertulia y paraíso 3 0 
Es viernes, y huelga decir que como 
noche de moda (y festividad de San 
Enrique) se verá Albisn de bote en 
bote. 
CELTIOS.— 
Te quiso mucho y me pesa 
pues do no haberte querido 
fnera yo, hermosa Teresa, 
más feliz de lo que he sido; 
te aborrezco y no te olvido 
y...una duda que me mata 
bulle en mi mente insensata 
ein que acierte á comprender 
si esto es odiar...ó es querer 
los desprecios de una ingrata. 
Luis Buesa. 
LA. MAKSELLESA.—Los bellos versos 
de Pichardo que publicamos días pasa-
dos han merecido del poeta á quien es-
taban dedicados la carta que nos com-
placemos en insertar. 
Dice así: 
— uSr. Manuel S. Pichardo. 
Querido amigo: 
Por si no lo veo pronto, déjeme dar-
le las gracias más efusivas por la dedi-
catoria, hermosísima, para mí, de ' 'La 
Marsellesa." l í o conozco el idioma 
francés, de donde tomó V d . la idea de 
esa composición; pero estoy seguro de 
que los versos de V d . , lejos de desme-
recer, acaso superan al original. Hay 
en ellos la " v i r i l i d a d " que la compo-
sición requiere y que yo quisiera ver 
en toda producción moderna, pues en-
tiendo que, en época en que hasta las 
mujeres parecen alejarse del afemina-
miento, no debe el poeta incurrir en la 
debilidad de sustentarlo. 
Ni pnedo ser, ni quiero ser crí t ico: 
qnirnes lo sean, que señalen las belle-
fus de sus versos. Yo soy un agrade-
cido por la dedicatoria y como tal, 
únicamente, le escribo. 
Mándeme siempre. 
Francisco Díaz Sílveira." 
Carta de un poeta á otro poeta, no 
podía ser ni más expresiva n i más l i -
sonjera. 
E L , D E . JORGE L . DOMÍNGUEZ.— 
Tenemos el gusto de participar á los 
amigos y clientes del Dr. Jorge L . Do-
mínguez que este distinguido médico 
ha trasladado su domicilio á la calzada 
del Monte 1 2 8 , altos de la Farmacia 
Arnautó . 
El Dr. Domínguea ha establecido 
sus horas de consultas de 1 2 á 4 de la 
tarde. 
Los domingos, de 1 2 á 3, 
Muchas prosperidades deseamos al 
modesto é ilustrado Dr. Domínguez en 
su nueva casa. 
PAYRET.—Se repite hoy la comedia 
de Echegaray Caridad, estrenada la 
noche anterior. 
El reparto de papeles, inalterable. 
Después se pondrá en escena la re-
gocijada pieza cómica Nicolás, encar-
gándose de su desempeño las señoras 
Ferrer y los señores Casasús y Serra. 
Mañana, una novedad. 
Es el debut, en la escena de Payret, 
del veterano actor don Julio Ruíz con 
la comedia en dos actos Los pavos rea 
les. 
Y pronto: E l Dédalo. 
TODOS LO AFIRMAV.—Grandes y chi 
eos proclaman que en cuanto á calzado 
para señoras, caballeros y niños, no 
hay quien competir pueda con la re 
mesa que en estos últ imos días ha re 
cibido y que ha anunciado en el lugar 
correspondiente del DIARIO la gran 
TpeleXeñíx Buzar Inglés, situada en San 
Rafael é Industria. 
Lo mismo en calzado para señoras 
caballeros y niños, que en lindos bas 
tones y paraguas, aquella casa ofrece 
siempre la última nota. 
Para los que se embarcan le es muy 
necesario hacer una visita á esa biei 
surtida casa. 
L A EMINENCIA.—La elegante v i t r i 
na en que se exhiben ios valiosos obje 
tos que se han de distribuir é a el gran 
certamen que está señalado para el día 
2 2 de Diciembre próximo, es objeto d 
celebraciones por los innumerables v i -
sitantes pue todos los días se acercar 
para admirar tanta riqueza y tantas 
preciosidades. 
Según nuestras noticias, son ya mu 
chas las personas qne han entregado 
postales para tener derecho al certa 
men, y como la cosa reviste verdade 
ramente un interés que hasta ahora no 
se había visto, de aquí que el embullo 
ea fenomenal y hasta los más indife 
rentes admiran el desprendimiento del 
popular Jesús Vales. 
Y es verdad, porque además de ser 
los cigarros de La Eminencia de la 
superior hoja de Vuelta-Abajo, y que 
por lo tanto no necesitan reclamos, sin 
embargo, esta casa, agradecida á sus in 
Suitos consumidores, desea obsequiar 
les con esplendidez y buen gusto. 
Fiesta eu honor de la 
Santísima Virgen del Carmen. 
E l domingo 17 se celebrará á las 8% solemne 
misa cantada & toda orquesta y con sermón, 
estando éste á cargo del P, Constancio C, D. 
De la dirección de la orquesta está hecho car-
lío el Sr. Pastor, Académico de Bellas Artes de 
París, sé tocará antes de dar comienzo la fies-
ta la "Sinfonía del 9r. Pastor"; y en la misa 
los Kyries y el Gloria, de Rossmi, el Credo de 
Merc'adante, el Ave María de Luzzi y el Cru-
ciftxus de Faure, tomarán parta las voces de 
los Sres. Maten, Saurí, Pastor etc., acompaña-
dos de la Srita, Clemencia González Moré, 
E l Párroco y la Camarera tienen el alto ho-
nor de invitar á todos los fieles, devotos y feli-
greses de esta parroquia á estos cultos. 
Habana 9 de Julio 1904. ms Itl3-3ml4 
Tina joven peninsular desea encon-
trar una buena casa para manejadora ó criada 
de mano, pues es cariñosa con los niños y tie-
ne buenas referencias de las casas donde ha 
servido. Informan Empedrado 8. 
8505 , 4-15 
Dos jóvenes peninsulares aclimata-
das en el país, desean colocarse de criada de 
mano ó manej adoras. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien las recomiende. In-
forman Jovellar 4. 8533 4 15 
PrMiYa Real y irnw Ilíre. Micofraila 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por aracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII . ha sido declarado '» Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Momerrate. Lo 
cine se anuncia para conocimiento de los ñolea. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C12S2 1 J1 
m 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARÍA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran B A I L E DE SALA en la 
noche del domingo 17 del comente, se anun-
cia por este medio para conocimiento general 
de ios señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión de 
puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el ait, 13 
de la Sección, por el cual se podrá retirar del 
local la persona ó personas que estimare con-
veniente la Sección, sin dar explicaciones de 
ningrnna clase. 
No hay invitaciones. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
art, 45 del Reglamer.'to general, que conside-
ra causa justa de suspensión y expulsión el 
facilitar á un extrailo ó á un socio el recibo de 
!a cuota mensual cuando éste sirva para re 
clamar alaún beneficio de la Sociedad, 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empezará á las nueve. 
Habana 12 de Julio de 1904, 
El Secretario, 
Eduardo López 
C-139S 5t-12 5m-13 
E n Galiano 84, altos, se solicita 
una costurera oue sepa bordar y coser bien, 
si no que no se presente. 8514 4-15 
E n Monserrate 63, altos, 
se solicita una muchachita de 14 ál6 años pa-
ra cuidar una niña y demás quehaceres de la 
casa. 8525 6-15 
Una general cocinera y repostera, 
peninsular, desea colocarse en casa particular 
ó de comercio. Sabe cumplir cou su deber y 
tiene quien la garantice. Informan Jesúa Ma-
ría 39, 8512 4-15 
Desea colocarse un joven de criado 
de mano. Informan Vedado, sastrería de Ro-
dríguez y en la sección de anuncios de este 
periódico. Tiene recomendaciones. 
8501 4-15 
Se solicita para criada de mano, 
una señora de mediana edad. Sueldo, dos cen-
tenes y ropa limpia Antigua Casa de J . Valles. 
San Rafael 14^ 8483 4-14 
I>esea colocarse de criandera una 
señora peninsular de 6 meses de parida Infor-
man Animas n. 93 altos 8478 4-14 
Se solicita- una joven 
para manejadora, que cepa su obligación y 
traiga referencias. Calle 15 n. 107, Vedado. 
8498 4-14 
COCINERA 
se solicita una mujer de mediana edad blanca, 
Eara cocinar á un matrimonio. Cuba n, 5, ha itaeióa n. 41 8467 4-14 
Una peninsular desea colocarse de 
criandera, tiene poco tiempo de parida, hay 
quien responda por ella. Informan Pila 2 A 
8464 4-14 
Dos peninsulares desean colocarse 
de ( riadas de mano ó manejadoras, son cariño-
sas con los niños y tienen muy buenas reco-
mendaciones, no tienen inconveniente en sa-
lir al compo. Informan San Lázaro 269, 
8461 4-14 
Se solicita una criada de mano que 
duerma en la casa y que sepa algo de costura. 
Refugio n, 4. 8482 4-14 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Monte 145. En 
la misma se coloca un joven en un estableci-
miento ó de portero. 8404 4-13 
Desea colocarse una seño r i t a de ma-
nejadora, limpieza de habitaciones para acom-
pañar Sra. ó fertas, entiende algo de cocina no 
tiene inconveniente de salir fuera de la Haba-
na, tiene referencias. Informan Monte 483, 
8411 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de un mes de parida, con buena y abun-
dante leche y con su niño que se puede ver, á 
eche entera, y la otra de criada ó manejado-
a. Tienen quien responda por ellas. Informan 
Teniente-Rey 85, bodega, 8436 4-13 
U n buen cocinero y repostero desea 
colocarse. Tiene muy buenas recomendacio-
nes. Aguila 11. 8441 4-13 
U n as iá t ico general cocinero desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
garantice. Informan Zanja 18. 8437 4-13 
Se desea saber la residencia del se-
ñor Emiliano Agüero, Suprefecto de Caobillas 
en Camagüey, en Octubre del 98, para un asun-
to que le interesa. Diríjase á F. Sánchez, Nep-
tuno 19, Habana. 8439 4-13 
U n buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la francesa, americana, española y 
cubana. Tiene quien lo garantice. Informan 
O-Reilly 82, esquina á Villegas, bodega. 
8319 4-12 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Suspiro 
núm. 16, 8315 4-12 
Criada de mano.—Se solicita una de 
color de mediana edad para corta familia sin 
pretensiones, que duerma en la casa: Amar-
gura 62, después de las 5 de ia tarde, 
8360 4-12 
Desea colocarse una seí íora para ma-
nejadora ó criada de mano, sabe bien su obli 
gación y es cariñosa con loa niños, no se colo-
ca menos de dos centenes. También un mu 
chacho para repartir cantinas ó hacer man-
dados para una casa particular. Dan razón en 
San Lázaro Hornos n. 5 y 6. 8346 4-12 
Una joven peninsular desea colocar 
se de criada de mano ó manejadora, Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumnlir con su obli 
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Aguila 116, 8343 4-12 
SE S O L I C I T A 
ons manejadora, que sea buena con los niños. 
Animas 591 8475 4-14 
Desean colocarse dos j ó v e n e s penin-
sulares de criadas ó manejadoras, entienden 
algo de costura y tienen buenas referencias.— 
In forman San Lázaro 271. 8470 4-14 
d e l a í l a b a n a . 
De orden del Sr. Presidente, se cita á los se-
ñeres socios para la Junta general extraordi-
naria que se celebrará en los salones de este 
Centro el próximo 17 del mes actual, con obje-
to de discutir las reformas del vigente Regla-
mento, presentadas por la Comisión que se 
nombró en la Junta general ordinaria efec-
tuada el dia 26 de julio último. 
El acto dará principio á las doce del mencio-
nado día 17, y en el caso de que no se termi-
nase de discutir las citadas reformas en la in-
dicada sesión, se declarará permanente para 
continuarla en los dias subsiguientes. 
Con objeto de que los señores asociados co-
nozcan y examinen, sí así lo tienen á bien, las 
susodichas reiormas, se han imoreso éstf s, y 
á partir del viernes próximo habrá ejempla-
res de ellos en la Secretaría general á disposi-
ción del que los solicite. 
Habana 13 de julio de 1904.—El Secretario, 
Juan G. Pumariega. c 1402 lt-12 4m-14 
L A NOTA F I N A L . — 
En la escaela: 
El m-aestro dice á Pepito: 
—Ahí tienes el mapa. A ver si en-
cuentras el Polo Korte. 
Pepito vacila y no responde. 
—¿No te avergüenzas de no encon-
trar el Polo?—replica ei maestro. 
—No, señor—contesta Pepito, —Tam-
poco Nanseu ha podido encontrarlo. 
U COMPETIDORA GADITANA 
SKAJÍ taSik DE láBüíís, m & m i n m m 
D E FÍCAÍ>UKA 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
FANTA CLARA 7.—HABANA 
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t ina criandera peninsular de 4 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
recomiende. Informan San Rafael esquina á 
Aramburu, bodega. 8493 4-14 
COSTURERA.--Se solicita una que 
sea práctica en la máquina, para coser cami-
sas y Calzoncillos, Cutía 5, habitación 41. 
S466 4-14 
Desean colocarse dos crianderas pe-
ninsulares de 3 meses de paridas, con buena y 
abundante leche á leche entera, no tieuan in-
conveniente en ir al campo, tienen quien las 
garantice, Belascoaín 17, bodega y San Lázaro 
."30, también se coloca una manejadora ó cria-
da, Zalueta 6. 8479 4-14 
Desea colocarse un matr imonio pe-
ninsular de criados de mano, ella no tiene in-
conveniente en colocarse de manejadora, sabe 
coaer, tienen buenas referencia» de las casas 
donde han estado, dan razonen Sol 37, á todas 
horas. 8403 4-14 
DESEA COLOCARSE 
una buena criandera: tiene su niño que se 
puede ver: resuonde el doctor Tremols. Co 
rrales 227, altos 8344 4-12 
una peninsular, á leche entera, de tres meses 
de parida en Vives 157. 8339 4-12 
Desea colocarse de criandera una pe 
ninsular de mediana edad aclimatada en el 
pais, con buena y abundante leche y puede 
enseñar su niña. Tiene buen carácter y sin 
pretensiones. Responden por su conducta en 
Villsgas 9& ,8356 4-12 
Se solicita un criado de mano de 15 
á 18 años que no«ea recien llegado y que haya 
servido en casa de familia, de 8 á 10 de la ma-
ñana y de 2 á 4 de la tarde, "Virtudes 130 es-
quina á, Gervasio. 8382 4-12 
nOS peninsulares desean colocarse una da 
-^cocinera en casa particular ó estableci-
miento, y la otra de criada de mano. Sabe a 
cumolir con su obligación y no tienen incon-
veniente en ir al campo, tienen quien las reco-
miende. Informan Obrapía 20 esquina á San 
Ignacio, altos, 8323 4-12 
r \ E S E A colocarse uaa joven peninsular de 
-"-̂ criada de mano ó manejadora, sabe desem-
peñar bien su cometido, no friega suelos, ea 
cariñosa con los niños y tiene personas oue la 
garanticen. Informan en el Anón Habana 73. 
8361 4-r> 
Se solicita una criada peninsular de 
mediana edad, que sepa algo de costura, ea 
para el campo al servicio de un matrimonio 
solo. Se desean buenas referencias, Merced 
39, altos. 8349 8-12 
Desea colocorse unajoven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir bien con su obligación; tiene personas 
que responda por ella. Informan Misión 108. 
8342 4-12 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Amistad 236, cuarto núm. 23. 
8340 4-12 
Desea colocarse un buen oficial de 
barbero, recien llegado de España. Dan infor-
mes Bernaza 8. 8326 4-12 
Se desea colocar una cocinera p e n i n -
sular en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplií con su obligación y tiene las me-
jores referencias. Informan Bernaza 39. 
8379 4-12 
Una s e ñ o r a de mediana edad solicita 
acompañar una señora ó señorita, educar al-
gunos niños ó dar clases de solfeo y piano, tie-
ne quien la garantice, dan razón San Ignacio 
núm. 61. 8337 4̂ 12 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tieno 
quien la garantice. Belascoaín 46. 
8333 4̂ 12 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora de niños pe-
queños. Si se quiere friega los pisos. Tiene 
qiaien la recomiende. Informan Estrella 10 
8363 4-12 
Una joven asturiana desea colocarse 
de criandera, aclimatada en el país, de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che y reconocida. Tiene su niño que se pueda 
ver y tiene quien la garantice. Informan Ber-
naza 55. 83i0 4-12 
Desean colocarse tres j ó v e n e s penin-
sulares, uno par» criado de mano, otro para 
camarero y el otro para sala de café, en casaa 
de prestijio, tienen buenas referencias. Infor-
ma Inquisidor 29, Domingo García. 
8381 4-12 
Desea colocarse un criado de mano 
peninsular con mucha practica en su obliga-
ción y con buenos informes: Obrapia 95 in-
forman. 8354 4-12 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos ó portero: informan San 
Ignacio 14. 8355 4-12 
Criandera asturiana, con buena y 
abundante leche desea colocarse: no tiene in-
conveniente en ir al campo. Morro 9 altos in-
formaran 8353 4-12 
Se solicita una buena criada de mano 
con recomendaciones. Estrella 99, entre Man-
rique y Campanario, 8S97 Itl2-3ral3 
DIA 15 DE JULIO DE 1904. 
Este mes está coa>?ugTado á Ja Precio-
sísima Sangre de N . S. Jesucristo. 
El Circular está eu el COITO. 
Sautos Enrique, emperador; Camilo do 
Leíis, fund:ulor; .Beato, Pompiíio y Pi-
rrotti, co atesores; Antioco y Ciríaco, 
mártires; Suatas Zósima, Justa y Juii. 
mártires. 
Santos Antiooo y Ciríaco, mártires. . 
ilustro mártir Antioco, nació en Sebasú,, 
y vivió en la obscuridad del Paganismo, 
hasta que su hermano San Platón, infun-
dió en su alma un rayo de fe. Desde el 
instante en que abrazo la Religión Cris-
tiana, desplegó un fervor tun extraordi-
nario, que vivía más bien como un san-
to, que como un hombre. 
Como eran tan públicas sus virtudes, 
fué preso en Capadocia, por orden dei 
gobernador; y después de haber confesa-
do que pertenecía á la religión de Jesu-
cristo, y que eu ella quería morir, le re-
dujo á prisión, sepultándole en un obs-
curo calabozo. En su encierro conoció á 
un fervoroso cristiano que estaba preso 
como é. y so llamaba Ciríaco. Juntos 
oraron fervorosamente, dando gracias al 
Señor porque let? otorgaba la dicha de 
padecer por su nombre. 
Después de haber ensayado el Gober-
nador con nuestros dos compañeros A n -
tioco y Ciríaco, las seducciones más des-
lumbrantes y las amenazas más aterra-
doras, los mandó atormentar del modo 
más cruel é inaudito. 
Lejos de doblegar su perseverancia ante 
el horroroso tormento de los suplicios 
que discurría el Gobernador, se esforza-
ban los dos ilustres compañeros en con-
fesar á Jesucristo. 
El juez pagano los mandó degollar, 
por último, como así se verificó, el dia 
15 de Julio del año 3 0 3 . 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y eu las demás iglesias 
las de costumbre. 
Se solicita mía criada de mano que 
duerma en ia colocación, sepa cumplir con sn 
obligación y traiga referencia, de no ser así 
que no se presente. Sueldo §10 plata y ropa 
limpia. Calle J u, 7 entre 9 y 11 oara la playa. 
Vedado. 8503 4-15 
Cocinera.---Se necesita una en la calle 
de Aguacate 132 para una corta familia y que 
sepa ser cocinera. 8540 4-15 
SE S O L t C Í T A T -
un cocinero ó cocinera. Informan Reina 14. 
Suel o dos centenes. 8515 4-15 
Cocinera.-Se solicita para casa dé fa-
milia en San José 2 A, pi.=o C, entre Industria 
Cn»sa]ado. S&Í9 4-15 
un, peninsular desea coloearse de 
vejadora ó criada do mano, es cariñosa con 
niííos y sabe cumplir con 'su deber, tiene 
quien la recomíerme. Inícrraan Maioja 24. 
S537 4-15 
Un general criado joven pen insu lar 
con las principales casas de esta capital, es 
trabajador y sabe atender bien á la mesa, iian 
razón Prado 50, café. 8523 4-15 
CORTE DE M A R I A . - D i a 15—Corres-
ponde visitar á Nuestra Sra. de la 
Asunción en la Catedral. 
Iglesia de.la Merced. 
El próximo martes 19 del corriente se cele-
brará en esta Iglesia la fiesta de! Glorioso Pa-
triarca San Vicente de Paúl, fundador de la 
Congregación de la Misión y de las Hijas de 
Ja Caridad. 
La misa solemne con orquesta será á las 
ocho y media. El celebrante será el Sr. Secre-
tario de Cámara del Obispado y asistirá el 
Illmo. Sr. Obispo Diocesano. Predicará las 
Glorias del Santo el M. I, Sr. D. Santos Ro-
bles, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia 
Catedral de la Habana. 
Se suplica la asistencia.—El Superior. 
853) R-15 
PARROQUIA DE MONSBRRATS. 
El jueves 7 del corriente dará comienzo la 
novena de Ntr i. Sra, del Carmen con misa 
cantada á las 8)̂  y antes del rezo. 
EO sábado 16 la gran fiesta á la misma hora 
á toda orquesta y escogidas voces; el sermón á 
cargo del Sr. Cura Párroco. 
Se «eplioa la asistencia do los devotos de la 
SaiitMma Yirgeu, S034 Í0-6 
Se desea saber el paradero de dofia 
Jertradis Rodríguez y Balcácer, puede diri-
girse ai Hospital de S. Francisco de Paula. 
8>24 4-15 
P A R A A U X I L I A R D S C A R P E T A 
cobrador y otras diligencias análogas. Se ofre-
ce un joven de 17 aCos, inteiisrenta en contabi-
lidad y buena letra, no tiene inconveniente 
en colocarse en la Habana ó en cualquiera 
otra parte del campo. Informan en esta ciu-
dad almacén de ropa de loa Sres. Alvarez Val-
dés y Ca., Riela 7 y el Sr. Nazaba!, Aguila 118. 
8517 4-15 
Se solicita una criada de mano 
peninsular que no tenga pretensiones y sepa 
su Obligación, Aguila 75. 8474 4-14 
Desea coiocarse de criandera una 
señora peninsular á leche entera la que tiene 
buena y abundante de tres meses de pacida, 
tiene buenas referencias de donde hizo otras 
crías y en la misma hay una que desea colo-
carse da manejadora Genios 4, informan á to-
das horas. 8476 4-14 
U N JOVEN" ESPA.ÑOI1 
recien llegado de la Península' con práctica 
en caballeriza y guiar caballos en vía pública, 
desea coiocarse en esto ó otra cosa como cria-
do de señor ó señora, ó mozo de fonda ó café. 
Fambién tiene práctica para cualquier servi-
cio de vaquería. Sabe leer y escribir y posée 
conocimientos de aritmética, tiene quien in-
forme de su honradez, dirigirse á San Lázaro 
22, primer cuarta 8460 4-14 
Un as iá t ico g-eneraí cocinero 
y repostero que cocina con perfección la co-
mida de toda clase, para casa particular ó es-
tablecimiento, tiene quien garantice por eu 
conducta. Zanja 1, 81:18 4-14 
Se desea tomar en arrendamiento 
por un año, desde el 1°. de Octubre, una casa 
en la loma del Vedado, dirigirse por escrito 
al Apartado 774. 8351 4-12 
Se desea colocar una criandera re-
cién llegada: tiene tre« meses de parida: tiene 
buena leche y abundante y quien responda 
por ella: informan O'Reüly número 90, altos 
8347 4-12 
Desea colocarse uivt peninsular de 
criada de mano ó manejadora, sabe coser á 
máquina y ámano, sabe cumplir con su obli-
gación, San Lázaro 293, 8454 4-14 
Se solicita una cocinera y una criada 
de mano peninsulares que sepan su oficio y 
presenten referencias, Luz 67. 
8456 4-14 
Una seño ra peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe su obligación y 
cose á la máquina, tiene quien responda por 
ella. Compostela 71 altos! 8448 4-14 
Desea colocarse un machadlo penin-
sular de dependiente de bodega, es inteligen-
te ó de carpstero por haher trabajado también 
referencias buenas de las casas que ha estado, 
San IÑicolás 164 informan. 8457 4-14 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de cocinera 6 criada de mano. Sabe descm pe-
ñar su obligación y tiene recomendaciones de 
laá casas donde ha servido. Informan Escobar 
142 ent re Zanja y Salud. 8329 4-13 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano, sebe cummir con su obli-
gación y tiene buenas reicreuciaa. Informan 
Cerro 5S5, 8-199 4-15 
A l S por lOO cou hipoteca todas las 
cantidades que se quieran grandes ó chicas, 
con casas en la Habana, Vedado, Marianao, 
Cerro, Guanabacoa y finca de campo cerca de 
la Haoana y con pagarés y alquileres de casas 
y recibo de censo. Habana 66de 12 á 4 Sr. Ru-
fin y San Rafael 52, carpintería, 8520 4-15 
Se dan $ 3 5 , 0 0 0 
en una ó varias hipotecas sobre casas en la Ha-
bana al 7)4 por 100. Informa el Ido. Espinosa, 
San Ignacio 14, bajos. 8532 4-15 
Joven que entiende de cocina y de 
criado de mano se colocará en casa de poca 
familia; tiene buenas recomendaciones. Dejar 
aviso en Zanja 77. 8535 4-15 
S U M A D R E 
desea saber el paradero del joven Alberto Se-
grera que se encontraba viviendo en Aguaca-
te 82 casa del dentista Alvarez Torres y desde 
el 9 del presente, marchó, negando esta fami-
lia su residencia.—La persona que sepa su pa-
radero puede dirigirse á la Administración de 
este periódico y será gratificada. 
8509 4 15 
Se solicita una s e ñ o r a de mediana 
edad para criada de mano de un matrimonio, 
San Miguel 48. 8502 4-15 
Se solicita una cocinera que sea 
limpia flO plata y una muchachita para hacer 
la limpieza, dándole sueldo, Bernaza 8 altos. 
8544 4-15 
A B O G A D O Y P R O C U l t A D O S 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
¿521 4-15 
Una joven peninsular desea coloca rse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tieno quien la recomiende. In-
forman Aguila 153. 8a?l 4-13 
de 32 años, habla perfectamente Español, In-
gles y Portugués, recién llegado de París, de-
sea ocupación en hotel ó almacén; no tendría 
inconveniente en ir al campo, estuvo diez años 
de Administrador en una casa de España. 
Para más informes Teniente Rey 15, 
8100 4-13 
Una excelente cocinero y repostero 
desea colocarse. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informan Aguila 114 A. 8327 4-12 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadera. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Oorrales 73. 8334 4-12 
Una s eño ra peninsular desea colo-
carsa de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Cuba 89. 8373 4-12 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á lecbe 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Villegas 101. 9378 4-12 
Una criandera peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarsa á leche entera. Se puede ver 
su niño. Tiene quien la garantice. Informan 
Peñapobre 7. 8369 412 
Un joven de SO años , peninsular, de-
sea colocarse en un café, fonda ó bodega, en-
tiende de dichos ramos y tiene quien lo ga-
rantice. Informan en Dragones núm. 3, á todas 
horas. S403 4-12 
Una criandera pen ín8u la r desea co 
locarse. Dió á luz en ei pais. Con abundante 
leche y reconocida por un buen médico y una 
criada ó manejadora: en la misma informan. 
Galiano y Concordia en la lechei ía, 
8359 4-12 
Una criandera peninsaiar, acl imata-
da en el pais, desea colocarse á leche entera, 
buena y abundante; es cariñosa con los niños 
y tiene quien la garantice. Informan en Reina 
64 esquina á Campanario. 8350 4-12 
Se solicita una criada peninsular 
que pase de 45 años para asistir a una enfer-
ma. Ha de traer referencias. Amistad 64, de 
10 a 1. 8365 4-12 
Una ioven peninsular desea colocarse 
de criada en casa de moralidad, sabe coser a 
mano y máquina y no friega suelos tiene quien 
la recomiende. Informan Amargura 94. 
8283 8-10 
Tres j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse: una para criada de mano ó maneja-
dora, otra para manejadora y la otra una ge-
neral cocinera con muy buenas referencias. 
Informan Inquisidor 29. 8251 8-9 
Desea colocarse una s e ñ o r a de cr ian-
dera, de 4 meses de parida, con buena y abun-
dante leche. Informan San Lázaro 295, bodega 
Ramona González. 8186 8-3 
Un joven peninsular desea colocarse 
de jardinero ó segando; también de portero y 
cuidar un pequeño jardín: no tiene inconve-
niente en ir al Cerro ó Vedado. Tiene quien lo 
garantice. Informan Fernandina 49. 
8170 8-8 , 
Se desea un vendedor para el campo 
para una casa americana, importadora de ara-
dos, carros y talabartería, se erijen referen-
cias, Smith"& HorterZuluetay Neptuno, bajos 
del Diario de la Marina. 
gi71 8-8 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericéros, ayudantes, a-
prendiecs, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf; 4S6—Roque Gallego. 7630 J26n28 
A GENCIA 15 de Aguiar, Aguiar 86, teléfono 
-^450, solo en esta casa encontrará el público, 
servicio de inoralidad, decente y con garan-
tías de su conducta de ambos sexos, lo mismo 
cocheros, jardineros, porteros, que toda clase 
de dependencia al comercio y trabajadores de 
campo: Nota, tengo un millar de crianderaa 
de todos precios y clases. 
7218 26-17 Jn 
Agentes con sueldo para representar 
un negocio que ademas puede proporcionarle 
una buena comisión, se solicitan en Tejadillo 
n. 45, de ocho á diez y de una á cinco. 
8124 15-7 j l 
En Aguia r 12 B se solicita una m u -
chacha para servir á un matrimonio joven. Es 
indispensable que sepa cocinar. 
S33S 4-12 
Cocinera peninsular 
desea colocarse. Informan en Lamparilla n, 
altos. 8336 4-12 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora es cari-
ñora con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, tiene buenas recomendaciones, informan 
calle 5: núm. 60, Vedado. 8443 4-13 
l i n Estrel la OO. una s e ñ o r a desea en-
coistrar un niño ó una niña para manejar en 
su casa, teniendo buenas referencias. 
8435 4-13 
Se solicita nna criada que sepa g n i -
sar y ayude á los quehaceres de la casa, dur-
miendo en la colocación. Ha de ofrecer refe-
r acias. Santa Clara n. 2, altos. friOl 8-13 
Dos j ó v e n e s peninsulai-es desean co-
locarse, juntos ó separados de camareros ó 
criados de mano. Saben desempeñar bien su 
obligación y tienen las mejores recomenda-
ciones. Informan Habana 134. 8394 4-13 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Apodaca 17. 8389 4-13 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Aguila 88. 
8396 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano ó maneiadora y la otra 
de cocinera en casa particular ó establecimien-
to, tienen quien responde por ellas. Informan 
Monserrate 123. 8385 4-13 
Criandera peninsular aclimatada cu 
el país, de cuatro meses de parida, desea colo-
carse a media leche ó leche entera, presenta 
su niño y tiene bastante quien la garantice.— 
Informan Egidoy Merced, carnicería. 
8364 4-12 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha criado. 
Informan Salud 177. 8320 4-12 
Se solicita un criado de mano de co-
lor, que traiga buenas leferencias. Sueldo 17 
pesos oro al mes, Cerro 528. 8313 4-12 
Una seño ra de mediana edad desea 
colocarse de cocinera en almacén ó casa par-
ticular, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Industria 85. 
8383 4-12 
Un joven peninsular de 2 5 años de 
edad desea colocarse de criado de mano ó por-
tero, tiene buenas referencias. Informan Fac-
toría 17, á todas horas. 8337 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, de mnejadora para un ni-
ño ó para acompañar auna señora, isabe cum-
plir con BU obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan San Lázaro 22, solar, 
8317 4-12 
Un joven peninsular desea colocar-
se en casa de comercio, entiende algo de ropa 
el oue cuenta con buenas garantías de las ca-
sas "donde ha estado. Informan Sitios 19, á 
todas horas, 8368 4-12 
Se solicita una cocinera, blanca, para 
una corta familia, con buena referencias, que 
duerma en la colocación y que ayude en los 
anehacere* domésticos. Informan en el Veda-
do, calle 11 n. 35 entre 8 y 10 8535 4-15 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación, tiene quien la reco-
miende. Informan plaza del Polvorín 20 y 21, 
bodega Los Marasratos. 8442 4-13 
Una criandera peninsular desea co-
tottarse, tiene buena y abundante leche, de 
dos, meses de parida y con su niñito que pue-
Í> verse. Informan Suspiro 14, 8431 4-13 
Se solicita una señora de mediana 
edad blanca ó de color para ayudar a una se-
ñora á la limpieza de dos habitaciones ó una 
niña de 12 a 14 años de la misma clase, no se 
di gran sueldo. Informan Compostela 66 el en-
cargado de la casa. 8430 4-13 
Una JoYén peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe coser y desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Aguacate 47, 8134 4rT£ 
TTNA ama de leche con buena y abundante 
^ leche, tiene quien la recomiende, desea co-
locarse á leche entera, y dos jóvenes recien 
llegadas de la Península desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras en casas bue-
nas y formales, tienen buenas referencias. In-
forman Industria 111 ó Amistad 21. 
8374 4-12 
Una criandera peninsular con bue-
na y abundante leche desea colocarse á leche 
entera, tiene 4 meses de parida y tiene las me-
jores recomendaciones y es muy cariñosa con 
los niños, esta aclimatada en el país. Infor-
man Carmen 2, café, 8362 4-12 
(CRIADO Y CRIADA.—Un joven y una joven 
^peninsulares desean colocarse de criados de 
mano en casa particular, él sabe el oficio con 
perfección y ella sabe coser á mano y á n 
quina y peinar, informan Prado 39, tienda de 
víveres.- 8384 4-12 
Se solicita una criada de mano, de 
color y joven, que sepa coser bien y que pre 
senté buenas referencias. Hospital Las Animas 
casa del Director. 8237 4-12 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criandera á leche entera, que ia tiene 
buena y abundante, y la otra de criada_ de 
mano ó manejadora, es cariñosa con los niños, 
tienen quiou " respoüáe por ella», iníormau 
iilaíia. 225. 8323 4-13 
Se arrienda por un a ñ o 
ó más prorrogables, en ciento seis pesos oro 
español mensuales, la espléndida finca San 
José (a) L a Gertródis, en Arroyo Naranjo, 
próxima á la calzada, de cuatro caballeríaa 
de tierra, grandiosa arboleda,' palmares, agua-
da y dividida en cuartones, magnífica sasa de 
recreo, con caballerizas, establos, gallineros y 
chique) 03; sus frutas solamente producen maa 
de la renta que gana. En Arroyo Naranjo, bo-
dega de Bello, dan la dirección y en la misma 
finca informan á todas horas, así como en la 
Habana eu Corrales y Cárdenas, azucarería, 
de 12 á 4. 8542 4-15 
Se alquilan los bajos 
de la casa Prado núm. 46 y los altos de San 
Miguel num. 119. Informará en Cuba n. 76 y 
78. C. Carbonell. 8541 6-15 
Marianao. Se alquila en 6 centenes 
la oasa calle de Campa n. 14, con portal, gran 
sala y comedor, siete cuartos, caballeriza y 
patio; demás informes O'Reüly 57, sastrería f 
camisería E l Bate. 8510 8-15 
Cuba 02. Se alquila una hermosa 
s?.la y habitaciones para familias ó escritorict 
informa el portero. 8508 8-15 
Se alquila la casa general Casas n 5 
con sala, saleta, 3 cuartos bajos y 1 alto, en 
1-50 oro. 852S 4-15 
Cuba 146, inmediata á la ig-lesia da 
la Merced, se alquila esta bonita y fresca cas» 
que tiene todas ¡as comodidades incluso ua 
buen servicio sanitario moderno. En la mis-
ma informan. 8516 4-15 
Se alquilan frescas y hermosas caba* 
llerizas en Figuras 128, una casa en Monte lñ'4 
informan en Monte 150. 8511 8-15 ^ 
E n Dragones 4 4 se alquilan habita* 
clones con muebles ó sin ellos á hombres soloft 
ó matrimonios sin niños y á personas de mora» 
lidad v en la misma se alquila el zaguán, 
8513 8-15 
Se a lqu i l» una esquina para estable-
cimiento. Manrique 176. Las casas Pocito 28 y 
Marqués González 40. Carteles indican llaves. 
Informan en Reina 68. Habitaciones en Blan-
co 43. Informan en la misma. S5Í3 í£l5 
Cerro. Calzada casi esquina á T u l i p á n 
n. 717, de columnas, portal, sala, saleta. 4 cuar-
tos, traspatio, cuarto de criado, cocina con 
fregadero y sifa, inodoro. 4 llaves de agua mani-
postería y azotea, de ocho á doce y de cinco í 
ocho. Informan Reina 118. 8523 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, joven y 
sepa leer y escribir. Habana 132, altos. 
8545 4-15 
que 
AETOS.--Se alquilan unos e sp lénd i -
didos en Escobar 80, con antesala, sala, balcón 
corrido á la calle y tres persianas, saleta, cin-
co hermosos cuartos, cocina, baño, dos inodo-
ros y cuarto para criado. Son frescos y venti-
lados. Entrada independiente. La llave en el 
79 é informes Cerro 480. 8522 8-15 
Se alquila un lujoso piso, compuesto 
de sala, comedor, antesala y cinco cuartos, 
baño, lavabos corrientes, escaparates y enta-
pizados, Carlos I I I n, 6, entre Belascoaín y 
Santiago. 8439 4-14 
Se alquila en Economía 2 
una buena habitación con ventana á la calle, 
propia para un matrimonio, con agua y todo 
lo necesario. 8497 4-14 
Eos iujosoíi y fresquísimos altos de 
Galiano 24, con toda clase de comodidades, 
compuestos de dos departamentos indepen-
dientes propios para nos familias y con diea 
h&bitacioaes. Ka la misma informa su dueño. 
Precio 18 eentenea. 8488 4-14 
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N O V E L A 
E L G A L L O D E L C A M P A N A R I O 
(CONTINÚA) 
A l día siguiente, al amanecer, el va-
liente plomero sube los peldaños del 
campanario, seguido de dos ayudan-
tes que conducen hasta la plataforma 
el gallo, la pértiga y el cordaje. 
E l pueblo en masa se agita en com-
pacta muchedumbre al pié de la torre, 
cuando de pronto surge de entre la 
multitud congregada en las calles y 
plazas una especie de rugido sordo y 
prolongado; el plomero está ya en la 
plataforma. 
Medio atravesado en el hueco de la 
puertecilla, tira de algo, al parecer, 
y con efecto, desarrolla cordeles, que 
pone cuidadosamente encima de los 
bordes del balconcillo. En seguida se 
le ve enderezar lo largo de la base de 
la aguja una pértiga más alta que él 
y por fin aparees el gallo, que queda 
colocado entre el balconcillo y la pa-
red. 
Nuestro hombre da la vuelta á la 
aguja y la rodea con un cordel muy 
grueso, cerrado por un nudo corredi-
zo. Por dicha cuerda pasan otras dos 
que cuelgan y van á alarse, la una al 
gallo y la otra á la percha. 
E l plomero da comienzo á su ascen-
sión por medio de una maroma cuyo 
nudo aprieta hasta que la adhiera lo 
suficiente á la techumbre de la ajuja, 
y entonces, haciendo incapié con las 
rodilas y las manos, se alza de contado, 
elevándose un poco á cada movimiento, 
y trazando así la primera vuelta de 
una espiral que le conduce á la prime-
ra piebra saliente de una arista. Una 
vez allí, fija, en ella un gancho sujeto 
al pecho por una correa de cuero, y, 
libres ya las dos manos, aprieta aún 
más el nudo corredizo de la maroma y 
da otra vuuelta, subiendo hasta la se-
gunda piedra saliente. 
Durante una hora, más larga que un 
siglo, los espectadores lo vieron dar 
cuarenta vueltas, cada vez más de pri-
sa, puesto que la subida era más fá-
cil, conforme disminuía el diámetro de 
la aguja. 
De este modo, llegó á estar con la ca" 
beza al nivel del relleno circular que 
sostiene la cruz, y cuando lo consideró 
oportuno izó hasta si el gallo, que había 
dejado en la plataforma al pie de la 
aguja. 
Ignoro si á algún músico se le habrá 
ocurrido la idea de Escribir las notas 
del coro de aullidos de la muchedum-
bre trasportada por el delirio del entu-
siasmo. Cuando por fin la multitud 
vió erguirse aquella figura en el aire, 
frenéticas aclamaciones ascendieron con 
terrible armonía hasta el infeliz que 
las había promovido. 
Aquello fué su perdición. 
Hasta aquel instante fatal no había 
penetrado en el cerebro de aquel hom-
bre humilde la idea de que pudiera pa-
sar á los ojos de su conciudadanos por 
un ser excepcional y digno de la ad-
miración de las gentes. 
Pero ante la explosión de todas aque-
llas almas, sus ojos, que nunca hablan 
visto la irradiación de la gloria, ha-
briéronse deslumbradoa como heridos 
por una luz mágica y sobre natural. 
¡El que hasta entonces no había co-
nocido sino la miseria de la Humani-
dad, comprendía de repente BU gran-
deza y sentíase revestido de toda su 
magostad! ¿Qué podía hacer el pobre 
para corresponder á aquel entusiasmo, 
cuyos ecos giraban en torno suyo como 
un torbellino? 
Los espectadores vieron que se baja-
ba para levantar con un hombro los 
restos del antiguo gallo, que cayeron 
rebotando con estrépito á lo largo déla 
flecha y fueron á detenerse en la cres-
tería de la techumbre de la iglesia. Y 
entonces, cogiendo el gallo por la cola, 
lo introdujo en el eje destinado á sos-
tenerlo. Se bajó de nuevo, diole movi-
miento giratorio y un grito de la mu-
chedumbre saludó la primera vuelta 
que acababa de dar el nuevo gallo del 
campanario. 
C Co ncluirá.) 
Se alquila la casa Prínc ipe n. 5 es-
quina á Hornos, para cualquier clase de esta-
blecimiento. Acabada de construir, muy espa-
ciosa, con pisos de mosaicos. Alquiler muy 
módico. Informan en Príncipe 11C. 
8481 8-14 
Se alquila un salón alto con vista á 
calle, en la casa Trocadero 37. A hombres so-
los ó matrimonio sin niños 8487 4-14 
Se alquilan dos habitaciones bajas 
con vista á la calle, á señoras solas ó matrimo-
nio sin niños. Prado 64, esquina á Colon. 
8471 v.4-14 
Ce alquilan las casas Vapor n. 20 y 20 A., aca-
chadas de construit y á media cuadra del To-
rreón de San Lázaro. Son espaciosas, con pisos 
de mosaicos v servicios sanitarios modernos.— 
Alquiler mensual |21.20 oro. 8480 &-14 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transe untes y MAS AUN para perso-
naa estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay rnesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cioŝ  8488 8-14 
ACOSTA 20 
se alquila este hermoso bajo. Informan Ville-
gas 92. 8462 8-14 
TMcla 66 y 68, se alquila el 1" y 2". piso: el pri-
•^mero con cuatro habitaciones, sala, come-
dor, cuarto de baño y demás comodidades. E l 
segundo con 7 habitaciones, sala, comedor. Los 
dos con pisos de mármol y mosaico. Informan 
en la planta baja, almacén de sombreros. 
8472 8-14 
Para una familia modesta, se alqui-
la en la loma del Vedado, sala, comedor, 5 
cuartos, agua de Vento, platanal, mucho te-
rreno, puede verse é informan nQm. 30, calle 
F , á media cuadra de la Linea de la calle 17. 
Muy sano y fresco. 8492 8-14 
Empedrado 49, altos. 
Para escritorio ó familia se alquila una pre-
ciosa sala con balcón corrido á la calle. Pre-
cio módico. 8449 4-13 
E n casa de familia, Gaíiano 70, altos 
de la tienda de ropa La Opera, se alquilan de-
partamentos amueblados para familias y ha-
bitaciones para caballeros. Todo con vista á la 
calle. 8444 4-13 
Se alquila la mag-nííica casa 
Salud 79 esquina á Escobar, propia para casa 
de huéspedes ó familia numerosa. Puede verse 
de doce á tres. 8407 8-13 
Se alquila fá preciosa casa 
Manrique 163, en nueve centenes. Impondrán 
en Mercaderes 11, bufete Dr. Cantero. 
S408 8-13 
Se alquila la preciosa casa 
Vedado . calle 8 n. 22, cerca de la Linea. Im-
pondrán en Mercaderes 11, bufete Dr. Can-
tero. 8409 8-13 
Mdy barata se alquila la casita F r a n -
co casi esquina á Carlos I I I , al fondo de la bo-
tica, con tres cuartos y demás comodidades. 
E l dueño Prado 7. 843 5 4-13 
E n casa de moralidad se alquilan los 
altos de Animas 24, compuestos de 4 habita-
ciones; con dos meses en fondo ó fiador de ga-
rantía. 8395 Itl2-3ml3 
Se alquilan dos cuartos altos 
correspondientes á, la casa Villegas 4, entrada 
por Monserrate, tienen agua é inodoro, á hom-
bres solos. 8358 4-12 
Se alquilan los altos Jesús Peregrino 
n. 2 esquina á Chavez y próximo á Belascoain, 
con sala, comedor, 5 habitaciones, cocina, ha-
bitaciones para criados y demás comodidades. 
En la misma informan. 8308 8-12 
Se alquilan los altos de la casa Aneha 
del Norte 324, propios para corta familia, pre-
cio |37 oro español, la llave en los bajos. In-
formes Bernaza 8. 8473 8-14 
Se alquila la casa J . del Monte 278 
compuesta de zaguán, sala, saleta, 5 cuartos, 
patio, árboles frutales y caballeriza, para in-
formes Salud 7, sedería Le Palais Royal. 
8459 8-14 
Salud 30 se alquilan los hermosos 
bajos de esta casa acabada de pintar y arre-
glar de nuevo, con toda clase de comodidades 
para una numerosa familia. Informan en los 
altos su dueño. 8453 8-14 
E n la casa Compostela 71 esquina á 
Lamparilla, se alquila para familia un hermo-
BO y lujoso departamento alto con balcón á las 
dos calles, piso de marmol y muy ventilado y 
servicio interior. 8447 4-14 
Se alquila una sala toda de mármol 
y un zaguán gran puerta. Neptuno 58, en la 
misma está la cocina particular de Alvarez. 
8392 8-13 • 
Animas 102. Se alquilan los espacio-
sos altos de la casa Animas 102, acabados de 
reconstruir según las últimas disposiciones del 
Departamento de Sanidad. Informan San Ig-
nacio 76. 8416 8-13 
Animas 9 8 . Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
8417 8-13 
•Se alquila una hermosa casa en Suá-
iez 118, con cinco cuartos, sala, saleta, baño, 
azotea. Informan Plaza del vapor n. 13 y 14 por 
Reina. 8433 8-13 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa Escobar n. 15, con tres 
cuartos, dos llaves de agua, buena cocina con 
fregadero, cuarto de baño, inodoro, toda de 
azotea y á media cuadra del eléctrico. La lla-
ve en la bodega de la esquina y su dueño en 
Concordia y Manrique, almacén de víveres. 
8244 4-13 
Se alquilan los bajos de Bernaza 40, 
con entrada independiente. Tienen sala, sale-
ta, 6 cuartos, baño y demás servicio. La llave 
en la fonda de al iado. Informan Animas 100, 
altoB- 8388 8-13 
. , ÍE~ALQU I E A N ' 
I?.» n09'^00^0^3 y elegantes bajos de la 
sTili a' Pueden verse á todas horas. 
4-13 ¡SSfl^íí ^ blen situada casa E s -
i ^ l l i medl- Cû dra de Reina. entre Gcr-
Term ŝa oooTn0/1"' & 8al.a' salefca' 3 ™^03 neiraosa cocina, amplio patio con su parra en 
K^S?t-ec.a' í i ^nco de Oanadii, para 
Se alquila la casa Aeula r " 
enla, comedor, 5 cuartos ^ vv̂  ,7* 0On 
traspatio, cocina, baño é ̂ nodo ' ^ v * ' 
G a i S ^ 0 " ^ " d e ' c a r n t d c i . Bazar do 4-13 
Monte 298, se alquila un hermoso 
departamento alto acabado de construir, com-
puesto de sala, saleta, 5 habitaciones y demás 
comodidades á la moderna. ISn el mismo in-
forman. 8308 10-12 
Se alquila 
á media cuadra del Parque Central, pasando 
por la esquina los tranvías de todas las líneas, 
la casa de alto y bajo de construcción moder-
na calle de Progreso núm. 30. E l alto tiene 
sala y saleta de mármol, 5 grandes cuartos, 
cocina, baño é inodoro, 5 llaves de agua y bal-
cón corrido a la calle. E l bajo es igual al alto, 
teniendo sólo 4 cuartos, se alquilan ambos pi-
sos juntos ó separados, en orecio módico. In-
forman en O-Éeilly 33, sombrerería. 
8321 4-12 
Se admiten proposiciones por un es-
pléndido local con piso de mosaico en el me-
jor punto de la Habana, propio para cual-
quier industria y comercio en gran escala: es 
negocio. Informan San Ignacio 74, primer pi-
so n. 5. 8324 4-12 
Se alquila un lote de terreno de muy 
buena calidad, como de media caballería, todo 
cercado y de regadío, con casa, agua corriente 
y de Vento, muchos frutales, propio para va-
quería y toda clase de crias. Alejandro Ramí-
rez 17, Cerro. 8305 4-12 
Se alquila en Belascoain 123 casi es-
quina á Reina, una casa de altos y bajos inde-
pendientes, con todas las comodidades servi-
cios sanitarios y de todo gusto. Su dueño Ga-
liano 54, á todas horas. 8307 4-12 
L a espléndida casa San Mig-uel 117 B 
con grandes comodidades. La llave en ía mis-
ma é informes en Prado 96. 8335 8-12 
Escobar número 27.--Se alquilan los 
altos y bajos de esta moderna y elegante casa, 
completamente independientes. La llave en 
el número 29. Informes Neptuno número 53 
8352 8-12 
Se arrienda una finca situada en IJ U-
yanó, compuesta de una y media caballería. 
Informan Sol 110 altos ó Luyaaó número 2. 
8345 5-12 * 
Se alquila en lo más alto y sano 
del Cerro, Peñón 12, una casa compuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos y patio, está acabada 
de pintar. Precio 3 centenes. Su duoño Cuba 
24 6 Virtudes 13. 8332 4-12 
E n v e r d a d e r a f a m i l i a 
Por una mínima cantidad, en relación á lo 
que cobran en otras partes, alquilo departa-
mentos y habitaciones todas de marmol y mo-
saico, con vista á la calle, entradas indepen-
dientes, comida y servicio doméstico á pedir, 
á personas de relevado orden, Animas 5, entre 
Consulado y Prado, el mejor punto de la Ha-
bana. 8328 8-12 
A los íntellpnles en el ramo 
Poniendo en arre ndamiendo por una canti" 
dad de años una hermosa esquina con gran sa-
la de marmol propia para un café la subarrien-
do con ventajosas condiciones y se harán el 
magnífico negocio por ser punto céntrico, 
cerca de oficinas y fábricas y además reservar-
se el resto de la casa para abrir un restaurant 
corriendo por cuenta del que abre el cafó el 
neeoeio de las bebidas Animas 5. 
8-12 
¡ íorman en la L S i S ^ de i^^l8ma c ^ 
?e «Ja^la iTdos h a b i t í ^ i ^ T T ^ T T : 
á personas de moralidad en Monte 38 a l t J í 
^h?bitnH^So alflu"a "«a magnífica y fresca 
con ven^ñí R^U-ebl^da e* casa do familia 
ALQUILAN tres cuart 
C83rG¿do' etc- ^ « m e S NeJ! 
altos con una 
Se arrienda el ingenio demolido 
"María" situado en Taguayabón, do nesenta 
caballerías con magníficos terrenos para caña; 
aguadas y pasto. En el Bufete del Dr. Guiller-
mo Domínguez, Habana 55, Habana, informan. 
8287 ^ 8-10 
. E S C O B A R N . 126. 
Se alquila esta magnífica casa con sala, za-
guán, tres hermosos cuartos grandes, cocina, 
patio, dos inodoros, cuarto de baño y 3 cuar-
tos altos propios para otra familia. Puede ver-
se de ocho á diez y de once á cuatro. Darán 
razón en Cuba-Cataluña, Galiano n. 97. 
8256 8-10 
Se alquilan dos casas una alta y otra 
baja en $26-50 oro y $25-44 oro con sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, baño, etc., la llave en 
Concordia y Marqués González bodega, su due-
ño en Reina 91 de 1 a 2. S270 8-10 
Vedado. Se alquila la espaciosa casa 
calle 16 número 11, á media cuddra de la linea. 
La llave en la bodega. Para informes Neptu-
no 39 y 41, La Regente. 8243 8-9 
Altos muy cómodos, frescos y bara-
tos, se alquilan los de esta casa propios para 
dos familias, San Nicolás 205, cerca de Monte. 
8239 6-9 
E n la casa más hermosa de la Haba-
na se alquilan habitaciones con vista á la calle, 
otras al interior, una preciosa cocina para tren 
de cantinas, pudiendo dar comida á los inqui-
linos de la casa, un precioso zaguán para sas-
tre ú otra cosa. Aguacate 136. 8182 8-8 _ 
Se alquila una habitación amplia y 
fresca, con balcón á la caile, hay cómoda co-
cina, ducha y demás servicios, en |10.6í) oro y 
otra mas pequeña en 5.30. Oficios 7, altos. 
8153 8-8 
S E A L Q U I L A 
Una magnífica, espaciosa y ventilada casa 
quinta, situada en la finca ''Él Recreo de las 
Tres Rosas", Buena Vista, Marianao, á dos 
cuadras del tranvía eléctrico y reúne todas las 
comodidades necesarias para dos numerosas 
familias, teniendo también al frente hermosos 
jardines de recreo. En frente á ésta se alquila 
otra también de menores dimensiones, pero es 
también muy cómoda y capaz para una corta 
familia. Informarán en la primera de las ci-
tadas y en Teniente Rey 28. Brea y Nogueira. 
812S 10-7 
Se alquila. San Miguel 86, bajos. 
Antesala, sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer, baño, &c. Fiador del comercio. Informes 
y la llave en los altos. SC62 15-6 J l 
¡A ios industriales! 
Se alquila un espacioso local 
en la casa calle Matadero 1, con 
más de cuarenta metros de largo 
por veinte y tres de ancho, de 
mucho puntal y bien ventilado, 
muy propio para cualquier in-
dustria. Informarán Sabatés y 
Boa da. Fábrica de Jabón, Uni-
versidad 20 8183 15-8 
Se alquilan. Dragones 104 
altos y bajos, juntos ó separados, entrada in-
dependiente: sala, antesala, cinco cuartos y 
servicio. La llave Lealtad 124 informan. Tien-
da del comercio. 8J61 15-6 
Se alquilau tres hermosas esquinas 
propias para cualquier clase de establecimien-
to. Situadas en San Rafael y Arambuni, Nep-
tuno y Lucena y Neptuno y Marqués Gonzá-
lez. Informan en La Central, ferretería, Aram-
buru 8 y 10. 8065 15-6 
se alquilan los espléndidos altos 
propios para familia numerosa y 
completamente independientes, 
C—1365 18-J15 
Reina 49 y 51, esquina á K a jo. 
Se alquilan los frescos y cómodos altos de 
esta casa. La llave en los bajos. 
7961 15-5 J l -
Para escritorio ó familia sé alqiiilíi el 
2*; piso de la casa Teniente Rey 4, compuesto 
de una gran sala y antesala y siete cuartos. La 
llave en la relojería del freiite 6 informan Cu-
ba 91, de 8 á 10 mañana. 7968 15-5 Jl 
La finca GUANITO de 42 caballerías de tie-
rra, a ímedia legua de Rancho Veloz, cercada 
de alambres, tiene dentro la plataforma del 
Central "San Pedro", en cuatrocientos pesos 
oro de renta anual bien garantizados^ Infor-
man en Rancho Veloz, el señor Eloy Novoa y 
en la Habana, el Dr. Carlos Armenteros, Pra-
do número 44 7898 28J1-2 
Se alquilan en el Vedado muy en pro-
porción cuatro casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é inodo-
ro, gas y agua; calle 11 entre C y B. En la mis-
ma informan. 7882 2d-Jl 2 
m m IMS. 130 y 132 
esquina ú Muralla, so alquilan los es-
paciosos bajos de esta casa, son pro-
pios para almacenes. Informes Obis-
po números 58 y GO, Palais Koyal. 
7846 15-1 
Aguila 80 altos casi esquina á San 
Rafael.—So alquilan estos altos, compuestos 
de sala, saleta y cuatro hermosos cuartos. En 
los mismos informarán 7738 15-29 
Se alquilan los espléndidas bajos de 
la casa Prado 68 situada ea el mejor punto de 
dicha calle, entre Colón y Trocadero acera 
Norte. En la misma inforaiarRn á todas ho-
ras. 7769 ' 15-29 
S E A L Q U I L A N 
tres pisos altos en el gran edificio de 
nueva construcción, situado en la cal-
zada del Monte esquina á la de Cas-
tillo. Informarán Sabatés y Boada, 
Fábrica de Jabón, Universidad 20. 
7782 15Jn29 
Por años ó temporada.—En lo más 
hermoso del Vedado se alquila la grande y có-
moda casa situada en la calle de los Baños 
número 2, frente á los Baños modernos de 
Luis Miguel, tiene jardín, baño y cuantas co-
modidades sean apetecibles. Teniente Rey 25. 
7188 28-16 Jn. 
M a f l B t a m s l a t e i W i í o s 
Vedado. E n el mejor punto de la lí-
nea, se vende una hermosa casa quinta de es-
quisa. En Obispo 76, altos, informa su dueño. 
8529 8-15 
Para dividir en condominio 
se vende la casa calle de Someruelos n. 46. In-
forman Cienfuegos 343̂ . 8527 4-15 
Se venden dos grandes y elegantes 
casas, ambas modernas, una en el barrio de la 
Salud, inmediata a Reina, otra en el Monse-
rrate próxima á los teatros y paseos. Informa 
el Sr. Bernardo Costales, notaría de Pereda,— 
Reina n. 4. 8534 8-15 
A 1600 PESOS 
Sin intervención de corredores se venden 
dos casas juntas ó separadas, acabadas de 
construir de manipostería, con servicio sani-
tario á la moderna, libres de gravamen, con 
una espaciosa sala, una gran saleta, un cuarto 
y cocina, en lo mas sano de Jesús del Monte, 
calle de Villanueva entre Santa Ana y Pérez. 
Su dueño Jesús del Monte 255, 
8507 4-15 
V E D A D O . - S e vende una casa nueva 
manpostería en la calle 9 entre las de I. y J, 
con sala, saleta corrida, 5 cuartos, 2 inodoros, 
baño y demás, en $5,300 oro y reconoce un 
censo de |1,000, J . Ramos, Empedrado 75. 
8494 8-14 
Se vende una buena vidriera 
de tabacos y cigarros, en punto muy céntrico, 
barata, por no poder atenderla por enférme 
dad. Intormcs, Zulueta 28.—A. Fuentes. 
. 8500 8-14 
n ANGA.—En Monte n. 303, se realizan todas 
^ las existencias de ropa, y quincalla y demás 
enseres y las vidrieras existente en dicho lo-
cal y ademas se vende la acción a dicho local, 
en la misma darán razón. 8495 4-14 
EN $2.200 S E VENDI'] 
una casa en la calle de Apodaca con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, cloaca, etc., libre do 
gravamen, J , Eamo», Empedrado 75 
«493 ^ 
Por no poderla atender su dueño se 
vende la fonda Monserrate núm. 53, hace buen 
diario y tiene buena marchantería, en la mis-
ma á todas horas. 8429 4-13 
EN DIARI1 
frente á Luz Caballero, vendo una magnífica 
casa la sala y primer cuarto losa por tabla y 
resto telado con 9 de frente por 18 de fondo, 
5 habitaciones, baño, inodoro, en $2.800 libres 
para el vendedor y limpia de todo gravamen, 
trato directo. Informan Salud 12. 
8376 442 
BUEN NEGOCIO 
Se vende por ausentarse su dueño 
del país, el mejor kiosco de la Habana, 
situado en el Parque Central esquina á 
ISTeptuno. Informarán en el mismo. 
8260 8-10 
Infanta. Se vende una manzana de 
terreno alto con 2655 metros cuadrados, com-
prendidos entre las calles do Zanja, Infanta, 
Salud y Quinta de los Molinos. Inlorman Em-
pedrado 15. escritorio del Conde de la Reu-
nión. 8228 8-9 
EN 55.000 ORO.—Se vende la casa de azotea, Damas 27, con sala, comedor, 3 cuartos, ba-
ño y cocina, está alquilada con siete centenes. 
Informa su dueño, José Aedo, Galiano 102, de 
11 á 12 y de 5 á 7. 8165 8-8 
Sin intervención de corredores. 
En 10,500 pesos oro Español, se vende una 
casa de manipostería y azotea y de construc-
ción moderna, que hace esquina y tiene esta-
blecimiento con contrato de inquilinato por 
seis años. Además de este contrato tiene á su 
lado cinco departamentos que son cinco casas 
completas, compuestas cada una de su puerta, 
ventana, sala, cuartos, comedor, patio,inodoro 
y agua y están ocupadas todas por familias de 
moralidad que pagaa puntualmente á razón de 
T R E S DOBLONES ORO cada una, que unidos 
á la suma de DOS Y MEDIA ONZAS ORO que 
paga el referido establecimiento, componen 
la cantidad de CIENTO SEIS PESOS ORO de 
renta mensual. 
Para los damas pormenores, el que desee 
comprarla, puede entenderse, todos los días 
hábiles de 1 a 3 de la tarde con Andrés Diaz, 
en " E l Caballo Andaluz", Teniente-Rey 25. 
8201 8-8 
Se vende una casa con sala, comedor, 
6 cuartos y patio, caño á la cloaca, se da suma-
mente barata por haber sus dueños ordenado 
la venta de la misma momentáneamente, tra-
to directo comprador y vendedor. Esperanza 
n. 43 informarán a todas horas, 
8187 13J18 
VEDADO—En la calle 6 entre 13 y 15 se ven-
> de un buen solar de centro en f1.200 oro es-
pañol, libre de gravámen." Informan calle 2 
núm. 17 de 9 a 11 de la mañana. 
8026 8-S 
Buen neg-ocio. Por tener otros ne-
gocios que atender se vende la acreditada le-
chería Santa Teresa, con cuatro años de esta-
blecida, vende quince botijas diarias y hace 
ochocientos pesos de venta mensual. Infor-
man Aguila y Gloria de 5 á 11 y de 2 á 12. 
8104 8-7 
Se traspasa el local que ocupaba la 
Nueva Elegante, Neptuno 63 A, 6 se venden 
las vidrieras por separado. Para verlas en di-
cho punto; para tratar ü'Reilly 40. 
8130 8-7 
Ganga. Se vende una sastrería y 
c amisería con existencias ó sin ellas, informan 
en Luz é Inquisidor sastrería el Marino, a to-
das horas. 8028 15-6 
S e v e n d e 
La espaciosa casa Acosta 66, de 12x40 con dos 
ventanas, zaguán, antesala, sala, 4 habitacio-
nes bajas a la brisa y 2 altas, salón de comer, 
baño, caballerizas, con cloaca y agua redimida. 
En la misma informan. 7874" 13-2 
S E V E N D E 
un lote de terreno de 1,300 caballerías com-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
ras, á una legua de Ciego d© Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central y de Júcaro al pre-
cio de 80 )»esos oro español caballería. Para 
más detalles "Hotel 20 de Mayo", Ciego de 
Avila.—Juan Bautista Colomer. 7799 28Jn30 
C E VENDEN E N 4,500 pesos, dos casitas 6 
^una sola, que ganan 10 centenes, de mam-
postoría, esquina de Fraile, en lo más sano y 
más alto, al pié de la Iglesia y tranvía de Je-
sús del Monte, muy alegres, informan á todas 
horas, Aguila 209, sedería La Florida, 
7251 20-17 Jn 
V E N D O tres solares de esquina á 
1.75 pesos libre de gravamen ó á descontar el 
censo: razón Neptuno 255 A. 
7181 26-16 Jn. 
DE m m E 
S E V E N D E 
un faetón francés en Reina número 69. 
8538 15-15 
• Se vende un milord bueno 
nn vis-a-vis para el campo, una carretel» idem 
un familiar, un tilburj, dos cabrio le ts, un ca-
rro, un brek, una volanta y una guagua chica. 
Tiíonte 268 esquina á Matadero, taller de ca-
rruajes, frente do Estanillo, 8439 8-15 
Baratos.—Una duquesa y un faetón 
marca Courtillier y con zunchos de goma, casi 
nuevos y un tronco idem, Galiano 24 altos, 
8485 4-14 
¡Ganga!—Por tener que embarcar 
vendo tres milores, suncho de goma y siete ca-
ballos, en ciento cuarenta centenes, trato di-
recto c»n les interesados. Morro n. 6. 
&399 10-13 
S E V E N D E 
un magnífico vis-a-vis de poco uso, en Salud 
n. 79 esquina a Escobar. 8410 8-13 
_ C A R R U A J E S 
E N VENTA.—-Completo surtido en 
Familiares, de vuelta entera, media 
vuelta y 1|4 de vuelta. Duquesas, 
Milerds, Cabrioléis, Coupés, Vis -a-
vis, Faetones, Jardineras, Principe 
Alberto, Tilburis de Babcock de 
vuelta entera y de cuarto de vuelta, 
una Carretela de doble suspensión, 
un Coupé forrado de raso y un tronco 
de arreos con hevillaje dorado. 
Estos carruajes son unos nuevos y 
otros usados y se admiten cambios. 
Salud 17. 8406 8-13 
Ganffa.—Se vende por la mitad do su 
valor una carretilla de vender frutas, pollos y 
todo lo que se desea. Inferman en Neptuno 
207 á todas horas, 8S80 4-13 
E l que desee comprar un bonito 
Faetón (Coutiller) con su fuelle nuevo, puede 
pasar por Belascoain 53, se dá barato. 
8lf4 15.8 
Gañera. Se vende en 
proporción un hermoso caballo de monta de 
color oscuro, de 7 cuartas do alzada, sano y de 
buena marcha y gualtrapeo, puede verse á to-
das horas en la calle de la /anja u. 73, establo, 
en donde dan razón de su dueño, 
_8311 _ 15-12 Jl 
S E V E N D E : Mulos y muías de todos 
tamaños y precios. Carros nuevos y "2? 8 
de dos y cuatro ruedas. San Miguel 2(8 es-
quina á Infanta. Tómense los carros de San 
Francisco, 8240 15-9 Jl 
EI1IEBIB Y F i l i S . 
P I A N O S 
Boisselot Fils de Marsella reformados con 
lira de hierro y cnerdas cruzadas construidas 
especialmente para el clima de Cuba con ma-
deras refractarias al comején y T. Menzel de 
Berlín con doble tapa armónica y lira 4e ,hie; 
rro, los venden al contado y á plazos. Viuda. 6 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telófono 091, 
se alquilan pianos. 8413 26-13 Jl 
CAJAS VACIAS 
En La Moderna Poesía Obispo 135, se vende 
una gran cantidad de cajas vacías. 
C-1408 8-15 
iSH EL Oli 16 
Por tener que ausentarse de este país los 
dueños, se vende el ajuar de una casa y la tan 
afamada tintura L i Higiénica, para teñir las 
canas, que no mancha aunque se use con las 
manos, siempre su valor ha sido f i.50 y se dá 
en 50 centavos plata, para más informes diri-
girse á San Miguel 65. 8504 Itl4-3ml5 
MUEBLES MYEÍCANOI 
Una familia que se embarca vende lor. mue-
bles siguientes: Dos neveras americanas gran-
des, una de ellas con respaldo. Dos camas de 
madera casi nuevas. Dos cómodas con buenas 
lunas biseladas y marmol rosa. Un peinador 
con lunas biseladas, gabetas y escaparatico. 
Una mesa de centro marmol rosa. Un escapa -
rate con lunas biseladas de dos divisiones. To-
do barato. Aguila 132, entre Monte y Estrella. 
8J90 8-14 VDA. E HIJOS DE CARRERAS 
acabamos de recibir un completo surtido de 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúd, cuerdas romanas legítimas 
para los mismos materiales para pianos muy 
baratos, se afinan y arreglan pianos y se alqui-
lan de 3 pesos en adelante. Aguacate 53. 
8414 26-13 Jl 
A L O S J O Y E R O S . 
Cajas á, prueba de fuego y ladrones, de 
absoluta seguridad, de la fábrica MAR-
V I N la mejor del mundo. De venta por 
Casteleire y Vizoso. Importadores de fe-
rretería. Oñcios número 18. 
7065 al 15fc-i5Jn 
P I A N O S P L E Y E L 
CHASSAÍGNE, RON1SCH, 
G A V E A U , R A C H A L S , 
LiINDEMAN, T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio, Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas MU-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
o 1289 alt 13-1J1 
sin visitar Nadie compre pianos 
la casa de Salas que los da á probar por 
un mes. San Rafael 14. Todo el que com-
pre pianos en esta casa se le afina siem-
pre grátis. 8418 8-13 
sin an-Nadie compre muebles 
tes visitar el gran almacén de SALAS, 
San Rafael n. UNO. Todos nuevos y de 
cedro fabricados en la casa. 
8419 8-13 
Doce sillas nuevas t3 
más barato vende los muebles. San Ra-
fael n. UNO. 8420 8-13 
Camas de hierro, ¿ E l T S : 
fael n. UNO. 8421 8-13 
Dos sillones grandes 50 





Euros á plazos l í r i ^ i ^ 
n. UNO 8423 8-13 
Muebles de mimbre L uVZbaa 
tos. Salas. San Rafael n. UNO. 
8424 8-13 
fael 14. 
. . . M A n Naumann Vibratoria, á 




Nueva del Hogar, á pe-




Domestic á peso á la se-




de costura nuevos, tres 
pesos 75 centavos. Sa-
San Rafael n. 1. 8428 8-13 
JÜE60 DE SALA 
se vende uno en muy buen estado en Empe-
drado 49, altos. 8399 U12-3ml3 
Muebles do Viena, 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo, 
Santa Clara 25, Habana. 
8282 26-10 Jl 
SE AMUEBLAN CASAS 
6 habitaciones por un pequeño alquiler men-
sual, Vázquez y Hno. Neptuno 24, 
8223 * 8-9 
P ^ f i f t í l C H ^ R B I E R P R A T S nuevos 
AíWAWw á 40 centenes con banqueta v 
aisladores. San Rafael 14. 8141 g-g 
A M E R I C A N O S nuevoTíUo 
centenes con banquetaB y uis-
[adorgg. San Rafael 14. 8145 8« 
Sfi CarnTmVí pianos viejos por nue-
kíW U W I l U i a n vos. Unica casa quello 
bace en la Habana, San Rafael 14 
8146 ' 8.a \ 
A L E M A N K S nuevos 'úTlo 
centenes con banqueta y ais-
ladores. San Rafael 14, 8147 8-8 
PláWrtQ F R A N C E S E S nuevos íl 40 
* centenes con banqueta y aisl 
ladores, San Rafael 14. 8148 8-8 
Gramófono. Se vende uno nuevo 
magnífico, marca monarca, importación ale-
mana, con cuarenta placas finas, ópera y zar-
zuela. En Neptuno 153. E n 100 pesos oro. 
8169 10-8 Jl 
AUTOMOVILES 
Franceses, Alemanes y Belgas.—El Gltimo 
modelo Darracq 1904 de 15 caballos, 4 cilindros 
acaba de hacer un recorrido de mil millas en 
los Estados Unidos sin parar. 
Darracq 2 cilindros, 12 cabs. $1.600 
Darracq 2 cilindros, 9 cabs. $1.200 
Darracq 1 cilindro, 8 cabs. $ 900 
Para ver los catálogos en Aguiar número 15. 
José Muñoz. 8196 8-8 
PARA PERSONA DE GUSTO 
SE V E N D E un familiar de vuelta entera, casi 
nuevo. Blanco 29 y 31 a todas horas. 
8406 26J16 
Soberbio faetóri.--Se vende uno con 
zunchos de goma acabado de remontar muy 
ligero y elegante, vuelta entera francés, pre-
cio módico y dos familiares muy baratos. In-
forman Cuba 91, M. Morales, 
7979 1 5-5 
Por ausentarse una familia se vende 
una famosa pareja do caballos americanos, 
dorada joven y sana. No se repara en precio. 
Galiano 24, altos. 8484 4-14 
í laücos de Angora 
blancos y negros muy hermosos se venden en 
Habana 75, altos, entre Obispo y Obrapía. 
¿370 4-12 
Sevcmioimii. hermosa cbiva isleña, 
próxima a parir, se da muy barata por no ne-
cesitarse. Animas 121, 8311 4-12 
Una yegrua criolla, J o v e n i 
maestra de t iro y muy apropiada para cria, so 
vende en Prado 50, donde informan. 
E L P I A N I S T A . 
En tocadores de piano es el mas perfecto, 
mas sencillo y mas suave para tocarse en cual-
quier piano á q ue se le aplique: les vende su 
umico agente en Cuba E , Custin, Habana 94, 
entre Obispo y Obrapía, al contad©y á plazos. 
DANZONKS CUBANOS 
(para el Pianista mecánico). Acaban también 
de recibirse una gran variedad de los mas bo-
nitos y los vende BJ. Custin, Habana 94 entre 
Obispo y Obrapía, Almacén de pianos. 
Pianos de venta y en alquiler. 
8224 15-8 J l 
TfílftCifii V en â ^uana> los pianos 
A i j e a S ¥ • Richards que recibe Salas, 
de San Rafael 14. 8136 8-8 
"PÍJAHA T T en la duración y larga vi-
AiJCa© V i da del piano Richards en 
San Rafael 14. 8137 8-8 
Está construido « t f S * 
esa es una cosa muy importante en los 
pianos San Rafael 14. 8138 8-8 
OIGA el sonido 
mero 14. 8139 8-8 
rí-ÍAfift TT en la caja del piano E j -
n j e S e V . chards en San Rafael nú-
mero 14. 8140 18-8 . 
Rafael 14, 
D E A L Q U I L E R á 3 posos en 
platk. Afinaciones grátis. San 
8119 8-8 
S U A K E Z W, 45 , 
entre Apodaca 
y Gloria, 
I tOPA ÉN G A N G A . 
Para todos los gustos y de todos precios HA 
de la ropa en corte, por un m í n i m o ^ i o 1 ! * 
iYiuebles, prendas é iuiluidad 
objetos, todo b a r a t í s i m o , 6 
A D I N E R O sobre alhajas y todo obleto 
que represente valor y se COMPRAN' á lo 
precios más altos. 
GASPAR VÍLLARINO Y COMPí 
8133 13-5 Jl Se vende una máquina Underwood 
de medio uso pero en perfecto estado, con una 
carpeta de roble, tamaño grande, especial pa-
ra máquina, ambas cosas fueron hechas de en-
cargo. Dirigirse calle de la Habana HGk. 
8120 £7 
Pianos Richards, %úñá^hí' 
de Salas, San Rafael 14, 8141 8-8 
Richards. 
San Bafael 14. 8142 8-8 
MUEBLES, GiNGA I OCASION 
eu Neptuno núm. 70 
Se liquidan todas las existencias más barato 
que nadie. Hay juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas. Todo fabricado en la misma 
casa, cedro y nogal, meple gris y majagua. 
Una visita a esta casa y se convencerán, Nep-
tuno 70. Teléfono 1608. 7996 13J15 
Verdadera g-anga. 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liqui-
dan todos los muebles: hay juegos de cuarto 
de nogal y cedro, de meple gris y majagua, lo 
mismo de comedor, piezas sueltas, todo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin nigdn compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. Te-
léfono JL225 7997 13-5 
E l Lenguáfono, 
para aprender idiomas, lo vende á $50 
oro americano el equipo completo, E . 
Custin, único representante en la Haba-
na del International Collage of Langua-
ge, New York. Habana n. 94. 
7945 15-J13 
Pianos.--Se alquilan, venden y cam-
bian; en esta anticua y acreditada casa siem-
pre encontrarán un completo y variado surti-
de, 1. Córtis de Collazo; San'José múmero 8 
esquina á Aguila. 7624 20-26 Jn 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O-Reilly, 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1347 26-1 J1 
á6 } t 
Es el tocador de Piano, (;mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la pcrfeccióul! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CUSTIN & Co., H A B A N A 5)4 
Almacén de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entro Obispo y Obrapía) 
4011 90-3 Ab 
F á b r i c a de bi l lares . 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reob 
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6031 78-25My 
A los Sres. Hacendados 
Sin ínter vención de agentes vendo 350 carrea 
porta templas 4 ruedas, tanques, carriles, 
25.30 y 60 lib ras por yarda, tachos, aparatos, 
máquinas de moler. Donkey, calderas y cuan-
tas maquinar ia pueda necesitarse incluso una 
buena locomotora vía 30" Cerro 873, Tomás 
Díaz Silvoira. Se compra al contado hierro 
fundido en los bateyes 8269 lt-9 5m-10 
i i l s ! H a i m 
Una segadora Adriance Buclccye n . Ü 
cuesta $60-00 oro en el depSsito do maquina-
ria de Francisco P, Amat, Cuba 60. 
C 12S8 alt 1 J l 
A 
LOS HACENDADOS.-Vendo dos tachos 
de vacio uno sistema Reliu de calandria y 
otro americano de serpentines de diez boco-
yes, una magnífica máquina de vacio y dos 
máquinas de moler de seis V™*'*0^™ 
nífico estado. Informan Cuba 91, de 8 a 10 de 
la mañana. 7967 ^ 
De « s i l e s i t ó i s . 
E L C A R A C O L I T O 
C A F E T E R I A . 
Salud 2, letra A. 7688 2ft-28Jn 
Fíj ijGSS V on la pnl'qari'>n P.ian.0 
maro 14. 
Uicbards en San Rafael uü-
8143 8-» 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento cíe la Anemia, Raaaitismo. ^ 
lldad general, Gastritis, « ^ t ^ i ^ . ' «' 
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio 
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27, HABANA. 
Empléese en las enfermedades 
d el E S T O M A G O 
VINO DE PAPAYINA 
de C a n 
26-1 Jl 
jMfoaUy Ksl«r«oüpia dol DIARIO DE LUIAME 
I 
